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Symbole, Abkürzungen und Bezeichnungen 
Einleitung 
Die Konsolidierte Zahlungsbilanz der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Gemeinschaften 
Die Zahlungsbilanz der Institutionen der Europäi-
schen Gemeinschaften 
Anmerkungen und Fußnoten 
Umrechnungskurse in ERE 









- VERGLEICHENDE TABELLEN 
(abgekürztes Schema) 
Zahlungsbilanzen nach Ländergruppen 
und berichtendem Land 
(Jahre 1 971 bis 1975 — Bruttoströme) 
Zahlungsbilanz mit: 
1.1 der Welt 
1.2 den Ländern der Europäischen Gemein-
schaften (EUR 9) 
1.3 den Drittländern 
1.4 den Vereinigten Staaten 
1.5 Japan 
1.6 Kanada 
1.7 Griechenland, Spanien und Türkei 
1.8 den übrigen OECD-Ländern 
1.9 dem Australischen Bund, Neuseeland und 
der Republik Südafrika 
1.10 den Ostblockländern 
1.11 den „Übrigen Ländern" 
1.111 erdölproduzierende Länder 
II — TABELLEN NACH LÄNDERN 
(ausführliches Schema) 
2. Zahlungsbilanzen nach berichtendem 
Land und Ländergruppen 
(Jahre 1 972 bis 1976 — Salden) 
2.1 EUR 9 





















Land und Ländergruppen 


























III —TABELLEN NACH POSITIONEN 
4. Angaben nach bestimmten Positionen und 
Ländergruppen 
(Jahre 1972 bis 1976 — Bruttostrome) 
4.1 Warenhandel und Dienstleistungen 








nicht anderweitig erfaßt 
4.127 Sonstige Dienstleistungen 
Unentgeltliche Leistungen 
4.21 Private Leistungen 
4.22 Öffentliche Leistungen 
Warenhandel, Dienstleistungen und un-
entgeltliche Leistungen (Leistungsbilanz) 
Direktinvestitionen: Forderungen 
Direktinvestitionen : Verbindlichkeiten 
Sonstige langfristige Forderungen des 
privaten Sektors 
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 




















































Nichts oder weniger als 0.5 Mio ERE 
Kein Nachweis vorhanden 




Gesamtheit der Mitgliedsländer der 
Europäischen Gemeinschaften (BR 
Deutschland, Frankreich. Italien. Nie-
derlande. Belgien, Luxemburg, Verei-
nigtes Königreich. Irland und Däne-
mark) 




Organisation für wirtschaftliche Zu-

























Sämtliche Länder der Welt (einschl. 
internationale Organisationen und 
nicht ermittelte Länder) außer den 
Mitgliedsländern der Europäischen 
Gemeinschaften 
Finnland, Island, Norwegen, Öster-
reich, Portugal , Schweden, 
Schweiz. 
Obwohl Australien und Neuseeland 
gegenwärtig Miglieder der OECD 
sind, werden Transaktionen mit die-
sen Ländern noch gemeinsam mit 
denen Süd-Afrikas erfaßt 
Sowjetunion, Deutsche Demokrati-
sche Republik, Polen, Tschechoslo-
wakei, Ungarn, Rumänien, Bulga-
rien, Albanien, Vietnam, Mongolei, 
Volksrepublik China, Nordkorea 
Sämtliche Länder der Welt außer: 
— OECD-Länder 
— Republik Süd-Afrika 
— Ostblockländer 
— Internationale Organisationen 
und nicht ermittelte Länder 
Algerien, Bahrain, Kuwait, Indone-
sien, Irak, Iran, Libyen, Niederländi-
sche Antillen, Nigeria, Oman, Katar, 
Saudi-Arabien, Trinidad und Toba-
go, Vereinigte Arabische Emirate, 
Venezuela 
(1) Mitgliedsländer dei OECD waren am 31. Dezember 1976: Australi-
scher Bund, Belgien, Danemark, BR Deutschland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, 
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schwe-
den. Schweiz, Spanien, Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte 
Staaten. 
Einleitung 
Das vorliegende Jahrbuch — verfügbar in drei 
Sprachgruppen, nämlich Englisch/Französisch, 
Deutsch/Italienisch und Niederländisch/Dänisch — 
zeigt für jeden Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften sowie für die USA und Japan die 
geographische Untergliederung der Angaben der 
Zahlungsbilanzen für die Jahre 1972 bis 1976; es 
ergänzt insoweit das Jahrbuch „Zahlungsbilanzen-
Gesamtangaben", das das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften (EUROSTAT) im 
September des letzten Jahres herausgegeben hat. 
Den Tabellen sind zwei kurze Darstellungen voran-
gestellt. Die eine bezieht sich auf die Aufstellung 
und die Entwicklung der konsolidierten Zahlungsbi-
lanzen der neun Mitgliedstaaten, die andere auf die 
Aufstellung und die Entwicklung der Zahlungsbi-
lanz der Institutionen der Europäischen Gemein-
schaften. 
Wegen der in einzelnen Ländern noch bestehenden 
Lücken in den Statistiken hat die geographische 
Gliederung wederdieselbe Detailtreue noch densel-
ben Inhalt wie die globale Bilanz. Insbesondere 
beschränken sich die britischen Zahlen auf die 
letzten vier Jahre und auf zwei geographische 
Räume („Länder der Europäischen Gemeinschaften 
(EUR 9)" und „Drittländer"). Bei den irischen 
Angaben wurden besondere Zusammenfassungen 
der geographischen Räume vorgenommen. Ferner 
fehlen die irischen und dänischen Angaben für 
1976. 
Die Bilanzen sind in beiden Bänden nach einem vom 
IWF und der OECD abgeleiteten Schema gegliedert, 
das im übrigen vom EUROSTAT bereits für seine 
vorangehenden Jahrbücher verwendet wurde. Die 
abgekürzte Fassung dieses Schemas, die für den 
Abschnitt I benutzt wird, findet sich auf der Klappe 
zu Seite 42, während die ausführliche Fassung, die 
für Abschnitt II benutztwird, auf der Klappezu Seite 
92 dargestellt ist. 
In allen Abschnitten findet sich neben den Zahlen 
für die Mitgliedsländer der Europäischen Gemein-
schaften ebenfalls die Gesamtsumme für alle Mit-
gliedsländer (EUR 9). 
Einige Zahlen bezuglich der Gesamtheit der Mit-
gliedsländer sind teilweise, wie noch weiter unten 
auszuführen sein wird, geschätzt worden. Die 
übrigen Angaben dieses Jahrbuchs beruhen auf 
dem Zahlenwerk, das die zuständigen Stellen der 
einzelnen Länder für ihre eigenen Zahlungsbilanzen 
anhand von Definitionen und Methoden erstellen, 
die von Land zu Land nicht unbedingt einheitlich 
sind. Die Angaben sind daher trotz der Fortschritte 
der letzten Jahre nur mit gewissen Vorbehalten 
international vergleichbar. 
Die Zahlen zu den Transaktionen des Vereinigten 
Königreichs mit „EUR 9" und „Drittländer" wurden 
von den britischen Behörden hauptsächlich aufge-
stellt, um dem EUROSTAT die Berechnung der 
Transaktionen der Mitgliedsländer mit Drittländerzu 
ermöglichen ; außerdem soll damit auch Interessen-
ten im Vereinigten Königreich ein besserer Überblick 
über die Zahlungsbilanzströme zwischen diesem 
Land und den übrigen EG-Mitgliedsländern ermög-
licht werden. Es ist zu betonen, daß die Berech-
nung dieser Angaben eine Ausnahme darstellt. 
Normalerweise wird die Zahlungsbilanz des Verei-
nigten Königreichs nämlich nicht systematisch nach 
Ländern oder Ländergruppen geographisch geglie-
dert, da begriffliche Schwierigkeiten zu berücksich-
tigen sind, die erschwerend hinzukommen bei 
Ländern wie dem Vereinigten Königreich, die 
Zentren internationaler Zahlungen sind oder die 
weitgehend in internationale Bankentransaktionen 
einbezogen sind. Darüber hinaus bestehen aber 
auch praktische Schwierigkeiten, da diese Daten 
freiwillig von den Transaktoren oder ihren Verbän-
den bereitgestellt werden, die keine geographische 
Gliederung erstellen oder erstellen können. Aus 
diesem Grunde liefert die in diesem Jahrbuch 
veröffentlichte geographische Gliederung der Zah-
lungsbilanz des Vereinigten Königreichs lediglich 
Näherungswerte für die Größenordnung der be-
schriebenen Transaktionen. 
Gegenwärtig werden Untersuchungen durchge-
führt, deren Ergebnisse dazu beitragen sollen, diese 
Probleme in den nächsten Jahren schrittweise zu 
lösen. 
Eine ausführ l iche Darstel lung der Grundsätze, 
Def ini t ionen und Methoden, die vom Vereinigten 
Königreich zur Erstellung der Zahlungsbi lanz ver-
wendet werden, ist 1976 unter dem Titel „Die Me-
thodik der Zahlungsbi lanz des Vereinigten König-
reichs" erschienen. Diese Ausarbei tung gehört zu 
der Reihe der Studien über die Methodik der 
Zahlungsbi lanzen Deutschlands, Frankreichs, Ita-
liens und aar Niederlande, die in den Nrn. 3 /1970 , 
1/1971 und 4 /1 971 unserer früheren Serie „Stat ist i -
sche Studien und Erhebungen" veröffent l icht wor -
den sind. 
Fur die Zahlungsbilanz Italiens und der Niederlande 
ist diese Darstellung noch wei tgehend gül t ig . Für 
die deutsche und die französische Zahlungsbi lanz 
ist sie jedoch zu andern oder durch die Beschrei-
bung der nach 1971 vorgenommenen Änderungen 
in den Methoden fur die Erstellung dieser Bilanzen 
zu erganzen. 
Diese Änderungen sind in fo lgenden Veröffent l i -
chungen dargestell t : 
fur die Bilanz Deutschlands in den Monatsbe-
richten der Deutschen Bundesbank Nr. 
3 /1977 (1); 
— für die Bilanz Frankreichs in der Veröffent l i -
chung „Balance des paiements de l'année 1 975 
entre la France et l'extérieur" Seite 84 bis 92, die 
gemeinsam von der Banque de France und dem 
Minister ium fur Wirtschaft und Finanzen her-
ausgegeben wi rd , deren Wort laut aber ebenfalls 
in der Reihe der „Be i lagen" zur Reihe „Finanz-
statistiken und -Studien" wiedergegeben w i rd , 
die vom Minister ium für Wirtschaft und Finan-
zen Frankreichs herausgegeben w i rd . 
Die in dem vorl iegenden Werk für 1 976 aufgeführ-
ten Zahlenangaben sind in den meisten Fällen 
vor läuf ig. Die Angaben für die vorangehenden 
Jahre sind im allgemeinen überarbeitet und können 
von denen in unseren vorangegangenen Veröffent-
l ichungen abweichen. 
Alle Angaben werden durch ein EDV-System zur 
Bearbeitung von Zeitreihen (CRONOS) aufbereitet, 
bei dem die in der Datenbank vorhandenen und 
aufdatierten Informationen mit drei Dezimalstellen 
für die Zwecke der Drucklegung des vorl iegenden 
Jahrbuchs gerundet werden. Da diese Rundungen 
jewei ls für jede Serie get rennt vo rgenommen 
werden, ist es mögl ich, daß die Gesamtsumme eines 
Bilanzpostens nicht der Summe seiner Bestandteile 
entspricht. 
Soweit nicht anders in den Tabel lenbezeichnungen 
angegeben, erscheinen die Angaben zu den Zah-
lungsbi lanzströmen als: 
Einnahmen ( +) ; Ausgaben ( - ) ; Saldo ( = ) . 
Í1) Diese Veröffentlichung liegt ebenfalls in englischer und in 
französischer Sprache vor. 
Wie oben bereits ausgeführt, wurden einige Daten 
tei lweise geschätzt. Es handelt sich dabei um 
bestimmte Summen EUR 9, die vom EUROSTAT 
auf der Grundlage von Schätzungen für Transaktio-
nen des Verein igten Königre ichs, Ir lands und 
Dänemarks mit den „Sechs", den „ N e u n " und den 
gesamten Drit t ländern berechnet wurden . 
Die Schätzungen wurden i.w. vom EURO-
STAT auf der Grundlage von Informationen 
der Mitgliedsländer aufgestellt, da die derzeit 
vorliegende geographische Gliederung der 
Zahlungsbilanzen des Vereinigten König-
reichs, Irlands und Dänemarks nicht für alle 
Jahre vorliegt. 
Diese Schätzungen wurden lediglich durchge-
führt, um für die hauptsächlichen Rubriken 
Zahlen zu ermitteln, um somit den Umfang der 
„innergemeinschaftlichen" und „außerge-
meinschaftlichen" Transaktionen zu beziffern. 
Die Zahlen können daher auch nur in diesem 
Zusammenhang verstanden werden. 
Bis 1976 hat das EUROSTAT die Angaben in den 
Jahrbüchern „Zahlungsbi lanz" in Mi l l ionen Eur 
veröffent l icht. Diese Rechnungseinheit w i rd gegen-
wärt ig noch von den Mitgl iedstaaten im Rahmen 
der Transakt ionen des Europäischen Fonds für 
währungspol i t ische Zusammenarbeit verwendet. 
Ab 1977 werden die Angaben in Mi l l ionen ERE 
nachgewiesen, der neuen europäischen Rech-
nungseinheit , die nach und nach an die Stelle der 
von den verschiedenen Dienststellen und Inst i tut io-
nen der Gemeinschaft verwendeten anderen 
Rechnungseinhei ten treten soll. 
Die ERE ist eine „Währungskorb" -E inhe i t auf der 
Grundlage fester Beträge für jede Gemeinschafts-
w ä h r u n g ; als Wäg ungselemente dienen Fünf Jahres-
durchschni t te (1 969 bis 1 973) des Bruttosozialpro-
dukts und des innergemeinschaft l ichen Handels 
jedes Mitgl iedstaats. Diese Wägung berücksicht igt 
für die einzelnen Währungen auch den Antei l des 
betreffenden Landes an dem kurzfristigen monetä-
ren Beistand zwischen den Zentra lbanken der 
Mitg l iedstaaten. 
Der Ausgangswert der einzelnen Gemeinschafts-
währungen, der die ERE definiert, ist so festgelegt 
worden , daß am 28. Jun i 1 974 fo lgende Gle ichung 
gal t : 
1 ERE = 1 SZR = 1,20635 US-Dol lar . 
Zu diesem Zei tpunkt war der Währungskorb durch 
fo lgende Gewichte und entsprechende Mengen der 






























Der Wert der ERE in einer beliebigen Währung ¡st als 
die Summe der Gegenwerte der oben angegebenen 
Währungsbeträge definiert. 
Dieser Wert w i rd tägl ich anhand der Kurse der 
verschiedenen Gemeinschaf tswährungen auf dem 
Devisenmarkt der betreffenden Währung berechnet 
(der Kurs dieser Währung auf dem eigenen Devisen­
markt ist dabei gleich 1 ). 
Der Umrechnungskurs der ERE in US­Dol lar ent­
spricht dem Verhältnis zwischen dem Kurs dieser 
Währung auf dem Brüsseler Markt und dem ERE­
Kurs in BFR. 
Der Tageswert der ERE wi rd im Amtsblat t der 
Europäischen Gemeinschaften (Teil Mi t te i lungen 
und Bekanntmachungen) veröffent l icht. 
Die Tabelle auf Seite 39 zeigt für jedes Jahr den Wert 
der ERE am Jahresende und als Jahresdurchschnit t . 
Diese beiden Werte werden in jeder Gemeinschafts­
wahrung und in US­Dol lar angegeben. Außerdem 
ist aus der Tabelle in Form einer prozentualen 
Veränderung gegenüber dem Durchschni t t von 
1 970 die Entwick lung des ERE ­ Durchschni t tswerts 
jeder berücksicht igten Wahrung ersichtl ich. 
Auf folgendes ist h inzuweisen: 
a) Die Jahresdurchschnittskurse entsprechen 
• bis 1 974 dem einfachen ari thmetischen Mit te l 
der Monatsdurchschni t tskurse, 
β ab 1975 dein mit der Zahl der Arbeitstage 
gewogenen arithmetischen Mit tel der M o ­
natsdurchschnittskurse 
b) Die Kurse am Ende der Zeil räume w u r d e n 
berechnet 
• für 1970 auf der Grundlage der amtl ichen 
Paritäten, 
s fur 1 9 7 1 , 1972 und 1973 auf der Grundlage 
der Not ierungen des US­Dol lars auf den 
verschiedenen Devisenmärkten der Gemein­
schaft, wobe i der Wert der ERE in Dollar 
anschließend in jede einzelne Gemeinschafts­
währung umgerechnet wurde, 
β seit 1 974 auf der Grundlage der Devisenkurse 
am Ende des Zeitraums auf den verschiedenen 
Devisenmärkten der Gemeinschaft. 
Weitere methodische Erläuterungen und Überle­
gungen zur Berechnung dieser Werte f inden sich in 
den „Erläuterungen zu Tabelle 753" in unserem 
„Monatsbu l le t in der Al lgemeinen Statistik", Nr. 3/ 
1977, Seite 167. 
Die konsolidierte Zahlungsbilanz 
der IVUtgiiedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
In den folgenden Tabellen erscheinen —entspre­
chend dem abgekürzten Zahlungsbilanzschema des 
EUROSTAT — die konsolidierten inner­ und außer­
gemeinschaftlichen Zahlungsbilanzen der neun 
Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften. 
Aufgrund der noch bestehenden Lücken in den 
Bilanzen des Vereinigten Königreichs, Irlands und 
Dänemarks sind einige teilweise geschätzte Daten 
für bestimmte Transaktionen dieser Länder enthal­
ten. Diese Daten wurden auf der Grundlage von 
Informationen der übrigen Mitgliedsländer ermittelt. 
Da bereits eine vollständige Beschreibung der vom 
EUROSTAT angewendeten Grundsätze und Me­
thoden zur Erstellung der konsolidierten inner­ und 
außergemeinschaftlichen Bilanzen in den vorange­
gangenen Ausgaben des Jahrbuchs veröffentlicht 
wurden (1), soll hier lediglich daran erinnert wer­
den, daß die Gesamtheit der zwischen den Ländern 
abgewickelten Transaktionen auf der Einnahme­
und Ausgabeseite die gleichen Globalbeträge erge­
(') Zum letztenmal in der Ausgabe von 1 972, S. VI bis IX. 
ben müßte, da ja bei jeder innergemeinschaftlichen 
Transaktion die Ausgabe des einen Mitgliedslandes 
zugleich die Einnahme eines anderen Mitgliedslan­
des darstellt. Daher müßten alle Posten der innerge­
meinschaftlichen Zahlungsbilanz, die man durch 
Addition der entsprechenden Zahlungsbilanz der 
einzelnen Mitgliedsländer erhält, mitdem Saldo Null 
abschließen, ausgenommen die Kapitalbewegun­
gen, die — da sie als Veränderung von Forderungen 
und Verbindlichkeiten verbucht werden— gleiche 
Beträge aber mit umgekehrten Vorzeichen darstel­
len, denn einer Ausgabe (Einnahme) eines Mit­
gliedslandes, die mit der Veränderung der Forderun­
gen an ein anderes Land zusammenhängt, steht bei 
letzterem eine Einnahme (Ausgabe) gegenüber, die 
eine Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber 
dem entsprechenden Land betrifft. 
Tatsächlich lassen aber die Angaben dieser innerge­
meinschaftlichen Zahlungsbilanz —deren Haupt­
posten in Tabelle 0.1 aufgeführt sind — gegenüber 
den nach den oben dargelegten Grundsätzen zu 
EUR 9 
Innergemeinschaftliche Zahlungsbilanz 

































í ■ ι E innahmen 
í ) A u s g a b e n 
ι ) Sak io 
Warenhandel und Dienstleistungen 
W a r e n h a n d e l (f.o b.) 
D iens t le i s tungen 
Unentgeltliche Leistungen 
Pr iva te Le i s tungen 
Öf fent l iche Le i s tungen 
Insgesamt (A ­ B) 
Kapltalle :stungen der Nichtwäh­
rungssektoren M) 
Fo rde rungen , i nsgesamt 
Ve rb ind l i chke i t en , i nsgesamt 
Kapitalle'stungen und Gold des 
Währungssektors (1) 
Fo rde rungen , i nsgesamt 
Ve rb ind l i chke i t en , i nsgesamt 
Gegenposten zu den Netto­Zutellun­
gen an SZR 
Fehler und Auslassungen I2) 
Multilaterale Zahlungen 
Warenhandel und Dienstleistungen 
W a r e n h a n d e l (f.o.b ) 
D iens t le i s tungen 
Unentgeltliche Leistungen 
Pr iva te Le is tungen 
Öf fent l iche Le i s tungen 
Insgesamt (A · B) 
Kapitalteistungen der Nichtwäh­
rungssektoren ( ' | 
Fo rde rungen , i nsgesamt 
Ve rb ind l i chke i t en , i nsgesamt 
Kapitalleislungen und Gold des 
Währungssektors (1) 
F o r d e r u n g e n , i nsgesamt 
Ve rb ind l i chke i t en , i nsgesamt 
Gegenposten zu den Netto­Zuteilun­
gen an SZR 
Fehler und Auslassungen (2) 
Mult i laterale Zahlungen 
1 9 7 2 ' 
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1 9 7 5 





























































































































erwartenden Ergebnissen systematische Abwei-
chungen erkennen; diese Abweichungen wirken 
sich auf die Angaben der Tabelle 0.2 (Zahlungsbi-
lanz der Gemeinschaft mit Drittländern), die man 
durch einfache Addition der jeweiligen Positionen 
der Zahlungsbilanz jedes Mitgliedslandes mit allen 
Drittländern erhält, aus und beeinträchtigen deren 
Aussagewert. 
Diese Abweichungen sind zurückzuführen auf: 
— die noch bestehenden unterschiedlichen Me-
thoden, welche die Mitgliedsländer bei der 
Aufstellung und regionalen Gliederung ihrer 
Zahlungsbilanzen anwenden; 
— die zeitlichen Verschiebungen und die Unge-
nauigkeiten bei der Verbuchung der Transaktio-
nen; deren Auswirkung wird durch den unter 
„Fehler und Auslassungen" und „Multilaterale 
Zahlungen" eingesetzten Betrag ausgeglichen. 
benen Arbeitshypothesen eine berichtigte Fassung 
der Zahlungsbilanz aller Mitgliedsländer der Ge-
meinschaft mit Drittländern erstellt, deren Zahlen 
weniger mit Ungenauigkeiten behaftet sein dürften 
als die Angaben in Tabelle 0.2. 
Die Angaben der „innergemeinschaftlichen" und 
„außergemeinschaftlichen" Zahlungsbilanzen der 
Mitgliedsländer, die jeweils in den Tabellen 0.1 und 
0.2 aufgeführt sind, sind in der Praxis berichtigt 
worden, um : 
a) eine berichtigte Fassung der innergemeinschaft-
lichen Zahlungsbilanz und 
b) eine berichtigte Fassung der außergemeinschaft-
lichen Zahlungsbilanz aufzustellen, in denen die 
Salden gleich der Summe der jeweiligen Salden 
der Zafi/ungsbi/anz jedes Mitgliedslandes mit der 
übrigen Welt sind. 
Ein schrittweiser Abbau dieser Abweichungen wird 
sich erstdurch die Vereinheitlichung der einzelstaat-
lichen Methoden erreichen lassen. Bis dahin hat das 
SAEG auf der Grundlage der nachstehend beschrie-
Diese berichtigten Fassungen der innergemein-
schaftlichen Zahlungsbilanz aller Mitgliedsländer 
und der Zahlungsbilanz der Gemeinschaft mit 
Drittländern werden in den Tabellen 0.3 bzw. 0.4 
veröffentlicht. 
EUR 9 


































( · ) Einnahmen 
(—) Ausgaben 
( ) Saldo 















Gegenposten zu den Netto-Zuteilun-
gen an SZR 
Fehler und Auslassungen (2) 
Multilaterale Zahlungen 















Gegenposten zu den Netto-Zuteilun-
gen an SZR 

























































































































48 527 46 227 
5 693 13 876 






48184 46 227 
5 295 13 876 
2149 5 859 
3147 8018 
































































































































































Die Zahlungsbilanz der Institutionen 










ι · ) E innahmen 
!—j Ausgaben 
( ■ ) Saldo 





b.3 Wissenschaftliche und technische Forschung 
b.4 Kosten fur die Erhebung der eigenen Mittel 
b 5 Sonstige Dienstleistungen 




Haushaltsbeiträge der Mitgliedstaaten 
Europäischer Ausrichtungs­ und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EAGFL) 
C.41 Abteilung „Garantie" 
C.42 Abteilung „Ausrichtung" 
Europäischer Entwicklungsfonds (EEF) 
Europäischer Sozialfonds (ESF) 
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
Nahrungsmittelhilfe 
Sonstige Übertragungen 
IM. INSGESAMT (I + II) 
IV. KAPITALLEISTUNGEN 
Forderungen insgesamt 
d.1 Langfristige Forderungen 
d.11 Direktinvestitionen 
d.12 Portfolioinvestitionen 
d.1 3 Sonstige Forderungen (Darlehen) 
d.2 Kurzfristige Forderungen 
e. Verbindlichkeiten insgesamt 
e.1 Langfristige Verbindlichkeiten 
e.11 Direktinvestitionen 
e.12 Portfolioinvestitionen 
e.13 Sonstige Verbindlichkeiten (Anleihen) 
e.2 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
V. FEHLER UND AUSLASSUNGEN 
1975 















































5 524 872 
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762 1 736 
7 768 6 595 
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+ 1 173 
- 4 750 
79 
- 2 895 
5 663 












































































Parlament, Gerichtshof, Ministerrat und Kommission der Europaischen Gemeinschaften (EWG, EGKS, EAG). An diese vier Gemeinschaftsinstitutionen sind die Europäische 
Investitionshank und die Europäischen Schulen angeschlossen. 
Berücksichtigt werden auch die Organe wie beispielsweise der Wirtschafts­ und Sozialausschuß oder der Rechnungsprüfer, die aus einer der vier Gemeinschaftsinstitutionen 
hervorgehen, sowie die verschiedenen europäische Sozialfonds (ESF), der Europaische Ausrichtungs­ und Garantiefonds (EAGFL), der Europäische Entwicklungsfonds (EEF) 
sowie der Europaische Fonds fur regionale Entwicklung (EFRE). 
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Α. EINLEITUNG 
Die Zahlungsbilanz der Institutionen der Europäi­
schen Gemeinschaften zeichnet einerseits die realen 
und finanziellen Ressourcenströme zwischen den 
Institutionen der Gemeinschaft und der übrigen 
Welt und andererseits die — effektiven oder unter­
stellten— Gegenposten dieser Ströme auf. 
Die zur Erstellung dieser Bilanz erforderlichen 
statistischen Informationen werden durch Auswer­
tung der Buchungsunterlagen der verschiedenen 
Institutionen gewonnen. 
Quelle für den quantitativ bedeutendsten Teil der 
Transaktionen sind die Haushaltsrechnungen 
und Finanzberichte; diese Unterlagen erfassen 
sämtliche Transaktionen der Gemeinschaftsinstitu­
tionen mit Ausnahme derjenigen, die die Kommis­
sion im Rahmen des EEF und der Finanzierungen 
der EGKS durchführt. Für diese und für die Transak­
tionen der Europäischen Investitionsbank sowie der 
Europäischen Schulen werden spezielle Unterlagen 
dieser Institutionen ausgewertet. 
Ganz allgemein enthält die Zahlungsbilanz der 
Institutionen der Gemeinschaften unter den Einnah­
men die Beträge der „durchgeführten Erhebungen" 
und unter den Ausgaben die Beträge der „verbuch­
ten Zahlungen", d.h. die Transaktionen, die in den 
Buchungsunterlagen der Gemeinschaftsinstitutio­
nen als eingegangene Einnahmen und durchgeführ­
te Ausgaben dieser Institutionen erfaßt werden. 
Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Zahlungsbilanz 
der Gemeinschaftsinstitutionen „auf Kassenbasis" 
erstellt wird. Die Merkmale bestimmter Transaktio­
nen, die sie aufführt — z.B. die gebuchten Transak­
tionen betreffend die Gemeinschaftssteuer auf die 
Dienstbezüge der Beamten und deren Beitrag zur 
Altersversorgung—, geben dieser Bilanz den Cha­
rakter einer „auf Transaktionsbasis" erstellten Bi­
lanz, die darauf abzielt, alle wirtschaftlichen und 
finanziellen Transaktionen der Gemeinschaftsinsti­
tutionen im Augenblick des Zustandekommens 
während der Bezugsperiode darzustellen, und 
nicht nur diejenigen, die eine Kassenveränderung 
ausgelöst haben und nicht nur im Zeitpunkt dieser 
Veränderung. 
In diesem Jahrbuch werden die Zahlungsbilanzen 
für 1975 und 1976 aufgeführt, ausgedrückt in 
Europäischen Rechnungseinheiten (ERE). 
Dagegen sind die grundlegenden zur Erstellung der 
Bilanz benutzten Daten den Haushaltsrechnungen 
und den Finanzberichten der Gemeinschaftsinstitu­
tionen entnommen und in Haushaltsrechnungsein­
heiten ausgedrückt. Da diese Rechnungseinheiten 
noch auf den bis zum „Smithsonian Agreement" 
von 1971 geltenden Paritäten fußen, wurden die 
Angaben anhand der durchschnittlichen Jahreskur­
se in ERE umgerechnet. Die daraus entstehenden 
geringen Abweichungen sind unter Fehler und 
Auslassungen verzeichnet. 
B. ERLÄUTERUNGEN 
Für 1 976 weist die Zahlungsbilanz der Institutionen 
der Gemeinschaften, in der strukturell unentgeltli­
che Leistungen vorherrschen, einen Überschuß von 
199 Millionen ERE aus; im Jahre 1975 hatte der 
Überschuß nur 76 Millionen ERE betragen. 
Die nachfolgende Tabelle enthält die wichtigsten 
Aggregate der Bilanz in den beiden jeweiligen 










Insgesamt (I + II) (Bilanzder 
„laufenden Transaktionen") 
Kapitalleistungen 
Fehler und Auslassungen 
1975 1976 1976,75 
Salden in Mio ERE 
­ 796 974 ­ 178 










I. Warenhandel und D ienst le is tungen 
(in Mio ERE, 1975: ­ 796; 1976: ­ 974) 
Wie gewöhnlich sind die Salden der Transaktionen 
beim Warenhandel relativ unbedeutend: 1975 
betrugen sie ­ 28 Millionen ERE und 1976 
­ 33 Millionen ERE. Die Dienstleistungen, deren 
Umfang hingegen ziemlich beträchtlich ¡st, haben 
zugenommen, aber mehr bei den Ausgaben als bei 
den Einnahmen, und ihr Saldo erhöhte sich von 
768 Millionen ERE im Jahre 1 975 auf 941 Millionen 
ERE im Jahre 1976. 
Alle Positionen der Dienstleistungen haben zu 
dieser Entwicklung beigetragen, ausgenommen 
jedoch die Kapitalerträge (in Mio ERE, 1975: 
+ 1 33; 1 976: + 1 86), die im wesentlichen aus den 
finanziellen Transaktionen der EIB und der EGKS 
stammen. Für die EGKS ist darauf hinzuweisen, daß 
ihre Einnahmen die gesamten Erträge aus ausge­
zahlten Darlehen umfassen und diese Erträge mit 
dem Bruttobetrag eingesetzt werden, d.h. vor Abzug 
der gewährten Zinsverbilligungen, die unter den 
Ausgaben bei den sonstigen Übertragungen aufge­
führt sind. 
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Die nachstehende Übersicht läßt die starke Zunah-
me der in der Position Kapitalerträge erfaßten 







•Salden 133 186 
Für die anderen Positionen des Postens Dienstlei-
stungen ergeben sich folgende Beträge: 
• Arbeitsentgelte 















nen unterschiedliche Vorgänge erfassen, werden sie 
getrennt analysiert. 
a) Einnahmen (in 
7 768) 
lio ERE, 1975: 6 3 9 6 ; 1976: 
1. EIGENE MITTEL (in Mio ERE, 1975: 3 600; 1976: 4 750) 
Die eigenen Mittel, die den Gemeinschaften auf-
grund des Beschlusses des Rates vom 21. April 
1 970 über die schrittweise Ersetzung der Finanzbei-
träge der Mitgliedstaaten zufließen, haben sich 
1976 gegenüber 1975 beträchtlich erhöht. Sie 
gliedern sich wie folgt auf: 
1975 1976 
• Abschöpfungen beim Handel 
mit Nichtmitgliedstaaten im 
Rahmen der gemeinsamen 
Agrarpolitik 
•Beiträge und Abgaben (ge-
meinsame Marktorganisation für 
Zucker) 







3 600 4 750 
Unter der Rubrik Pauschalerstattung an die Mit-
gliedstaaten erscheint der Nachlauf, der zur Dek-
kung der jedem einzelnen Mitgliedstaat bei der 
Erhebung der eigenen Mittel für die Gemeinschaft 
entstehenden Kosten gewährt wird ; diese Rückzah-
lungen sind pauschal mit 10 % der eigenen Mittel 
angesetzt (Art. 3 des Beschlusses vom 21.4.1970 
über die Ersetzung der Finanzbeiträge) und entwik-
keln sich in gleicher Richtung wie die entsprechen-
den Einnahmen. 
Die Rubrik Wissenschaftliche und technische For-
schung betrifft sowohl Transaktionen im For-
schungs- und Investitionshaushalt als auch im 
Haushalt der EGKS. Als Einnahmen wurden hier die 
Beteiligungen einiger Mitgliedstaaten oder Drittlän-
der an der Finanzierung von Forschungs- und 
Investitionsausgaben der Institutionen der Gemein-
schaft verbucht. 
II. Unentgeltliche Leistungen 
(in Mio ERE, 1975: + 872; 1976: + 1 173) 
Während die unentgeltlichen Leistungen 1975 
einen Überschuß von 872 Millionen ERE aufwie-
sen, ergab sich für 1976 ein Aktivsaldo von 
1 173 Millionen ERE. Dies ist vor allem auf den 
starken Anstieg der eigenen Mittel der Europäischen 
Gemeinschaften im Jahre 1 976 zurückzuführen. Da 
die Spalten Einnahmen und Ausgaben im allgemei-
Der starke Anstieg der Einnahmen aus dem Handel 
mit Agrarerzeugnissen mit Drittländern ist zum 
großen Teil auf zwei Faktoren zurückzuführen: 
Einerseits haben sich aufgrund der nachlassenden 
Kurse für Getreide auf den Weltmärkten die Ab-
schöpfungen je eingeführte Tonne erhöht; anderer-
seits lag wegen der im Sommer 1 976 aufgetretenen 
Dürre die Getreideeinfuhr über dem üblichen Maß. 
Ein weiterer Grund für die Erhöhung der eigenen 
Mittel der Gemeinschaften liegt außerdem darin, 
daß die drei neuen Mitgliedstaaten 79,5 % (anstatt 
67,5 % 1 975) ihrer endgültigen Beteiligung an den 
nach Ablauf der Übergangsperiode zu leistenden 
eigenen Mitteln und Finanzbeiträgen eingezahlt 
haben. 
2. EGKS-UMLAGE (in Mio ERE, 1975: 72; 1976: 79) 
Die auf den Wert der Kohle- und Stahlerzeugung in 
den Mitgliedstaaten nach Maßgabe von Artikel 49 
des EGKS-Vertrags umgelegten Beträge haben sich 
1 976 hauptsächlich wegen der teilweisen Erholung 
in der Stahlerzeugung nach dem Konjunkturrück-
gang des Jahres 1975 wieder erhöht. Der Umlage-
satz betrug unverändert 0,29 %. 
3. BEITRÄGE (in Mio ERE, 1975: 2 6 8 7 ; 1976: 2 895) 
Hier sind die Kasseneinnahmen aufgeführt, die die 
Kommission, der Europäische Entwicklungsfonds 
und die Europäischen Schulen als Haushaltsbeiträ-
ge der Mitgüedstaaten empfangen haben. 
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Trotz eines spürbaren Ausgabenanstiegs sind die 
Beiträge der Mitgliedstaaten im Haushalt der 
Kommission im Jahre 1 976 gegenüber 1 975 nahezu 
unverändert geblieben; ermöglicht wurde dies 
durch die starke Zunahme der Einnahmen an 
eigenen Mitteln. Dagegen haben sich die Beiträge 
der Mitgliedstaaten zum Europäischen Entwick-
lungsfonds im Zusammenhang mit dem Anlaufen 
der Maßnahmen im Rahmen des 4. EEF (Abkom-
men von Lome) beträchtlich erhöht. 
4. SONSTIGE EINNAHMEN (in Mio ERE, 1975: 37; 1976:44) 
Diese weniger umfangreichen Einnahmen entspre-
chen im wesentlichen dem Aufkommen aus der 
Steuer auf die Gehälter, Löhne und Bezüge der 
Beamten und sonstigen Bediensteten sowie den 
Beiträgen des Personals zur Altersversorgung. 
b)Ausgaben (in 
6 595) 
lio ERE, 1975: 5524 ; 1976: 
Die unentgeltlichen Leistungen der Gemeinschafts-
institutionen haben 1976 erheblich zugenommen 
(+ 1 071 Mio ERE). Die wichtigste Teilposition 
sind die vom Europäischen Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft gewährten 
Zuschüsse. 
1. ZUSCHÜSSE EAGFL (in Mio ERE, 1975: 4 7 7 2 ; 1976: 
5 663) 
Die Leistungen des EAGFL sind 1976 erneut 
spürbar gestiegen, vor allem wegen des Ausga-
benansti-egs in der Abteilung „Garantie", die den 
riauptanteil der Zuschüsse leistete. Auch die Zah-
lungen der Abteilung „Ausrichtung" stiegen zwar 
an, jedoch in geringerem Maße. 
1.1. Abteilung „Garantie" 
Der weitaus größte Betrag wird für Milch und 
Milcherzeugnisse verwendet (in den Jahren 1975 
und 1 976 waren es 26 bzw. 42 % der Gesamtausga-
ben). Absolut gesehen hat sich dieser Betrag 1 976 
wegen des Anstiegs der Interventionslagerhaltung 
und der Kosten fur die Maßnahmen zum Abbau der 
Vorräte nahezu verdoppelt. 
Nach der Milch und den Milcherzeugnissen sind die 
wichtigsten Ausgabengruppen der Rindfleischsek-
tor (mit 20 % bzw. 1 2 %der Gesamtausgaben in den 
Jahren 1975 und 1976) sowie der Getreidesektor 
(mit 15 bzw. 1 2 % der Gesamtausgaben in den 
Jahren 1975 und 1976). 
In der nachfolgenden Tabelle sind die Ausgaben der 










• Eier und Geflügel 









• Erstattung für Verarbeitungser-
zeugnisse 














































Die Tabelle zeigt, daß die gegenüber dem Vorjahr 
erfolgte Gesamtzunahme ausschließlich auf den 
Sektor Milch und Milcherzeugnisse zurückzuführen 
ist. 
1.2. Abteilung „Ausrichtung" 
Die Abteilung „Ausrichtung" beteiligt sich an der 
Finanzierung von Aktionen zur Produktivitätsstei-
gerung und zur Verbesserung der Strukturen in der 
Landwirtschaft; sie interveniert in folgender Weise: 
— durch von der Kommission genehmigte einzelne 
Investitionsvorhaben ; 
— durch gemeinsame Maßnahmen von seiten der 
Mitgliedstaaten; 
— durch besondere gemeinsame Maßnahmen. 
Die Ausgaben der Abteilung „Ausrichtung" vertei-








— Information und Berufsbil-
dung 
— Landwirtschaft in Bergge-
bieten 
— Beihilfen für Hopfenerzeu-
gergemeinschaften 
— Beihilfen für die Umstellung 
des Sektors Kabeljaufische-
rei 
— Statistische Erhebungen 
über die Struktur der land-
wirtschaftlichen Betriebe 
— Beihilfen für die Umstellung 
auf die Rindfleischerzeu-
gung 









Von diesem Zeitpunkt und bis zur Abwicklung des 
1. Sozialfonds umfassen die verbuchten Zahlungen 
nicht nur die Zuschüsse der Kommission zur 
Berufsumschulung, zur Umsiedlung und Umstel-
lung, sondern auch : 
— die Maßnahmen aufgrund besonderer Be-
schlüsse des Rates (Art. 4 des Beschlusses vom 
1.2.1971), wenn die Arbeitsmarktlage durch 
gemeinschaftliche Maßnahmen oder Aktionen 
beeinflußt wird oder eine bessere Abstimmung 
zwischen Stellenangebot und Stellennachfrage 
erforderlich macht; 
— die strukturellen Maßnahmen (Art. 5 des Be-
schlusses vom 1.2.1971), die ohne Eingreifen 
des Rates genehmigt werden, wenn die Arbeits-
marktlage durch Schwierigkeiten berührt wird, 
die indirekt auf das Funktionieren des Ge-
meinsamen Marktes zurückzuführen sind oder 
die den harmonischen Ausbau der Gemein-
schaft behindern. 
Auf dieser Basis lassen sich die in der Zahlungsbi-
lanz erfaßten Zahlungen wie folgt aufgliedern: 
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2. EUROPAISCHER ENTWICKLUNGSFONDS 
(in Mio ERE, 1975: 191 ; 1976: 242) 
Diese Teilposition umfaßt die Zahlungen in Form 
nichtrückzahlbarer Zuschüsse zugunsten der Emp-
fängerstaaten in den beiden analysierten Haushalts-
jahren. Die Zahlungen betreffen nicht nur die in dem 
laufenden Fonds vorgesehenen Mittel, sondern 
auch Mittel aus den drei vorangegangenen EEF. 
1975 1976 
1. EEF (Art. 136 EWG-Vertrag, 
1958-1962) 
2. EEF (Assoziierungsabkommen 
vom 20.7.1 963, 1.6.1964-
1.6.1969) 
3. EEF (Abkommen von Jaunde 
vom 29.7.1 969, 1.1.1971-
31.1.1975) 








3. EUROPÄISCHER SOZIALFONDS 
(in Mio ERE, 1975: 125; 1976: 240) 
Der in Artikel 125 EWG-Vertrag vorgesehene 
Europäische Sozialfonds ist durch den Ratsbe-
schluß vom 1. Februar 1971 umgestaltet worden, 
und diese Reform trat am 1. Mai 1 972 in Kraft (neuer 
Sozialfonds). 




— Maßnahmen im Rahmen 
von Artikel 4 des Beschlus-
ses vom 1.2.1 971 
— Maßnahmen im Rahmen 
von Artikel 5 des Beschlus-
ses vom 1.2.1 971 















4. EUROPÄISCHER FONDS FÜR REGIONALE ENTWICK-
LUNG 
(in Mio ERE, 1975: 75; 1976: 213) 
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) wurde durch Beschluß der Staats- und 
Regierungschefs auf dem Treffen am 9. und 10. De-
zember 1974 in Paris geschaffen. Durch den EFRE 
sollen die wichtigsten regionalen Ungleichgewichte 
in der Gemeinschaft berichtigt werden. Fondsmittel 
werden eingesetzt: 
— für Investitionen in wirtschaftlich gesunden 
Industrie-, Handwerks- oder Dienstleistungs-
betrieben, die staatliche Beihilfen mit regionaler 
Zweckbestimmung erhalten, sofern mindestens 
zehn Arbeitsplätze geschaffen oder erhalten 
werden; 
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— fur Infrastrukturinvestitionen nach Artikel 3 
Absatz 2 der Richtlinie des Rates 75/268 über 
die Landwirtschaft in Berggebieten und in 
bestimmten anderen benachteiligten Gebieten; 
— für die Finanzierung von Gutachten, die in 
engem Zusammenhang mit der Tätigkeit des 
Fonds stehen und auf Antrag eines Mitglied-
staats erstellt werden. 
Für dieze Zielsetzungen konnte der EFRE Mittelbin-
dungen in Höhe von 300 Millionen ERE im Jahre 
1975 und von 500 Millionen ERE in den beiden 
folgenden Jahren eingehen. Die Plafonds für die 
Mittelbindung wurden für 1975 und 1976 erreicht, 
doch wiesen die entsprechenden Zahlungen einen 
beträchtlichen Rückstand auf. 
5. NAHRUNGSMITTELHILFE (in Mio ERE, 1975: 311 ; 1976: 
125) 
Zwar steigt die Nahrungsmittelhilfe der Gemein-
schaft dem Volumen nach Jahr für Jahr an, doch ist 
1 976 eine Verminderung des unter dieser Teilposi-
tion aufgeführten Betrages festzustellen. 
verzeichnet war (Fonds Cheysson), zum anderen ist 
auch eine Ursache, daßzur Berechnung des Betrags 
der geleisteten Nahrungsmittelhilfe die Waren nicht 
auf der Basis der Gemeinschaftspreise veranschlagt 
werden (1), sondern auf der Basis der Weltpreise, 
die im Jahre 1976 spürbar gefallen sind. 
6. SONSTIGE ÜBERTRAGUNGEN (in Mio ERE, 1975: 50; 
1976:112) 
Diese Teilposition betrifft nur die Ausgaben der 
Kommission und der EGKS, in der Hauptsache die 
Zinsvergütungen, die Beihilfen fur die Erzeugung 
von Kokskohle und die Umstellungsausgaben. 
Der Anstieg im Jahre 1 976 betrifft nur die Ausgaben 
der Kommission; er ist insbesondere auf Ausgaben 
für neue Maßnahmen zurückzuführen, unter ande-
rem Zinsvergütungen für Darlehen, die Portugal 
gewährt wurden, und Subventionen für die Erdöl-
forschung. 
IM. Kapitalleistungen 
Diese Verminderung erklärt sich zum einen daraus, 
daß 1975 unter dieser Teilposition der Betrag der 
Soforthilfe im Rahmen des Programms der Verein-
ten Nationen zugunsten von Entwicklungsländern, 
die am stärksten von der Ölkrise betroffen waren, 
Die Nettoströme der Forderungen und Verbindlich-
keiten zwischen den Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften und der übrigen Welt während der 
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+ 1 382 
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- 2 871 
— 
16 




+ 2 805 
+ 38 




(in Mio ERE, 1975: 1 541 ; 1976: - 3 373) 
denen Transaktionen beträgt der Wert des Portfolios 
zum 31. Dezember 1976 in Millionen ERE: 
1. LANGFRISTIGE FORDERUNGEN 
(in Mio ERE, 1975: - 1 726; 1976: - 2 871 ¡ 
1.1. Portfolioinvestitionen 
(in Mio ERE, 1975: - 74; 1976: 16) 
Diese Beträge entsprechen den Veränderungen des 
Portfolios der EIB und der EGKS gegenüber dem 







(1) Die Differenz zwischen den Gemeinschaftspreisen und den 
Weltpreisen fuhrt zu einer „Ausfuhrerstattung", die unter den 
Ausgaben des EAGFL, Abteilung „Garantie", verzeichnet ist. 
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1 2 Sonst ige Forderungen 
(in Mio ERE, 1975. 1 652; 1976 2 855) 
Diese Teilposition enthalt nicht nur die von der EIB, 
der EGKS und dem EEF gewahrten Darlehen, 
sondern auch die Italien und Irland gewahrten 
Gemeinschaftsdarlehen nach Maßgabe des Ratsbe­
schlusses vom 15. Februar 1975 sowie die Rück­
zahlungen auf früher gewährte Darlehen der Euro­
päischen Atomgemeinschaft. Die Ströme der Darle­
henstransaktionen gliedern sich wie folgt (Anstieg 
























937 1111 219 892 
702 1 066 92 974 
16 8 8 
1 073 90 983 
3 ­ 2 + 2 
1 652 3 258 403 2 855 
Diese Tabelle zeigt, wie stark sich die Finanzge­
schäfte der Institutionen der Europaischen Gemein­
schaften entwickelt haben; die Gesamtsumme der 
gewahrten Darlehen machte am 31. Dezember 1 976 













Übrigens kommen die Darlehen der EIB nicht nur 
den Mitgliedstaaten, sondern auch Griechenland, 
Portugal und verschiedenen AKP­Ländern zugute. 
2 KURZFRISTIGE FORDERUNGEN 
(in Mio ERE, 1975: : 185; 1976: 502) 
Die wichtigsten Transaktionen dieser Teilposition 
betreffen frei verwendbare Forderungen (Einlagen 
mit einer Fälligkeit bis zu einem Jahr einschließlich) 
und die Vorschusse, die die Kommission den 
Mitgliedstaaten zur Finanzierung der Maßnahmen 
im Bereich der gemeinsamen Agrarpolitik sowie für 
die Nahrungsmittelhilfe gewahrt. Für 1976 enthal­
ten die Bewegungen der Forderungen in dieser 
Teilposition auch die Veränderungen im Rahmen 
des Europäischen Fonds für währungspolitische 
Zusammenarbeit (EFWZ). 
In den beiden analysierten Jahren gliedern sich die 
Veränderungen der kurzfristigen Forderungen wie 
folgt auf ( bedeutet Zunahme, + bedeutet Ver­
minderung) : 
• Vorschuß für Mitgliedstaaten 






+ 127 ­ 445 
+ 81 + 9 1 
­ 110 
23 38 
+185 ­ 502 
In den beiden analysierten Jahren sind die frei 
verwendbaren Forderungen und die Zeiteinlagen 
zurückgegangen; während jedoch 1975 die Ver­
minderung der kurzfristigen Forderungen der EIB, 
der EGKS, des EEF und der Europäischen Schulen 
durch den Anstieg der Forderungen der Kommission 
und der übrigen Gemeinschaftsinstitutionen (1 ) fast 
kompensiert wurde, kam es 1976 zu einem Ten­
denzumschlag, wie die folgende Tabelle zeigt 






•Kommission und sonstige Ge­
meinschaftsinstitutionen (1) 
(1) Parlament, Rat und Gerichtshof. 
Mio ERE 
+148 36 
+ 90 29 
+ 13 ­ 124 
+ 1 
171 + 280 
+ 81 + 91 
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b) Gesamtverbindlichkeiten 
(in Mio ERE, 1975: + 1 494; 1976: + 3 203) 
dieses Beschlusses waren am 31. Dezember 1976 
noch 114 Millionen ERE in sechs Abschnitten zu 
zahlen, der letzte am 31. Oktober 1 979. 
1. LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 
(in Mio ERE, 1975: + 1 382; 1976: + 2 805) 
1.1. Direktinvestitionen 
(in Mio ERE, 1975: + 15; 1976: + 38) 
Diese Teilposition enthielt ¡m Jahre 1975 die 
Beiträge der neuen Mitgliedstaaten zu den Rückla-
gen der EGKS, in Anwendung des Protokolls Nr. 24 
der Beitrittsakte. Demgegenüber wurden 1976 hier 
die von den Mitgliedstaaten geleisteten Einzahlun-
gen verbucht, die zur Aufstockung des eingezahlten 
Kapitals der EIB von 405 Millionen ERE auf 
557 Millionen ERE dienen (Beschluß des Rates der 
Gouverneure der EIB vom 10.7.1975). Aufgrund 
1.2. Portfolioinvestitionen 
(in Mio ERE, 1975: + 1 368; 1976: + 2 579) 
Während der beiden analysierten Jahre wurden 
unter dieser Teilposition einmal die Beträge der 
Anleihen verbucht, die die EIB, die EGKS und die 
Kommission auf den internationalen Kapitalmärkten 
im Rahmen von Gemeinschaftsaktionen zugunsten 
Italiens und Irlands emittiert haben, sowie anderer-
seits die Beträge für die Rückzahlung früher 
begebener Anleihen. Diese Beträge gliedern sich 
wie folgt auf (Zunahme der Mittelbindung: +; 







































+ 2 579 
Am 31. Dezember 1976 betrug die Gesamtsumme 









1.3. Sonstige Verbindlichkeiten 
(in Mio ERE, 1975: - 1 ; 1976: + 188) 
Hier ist der Teil der Gemeinschaftsanleihen ver-
zeichnet, der zugunsten Italiens und Irlands bege-
ben und von Banken aufgebracht wurde. Hier 
erscheinen auch die Transaktionen im Zusammen-
hang mit der Anleihe der EAG aus dem Jahre 1 959 
bei der Export-Import-Bank in Washington sowie 
die Zunahme der Mittelbindungen des Rentenfonds 
der EIB. 
Diese Beträge gliedern sich wie folgt auf (Zunahme 
der Verbindlichkeiten : + ; Verminderung : - ) : 
1975 
Anleihen Rück-zahlungen Saldo 
1976 


















Am 31 Dezember 1 976 belief sich die Gesamtsum-
me dieser Verbindlichkeiten auf 21 3 Millionen ERE, 








2. KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 
(in Mio ERE, 1 975: ^ 1 1 2 ; 1976: + 398) 
Abgesehen von den Verbindlichkeiten des EFWZ, 
die genau den Forderungen entsprechen, sind die 
wichtigsten dieser Positionen die Verbindlichkeiten 
gegenüber den Mitgliedstaaten und die noch 
laufenden Überweisungen, die beide nur die Kom-
mission betreffen. 
Die Mitgliedstaaten überweisen im Dezember die 
Haushaltsbeiträge für den Monat Januar; aus 
diesem Grund erscheinen in der Bilanz zum 31. De-
zember diese Beträge als Verbindlichkeiten gegen-
über den Mitgliedstaaten. 
Die noch laufenden Überweisungen erscheinen in 
der Bilanz zum 31. Dezember, da zahlreiche Zah-
lungsanweisungen für das vorangegangene Jahr 
innerhalb der ersten beiden Januarwochen ausge-
stellt werden. 
(') Der von Banken aufgebrachte Anteil der Gemeinschaftsanlei-
hen ist unter dieser Teilposition verzeichnet; der in Form von 
Obligationen untergebrachte Teil ¡st unter dem Posten 
Portfolioinvestitionen verzeichnet. Wegen der durch Runden 
entstehenden Unterschiede ist die Summe der beiden Betrage 
nicht gleich dem entsprechenden Betrag, der unter den 
Forderungen verzeichnet ¡st. 
Für die beiden analysierten Jahre gliedern sich die 
Verbindlichkeiten wie folgt auf (Anstieg : + ; Abnah-

















+ 112 + 3 9 8 
IV. Fehler und Auslassungen 
(in Mio ERE, 1975: - 29; 1976: - 28) 
Diese Teilposition, in der Rückstände verzeichnet 
sind, betrifft größtenteils Transaktionen der Kom-
mission. Da die Buchungsangaben dieser Position 
in Haushaltsrechnungseinheiten angegeben sind, 
die auf der Basis der letzten Währungsparitäten 
erstellt werden, die die Mitgliedstaaten dem IWF 
gemeldet haben, machte die Umstellung auf ERE 
eine Schätzung notwendig, wie sich die Ausgaben 
nach den einzelnen Währungen aufteilen. An-
schließend wurden die Ergebnisse in ERE umge-
rechnet, wobei die jährlichen Durchschnittswech-
selkurse jeder Gemeinschaftswährung und der ERE 
Verwendung fanden. Die sich aus diesen Berech-
nungen ergebenden Wechselkursunterschiede wur-
den unter dem Posten „Fehler und Auslassungen" 
verzeichnet. 
Anmerkungen und Fußnoten 
Vorzeichen - : Nettozunahme der Forderungen (eigene Kapitalanla-
gen) bzw. Verminderung der Verbindlichkeiten (auslandische Kapi-
talanlagen) 
Einschl. nicht erfaßbarer Handelskredite. 
Ohne Portofolioinvestitionen. 
Obwohl Australien und Neuseeland gegenwartig Mitglieder dei OECD 
sind, werden Transaktionen mit diesen Landern noch gemeinsam mit 
denen erfaßt, die Sudafrika betreffen 
BR DEUTSCHLAND 
a) Bundesrepublik einschl. West-Berlin. 
b) Der getrennte Nachweis der Direktinvestitionen vom sonstigen 
langfristigen privaten Kapitalverkehr ist unvollständig, weil einige 
gewährte und aufgenommene Darlehen, die eigentlich zu den 
Direktinvestitionen gezählt werden mußten, nicht aus den Rubriken 
D.1.113 „Sonstige Forderungen" und D.2.11 3 „Sonstige Verbindlich-
keiten" (langfristige des privaten Sektors) ausgegliedert werden 
können. 
c) Langfristige Handelskredite des privaten Nichtwährungssektors sind 
nicht erfaßt unter den Rubriken D.1 11 3 und D.2.11 3 aber unter den 
Rubriken D.1.21 und D.2.21. 
d) Kurzfristige Handelskredite des privaten Nichtwährungssektors, 
enthalten in den Rubriken D.1.21 und D.2.21, sind geschätzt. 
FRANKREICH 
a) Zahlungsbilanz zwischen Frankreich und dem Ausland (einseht 
überseeischer Lander der Franc-Zone) 
b) Der Betrag der Transportversicherung ist teilweise in der Rubrik A.2.1 
„Transport", teilweise in der Position A.2.7 „Sonstige Dienstleistun-
gen" enthalten. 
ITALIEN 
a) 1 976 enthalt die Rubrik E.1.25 „Sonstige Forderungen" ebenfalls den 
Betrag der Neubewertung des Goldes. 
b) Einschl. Berichtigungen aufgrund von Wechselkursänderungen 
[1976: Lit -912 Mrd ( - 9 8 0 Mio ERE); 1975: Lit - 9 7 Mrd ( -120 
Mio ERE) ; 1 974 : Lit 11 8 Mrd (1 52 Mio ERE) ; 1 973 : Lit 54,2 Mrd (76 
Mio ERE); 1972: Lit 0,7 Mrd (1 Mio ERE)]. 
einerseits der in der Position „Warenhandel' verzeichnete Wert der 
Ausfuhren .und Einfuhren nicht als einheitlich auf fob-Basis 
beweitet angesehen werden kann, 
— andererseits die in den Positionen A.2.1 „Transport" unti A 2 2 
„Transportversicherung" ausgewiesenen Betrage den Austausch 
solcher Dienstleistungen zwischen der BLWU und dei übrigen 
Welt nur teilweise umfassen. 
Der im Titel „Fehler und Auslassungen" ausgewiesene Betrag enthalt 
grundsatzlich keine Handelskredite 
b) Ausschließlich Lebensversicherungen, Kapitalversicherungen und 
Kreditversicherungen, die unter den Rubriken D.1 113 Sonstige 
Forderungen" und D.2.113 „Sonstige Verbindlichkeiten" auf lange 
Frist des privaten Sektors erfaßt sind. 
c) 1972 bis 1975 sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten des privaten 
Sektors in den langfristigen „Sonstigen Verbindlichkeiten" des 
privaten Sektors (Rubrik D.2.113) enthalten. 
d) Einschl. Kapitallelstungen aus der Refinanzierung kommerzieller 
Auslandsforderungen außerhalb der Wahrungsbehorden. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
a) In der Zone Ostblock" sind nur die UdSSR und die osteuropaischen 
Lander erfaßt 
b) Die Transaktionen der Banken Kanadas und der Zone „Griechenland, 
Spanien und die Türkei" sind in den Vereinigten Staaten bzw in 
„Sonstige OECD-Lander" enthalten 
c) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" 
enthalten. 
d) Vgl. Fußnote c). 
e) 1973 und 1974 enthalt Kapitalleistungen aufgrund der Anwendung 
der Garantieklausel der „Sterling Abkommen". 
I) Direktinvestitionen im Erdolsektor sind unter den Rubriken D.1 113 
und D.2.11 3 verbucht. 
g) Einschl. Guthaben der Bank of England. 
h) Einschl. Verbindlichkeiten der Bank of England aus Kontokorrent- und 
Termineinlagen. 
i) Einschl. Verbindlichkeiten der Bank of England außer Schatzanwei-
sungen und Anleihen der britischen Regierung 
j) Die in den Rubriken E l .21 und E.1.22 erfaßten Betrage stellen 
Bestandsveränderungen am Periodenende dar. Berichtigungen, die 
zur Bewertung dieser Betrage mit den tatsächlich angewendeten 
Wechselkursen notwendig werden, sind in der Rubrik E.1,24 „Frei 
verwendbare Forderungen" enthalten. 
IRLAND 
NIEDERLANDE 
a) Transithandels- und Bearbeitungstransaktionen sind in der Position 
A.2 „Dienstleistungen" (Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen") 
enthalten. 
b) Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben. 
c) Die geografische Gliederung der Rubrik A.2.3 „Reiseverkehr" stützt 





Kanada ist in den Vereinigten Staaten enthalten 
Japan und die Zone „Griechenland, Spanien und die Türkei" sind in der 
Zone „Sonstige OECD-Lander" eingeschlossen. 
Die Zonen „Australien, Neuseeland und Sudafrika", der „Ostblock" 
und die „Internationalen Organisationen" sind in der Zone „Sonstige 
Lander" eingeschlossen. 
Unter der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" verbuchte 
Betrage. 
3 L W U DANEMARK 
a) Die in der Position „Warenhandel" verbuchten Betrage umfassen im 
wesentlichen die durchEinschaltung des belgischen und luxemburgi-
schen Bankensystems beglichenen Ausfuhren und Einfuhren. Da in 
diesen Betragen häufig ein Teil der Fracht- und Versicherungskosten 
enthalten ¡st, bedeutet dies, daß: 
a) Die dänische Zahlungsbilanz betrifft die Transaktionen von Gebiets-
ansässigen des dänischen Mutterlandes, der Faroer-Inseln und 
Grönlands mit der übrigen Welt. Den dänischen Behörden zufolge ist 
die geografische Gliederung dieser Zahlungsbilanz nur als Anhalt 
anzusehen 
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b) Kanada ist in den Vereinigten Staaten enthalten. VEREINIGTE STAATEN 
c) 1 973 und 1 974 sind die Institutionen der Europaischen Gemeinschaf­ a) λ 9 7 2 o h n e D a n e m a r k u n d , r i a n d , d i e L l n t e r „Sonstige OECD­ Lander" ten erfaßt in dem Raum „EUR 9 e r f a ß t w e r d e n 
d) 1 974 und 1975 ist Jugoslawien ,n der Zone „Griechenland, Spanien b) D | e Z o n e „Griechenland, Spanien und Türkei ist unter „Sonstige 
und die Türkei enthalten. OECD­Lander" erfaßt. 
e) Exporte fob. Importe hauptsächlich fob. 
I) Warenarbitragegeschäfte sind in der Position A.2 „Dienstleistungen" schaften. 
c) 1974 bis 1976 einschl. der Institutionen der Europäischen Gemein­
(Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen") enthalten. d) Vgl. Fußnoten aj und b). 
gj Die in der Rubrik A.2.1 „Transport" ausgewiesenen Betrage betreffen 
nur Seefrachten. Land­ und Luftfrachten sind teils im Posten A.1 JAPAN 
„Warenhandel" und teils in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistun­ . 
■· en thalten 3/> ' Warenverkäufe von Gebietsansassigen an in Japan stationierte Streitkräfte der Vereinigten Staaten und Bedienstete der 
h) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen Vereinten Nationen ist nicht erfaßt in der Position A.1 „Warenhandel", 
enthalten. a b e r ¡n d e r RUDnk A.2.6 „Regierungstransaktionen, n.a.e." der Position 
ι) Vgl. Fußnoten c), g) und h). A.2 „Dienstleistungen". 
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3. Bilance per paese dichiarante e per zone 
geografiche 















TABELLE PER RUBRICHE 
4. Dati per rubriche e per zone geografiche 
(anni dal 1 972 al 1976 — flussi lordi) 
4.1 Beni e servizi 
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4.127 Altri servizi 
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Il fenomeno non esiste o il dato è 
inferiore a 0,5 Mio UCE 




Unità di conto europea 
Insieme dei nove Stati membri delle 
Comunità europee (R.f. di Germania, 
Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, 
Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda e 
Danimarca 




Organizzazione di cooperazione e svi-
luppo economico (1) 
Fondo monetario internazionale 





















Insieme di tutti i Paesi del mondo 
(comprese le Organizzazioni inter-
nazionali e le «transazioni non loca-
lizzate») eccetto gli Stati membri 
delle Comunità europee 
Austria, Finlandia, Islanda, Norve-
gia, Portogallo, Svezia, Svizzera. 
Benché l'Australia e la Nuova Zelan-
da siano attualmente membri del-
l'OCSE, le transazioni con questi 
Paesi sono ancora riprese congiun-
tamente a quelle concernenti la 
Repubblica del Sudafrica 
URSS, Repubblica democratica te-
desca, Polonia, Cecoslovacchia, 
Ungheria, Romania, Bulgaria, Alba-
nia, Vietnam, Mongolia, Repub-
blica popolare cinese, Corea del 
Nord 
Insieme di tutti 
eccetto : 
Paesi del mondo 
— i Paesi dell'OCSE 
— la Repubblica del Sudafrica 
— i Paesi della zona cino-sovietica 
— le Organizzazioni internazionali e 




(Rep. araba di) 
olandesi, Arabia 
Emirati arabi uniti, 
ran, Kuwait, Libia 
, Nigeria, Oman, 
Qatar, Trinidad e Tobago, Venezuela 
(1) Al 31 dicembre 1976, gli Stati membri dell'OCSE erano: Australia, 
Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, R.f. di 
Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, 
Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, 
Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia. 
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Introduzione 
Il presente annuario —che è disponibile in tre 
versioni linguistiche: inglese/francese, tedesco/ita­
liano, olandese/danese— fornisce per ciascuno 
Stato membro delle Comunità europee nonché per 
gli Stati Uniti e il Giappone la ripartizione geografica 
dei dati di bilancia dei pagamenti per gli anni dal 
1972 al 1976; esso quindi completa l'annuario 
«Bilance dei pagamenti ­ Dati globali» che l'Istituto 
statistico delle Comunità europee (EUROSTAT) ha 
pubblicato nel settembre scorso. 
Le tabelle sono precedute da due note concernenti 
da un lato la struttura e l'evoluzione della bilancia dei 
pagamenti consolidata dei nove Stati membri, 
dall'altro la struttura e l'evoluzione della bilancia dei 
pagamenti delle istituzioni comunitarie europee. 
A causa delle lacune ancora esistenti nelle statisti­
che di taluni Stati membri, la ripartizione geografica 
delle bilance dei pagamenti non ha tuttavia lo stesso 
dettaglio né lo stesso grado di copertura per tutti i 
paesi dichiaranti. In particolare essa è limitata agli 
ultimi quattro anni e a due sole zone geografiche per 
la maggior parte dei dati britannici, presenta 
raggruppamenti particolari di zone geografiche per i 
dati irlandesi, e manca per i dati dell'Irlanda e della 
Danimarca relativi al 1976. 
I dati sono presentati secondo uno schema 
derivato da quello raccomandato dal FMI e 
dall'OCSE — che l'EUROSTAT ha già adottato nei 
propri annuari precedenti. La versione sintetica di 
tale schema, utilizzata per la sezione I, figura nel 
risvolto di pagina 42 ; la versione dettagliata, 
utilizzata per la sezione II, in quello di pagina 92. 
In tutte le sezioni, i dati relativi ai singoli Stati 
membri delle Comunità europee sono accompagnati 
dal totale (EUR 9) relativo all'insieme di tali Stati. 
Salvo taluni dati relativi all'insieme EUR 9 —dat i 
che, come è precisato più oltre, hanno dovuto essere 
parzialmente stimati —tut t i i dati forniti dal presente 
annuario sono derivati da quelli che le autorità dei 
diversi paesi elaborano per le proprie bilance dei 
pagamenti secondo definizioni e metodi non ancora 
completamente uniformati tra loro. Per questo, 
nonostante i progressi realizzati nel corso degli 
ultimi anni, la comparabilità internazionale di queste 
statistiche è ancora soggetta a qualche riserva. 
Per quanto riguarda i dati relativi alle transazioni del 
Regno Unito con EUR 9 e con ι paesi terzi, essi sono 
stati elaborati dalle autorità britanniche principal­
mente per permettere all' EU ROSTAT di quantificare 
l'insieme delle transazioni degli Stati membri con i 
paesi terzi, ma anche per rispondere all'interesse che 
si è manifestato nel Regno Unito per una migliore 
conoscenza delle diverse componenti della bilancia 
di questo paese con gli altri Stati membri delle 
Comunità. È il caso di precisare che l'elaborazione di 
questi dati costituisce una eccezione poiché, nor­
malmente, leautorità britanniche non elaborano una 
sistematica ripartizione della bilancia del Regno 
Unito con singoli paesi o gruppi di paesi. Questa 
linea di condotta è determinata in parte dalle 
particolarmente gravi difficoltà concettuali che si 
incontrano per ripartire geograficamente le bilance 
di paesi che, come il Regno Unito, sono un centro di 
regolamenti internazionali o sono strettamente 
implicati in transazioni bancarie internazionali, e, in 
parte, da difficoltà d'ordine pratico connesse al fatto 
che, in Gran Bretagna, le informazioni necessarie per 
elaborare la bilancia dei pagamenti sono comunica­
te, su base volontaria, dagli operatori economici e 
finanziari o dalle loro associazioni che, tuttavia,non 
forniscono, o non possono fornire, informazioni 
ripartite per paesi. Per queste ragioni, la ripartizione 
geografica della bilancia del Regno Unito contenuta 
nel presente annuario può solo essere considerata 
come approssimativamente indicativa dell'ordine di 
grandezza delle transazioni. 
Degli studi per migliorare questa situazione sono in 
corso e si spera che, nei prossimi anni, essi 
contribuiranno a risolvere progressivamente questi 
problemi. 
Una descrizione dettagliata dei principi, definizioni e 
metodi applicati nel Regno Unito per elaborare la 
bilancia dei pagamenti è stata pubblicata dal nostro 
istituto nel 1976 col titolo «La metodologia della 
bilancia dei pagamenti del Regno Unito». Tale 
studio si aggiunge a quelli sulla metodologia delle 
bilance dei pagamenti della Germania, della Francia, 
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dell'Italia e dei Paesi Bassi, comparsi nei numeri 
3/1970, 1/1971 e 4/1971 della nostra serie di 
pubblicazioni (ora soppressa) «S+udi e inchieste 
statistiche». 
La descrizione a suo tempo fornita in tali documenti 
resta ampiamente valida per quanto riguarda le 
bilance dell'Italia e dei Paesi Bassi; per le bilance 
della Germania e della Francia deve invece essere 
modificata o integrata dalla descrizione delle modifi-
che apportate ai metodi di elaborazione di queste 
bilance dopo il 1 971. 
Tali modifiche sono descritte: 
— per la bilancia della Germania, nel n. 3/1 977 del 
«Monatsberichte der Deutschen Bunde-
sbank» (1) ; 
per la bilancia della Francia, nelle pagine da 84 a 
98 della pubblicazione « Balance des paiements 
de l'année 1975 entre la France et l'extérieur», 
edita congiuntamente dalla Banca di Francia e 
dal Ministero dell'economia e delle finanze, il 
cui testo è riportato anche nei supplementi alla 
serie «Statistiques et études financières» pub-
blicata dal Ministero dell'economia e delle 
finanze francese. 
Fra dati di bilancia dei pagamenti contenuti nel 
presente annuario, la maggior parte di quelli relativi 
al 1976 sono provvisori; quelli relativi agli anni 
precedenti sono generalmente riveduti e, perquesto, 
possono differire dai dati omologhi comparsi nei 
nostri precedenti annuari. 
Tutti questi dati sono stati elaborati a mezzo di un 
ordinatore secondo un sistema di gestione delle 
serie cronologiche (sistema CRONOS) dal quale i 
dati —immagazzinati e aggiornati con tre decima-
li — sono, per le esigenze di edizione del presente 
annuario, arrotondati all'unità. 
Poiché l'arrotondamento è operato in maniera 
autonoma per ogni serie, è possibile che l'importo 
totale figurante ad una voce della bilancia non 
corrisponda esattamente alla somma degli importi 
delle rubriche che compongono tale voce. 
Salvo indicazione contraria nel titolo delle tabelle, i 
dati relativi ai flussi ripresi nelle bilance dei 
pagamenti sono ripartiti in: 
Crediti ( + ); Debiti ( - ) ; Saldi (= ) . 
Per quanto concerne i dati parzialmente stimati cui si 
è accennato più sopra, è il caso di precisare che essi 
riguardano certi totali EUR 9 che l'EUROSTAT ha 
potuto quantificare solo effettuando una stima degli 
importi relativi alle operazioni effettuate dal Regno 
Unito, dall'Irlanda e dalla Danimarca con l'insieme 
dei Nove e l'insieme dei paesi terzi durante determi-
nati anni. 
Queste stime, che l'EUROSTAT ha effettuato 
principalmente sulla base delle informazioni 
fornite dagli altri Stati membri, sono state rese 
necessarie dal fatto che per le bilance del 
Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca, la 
ripartizione geografica attualmente disponibile 
non copre tutti gli anni considerati. 
Esse sono state effettuate al solo scopo di poter 
quantificare, per le principali rubriche, l'entità 
delle transazioni «intracomunitarie» e «extra-
comunitarie» effettuate dall'insieme degli Stati 
membri; pertanto /'EUROSTAT le ritiene valide 
unicamente in questo contesto. 
Fino al 1 976 i dati che l'EUROSTAT pubblicava nei 
propri annuari «Bilance dei pagamenti» erano 
espressi in milioni di Eur, unità di conto derivata da 
quella che è ancora usata dagli Stati membri 
nell'ambito delle operazioni col Fondo europeo di 
cooperazione monetaria (FECOM). 
A partire dal 1977, taii dati sono invece espressi in 
milioni di UCE, la nuova unità di conto europea 
destinata a sostituire progressivamente le diverse 
unità di conto utilizzate dalle differenti istituzioni 
comunitarie o dai loro vari servizi. 
L'UCE è un'unità di tipo «paniere» basata su una 
certa quantità di ciascuna delle monete comunitarie; 
essa è calcolata secondo una ponderazione che fa 
intervenire la media quinquennale (1969-1973) 
relativa al prodotto nazionale lordo e al commercio 
intracomunitário di ogni Stato membro. Questa 
ponderazione tiene anche conto, per ogni moneta, 
della quota del paese considerato ne! sostegno 
monetario a breve termine tra le banche centrali 
degli Stati membri. 
La quantità di ciascuna delle monete comunitarie, 
che resta fissa e che serve per la definizione dell'UCE 
è stata determinata in modo da assicurare alla data 
del 28 giugno 1974 l'uguaglianza: 
1 UCE = 1 DSP = 1,20635 dollari USA. 
A questa data, il peso di ciascuna moneta nel paniere 
e la quantità corrispondente di ciascuna di esse 
erano le seguenti : 
Peso (%) Quantità 































II valore dell'UCE in una qualunque moneta è pari 
alla somma dei controvalori in tale moneta delle 
quantità sopra citate. 
Questo valore è calcolato quotidianamente pren-
dendo per ogni moneta il corso delle differenti 
monete comunitarie rilevato sul mercato dei cambi 
del paese cui la moneta si riferisce, il corso di questa 
moneta sul proprio mercato essendo stabilito uguale 
ad 1. 
¡I tasso dell'UCE in dollari USA corrisponde al tasso 
incrociato tra le quotazioni di questa moneta sul 
mercato di Bruxelles e ¡I tasso dell'UCE in BFR. 
Il valore giornaliero dell'UCE è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (edizio-
ne C, Comunicazioni ed informazioni). 
La tabella che figura a pagina 39 fornisce, per ogni 
anno, il valore dell'UCE a fine periodo e il suo valore 
medio durante il periodo. Questi due valori sono 
espressi in ciascuna delie monete comunitarie e in 
dollari degli Stati Uniti. Oltre a questi valori, la 
tabella indica —sotto forma di variazione percen-
tuale rispetto alla media relativa al 1970— l'evolu-
zione del valore medio in UCE di ogni moneta 
considerata. 
Conviene segnalare che: 
a) tassi medi annuali rappresentano : 
• fino al 1974 la media aritmetica semplice dei 
tassi medi mensili ; 
• a partire dai 1 975 la media aritmetica dei tassi 
medi mensili ponderata per il numero di giorni 
lavorativi. 
b) i tassi a fine periodo sono stati determinati : 
• per il 1970, partendo dalle parità ufficiali; 
• per il 1971, il 1972 e il 1973, partendo dalle 
quotazioni del dollaro degli Stati Uniti sui 
diversi mercati dei cambi della Comunità, il 
valore dell'UCE in dollari essendo poi conver-
tito in ciascuna delle monete degli Stati 
membri; 
• dai 1974, partendo dalle quotazioni che le 
varie monete componenti l'UCE hanno fatto 
registrare a fine periodo sui vari mercati 
comunitari dei cambi. 
Altri chiarimenti e considerazioni sui metodo impie-
gato per il calcolo di questi valori figurano nel 
numero 3/1 977 del nostro « Bollettino mensile delle 
statistiche generali», pagina 167, «Nota esplicativa 
alla tabella 753». 
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La bilancia dei pagamenti consolidata 
degli Stati membri delle Comunità europee 
Nelle tabelle che seguono sono presentati i dati 
consolidati delle bilance dei pagamenti ¡ntracomu­
nitari e extracomunitari dei nove Stati membri delle 
Comunità europee. 
A causa delle lacune ancora esistenti nelle statisti­
che disponibili per le bilance del Regno Unito, 
dell'Irlanda e della Danimarca, questi dati compren­
dono dei valori che, per quanto riguarda certe 
operazioni effettuate da detti paesi, sono stati 
parzialmente stimati sulla base di informazioni 
fornite dagli altri Stati membri. 
Dato che una descrizione completa dei criteri seguiti 
e dei metodi applicati da II'EU ROSTAT per elaborare 
i dati consolidati delle bilance intracomunitarie e 
extracomunitarie è stata pubblicata nelle precedenti 
edizioni del presente annuario C ), qui ci si limiterà a 
ricordare brevemente che l'insieme delle operazioni 
che i paesi delle Communità europee effettuano fra 
(') Per l'ultima volta nell'edizione 1972, pagine da VI a IX. 
loro dovrebbe presentare valori globali ¡dentici per 
gli introiti e per le spese, poiché, per ogni operazione 
intracomunitária, la spesa di uno Stato membro 
costituisce l'introito di un altro Stato membro. Di 
conseguenza, tutte le voci della bilancia dei paga­
menti intracomunitária ottenuta per addizione delle 
bilance omologhe dei diversi Stati membri dovreb­
bero avere saldi nulli, salvo per quanto riguarda i 
movimenti di capitali che —essendo contabilizzati 
in termini di variazioni di attività e variazioni di 
passività— dovrebbero presentare importi eguali, 
ma di segno contrario, poiché a una spesa (introito) 
di uno Stato membro concernente una variazione di 
attività su un altro Stato membro corrisponde, per 
quest'ultimo, un introito (spesa) concernente una 
variazione di passività nei confronti del primo paese. 
In realtà, i dati della bilancia intracomunitária — 
ripresi nella tabella 0.1 — fanno apparire, rispetto ai 
EUR 9 

































( · ) Credi t i 
( ) Deb i l i 
( ) Sa ldo 
Beni e servizi 
Merc i (f.o.b ) 
Serv iz i 
Trasferimenti unilaterali 
Tras fe r imen t i p r iva t i 
T ras fe r imen t i pubb l i c i 
Totale (A B) 
Capitali del settori non 
monetari (1) 
Tota le de l le at t in ta 
Tota le de l l e pass iv i tà 
Capitali e oro del settore 
monetarlo (1) 
To ta le de l le at t iv i tà 
To ta le de l le pass iv i tà 
Contropartita assegnazioni nette 
di DSP 
Errori ed omissioni (2) 
Regolamenti multilaterali 
Beni e servizi 
Merc i (f.o.b.) 
Serv iz i 
Trasferimenti unilaterali 
Tras fe r imen t i p r iva t i 
T ras fe r imen t i pubb l i c i 
Totale (A '­ B) 
Capitali dei settori non 
monetari (') 
To ta le de l le at t iv i tà 
To ta le de l le pass iv i tà 
Capitali e oro del settore 
monetarlo ( ' ) 
~o ta le de l le at t iv i tà 
~o ta le de l le pass iv i tà 
Contropartita assegnazioni nette 
di DSP 
Errori ed omissioni (2) 
Regolamenti multilaterali 
1 9 7 2 ' 
















































1 9 7 3 































































1 9 7 4 
( ' ) (­) 
­ Versione ne 
138 786 138 790 
111671 111333 
27 114 27 457 
1 580 1 977 
933 1 226 
647 751 
140 365 140 767 
— Versione 
138 790 138 790 
111333 111333 
27 457 27 457 
1 977 1 977 
1 226 1 226 
751 751 


































1 9 7 5 






























































































































risultati corrispondenti ai principi qui sopra enuncia­
ti, degli scarti sistematici. Questi si ripercuotono, 
diminuendone la validità, sui dati della tabella 0.2 
che espone la bilancia dei pagamenti extracomuni­
tari dell'insieme degli Stati membri ottenuta per 
semplice addizione delle voci omologhe delle 
bilance di ogni Stato membro con l'insieme dei paesi 
terzi. 
Tali scarti sono da attribuire: 
— alle divergenze ancora esistenti fra i metodi 
seguiti dagli Stati membri per, da un lato, 
elaborare e, dall'altro, ripartire geograficamente 
la propria bilancia dei pagamenti; 
— agli sfasamenti contabili e alle inesattezze che si 
riscontrano nella registrazione delle operazioni, 
e la cui incidenza è compensata dall'importo 
contabilizzato ai titoli «Errori e omissioni» e 
«Regolamenti multilaterali». 
ipotesi di lavoro— una versione rettificata della 
bilancia dei pagamenti extracomunitari che dovreb­
be fornire degli elementi meno imperfetti di quelli 
ripresi alla tabella 0.2. 
In pratica, i dati delle bilance dei pagamenti 
«intracomunitari» e «extracomunitari» dell'insieme 
degli Stati membri, ripresi rispettivamente nelle 
tabelle 0.1 e 0.2, sono stati corretti al fine di 
ottenere: 
a) una versione rettificata della bilancia dei paga­
menti intracomunitari nella quale / saldi sono 
nulli; 
b) una versione rettificata della bilancia dei paga­
menti extracomunitari nella quale / saldi corri­
spondono alla somma dei saldi omologhi delle 
bilance dei pagamenti di ciascuno Stato membro 
con il resto del mondo. 
In attesa che l'armonizzazione dei metodi nazionali 
permetta una progressiva riduzione di tali scarti, 
l'EUROSTAT ha elaborato —sulla base di certe 
Le versioni rettificate delle bilance dei pagamenti 
intracomunitari e extracomunitari dell'insieme degli 
Stati membri sono presentate rispettivamente nelle 
tabelle 0.3 e 0.4. 
EUR 9 

































( ·■) Crediti 
( ­ ) Debiti 
( ) Saldo 






Totale (A + B) 
Capitali dei settori non 
monetari (1) 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Capitali e oro del settore 
monetario (ï) 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Contropartita assegnazioni nette 
di DSP 
Errori ed omissioni (2) 
Regolamenti multilaterali 






Totale (A + B) 
Capitali dei settori non 
monetari (1) 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Capiteli e oro del settore 
monetario (1) 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Contropartita assegnazioni nette 
di DSP 





















































































































( + ) (­) 
­ Versione ne 
161719 162718 
113192 116490 
48 527 46 227 
5 693 13 876 
2 441 5 859 
3251 8018 




48184 46 227 
5295 13 876 
2149 5859 
3147 8018 
167 010 176 594 































































































































































La bilancia dei pagamenti 






























( - ) Crediti 
(—) Debiti 
( - ) Saldo 
BENI E SERVIZI 
Merci 
Servizi 
Redditi di capitale 
Redditi di lavoro 
Ricerca scientifica e tecnica 





Prodotto dei prelievi 
Contributo degli Stati membri al bilancio 
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia 
(FEAOG) 
e.41 Sezione «Garanzia» 
e.42 Sezione «Orientamento·» 
Fondo europeo di sviluppo (FES) 
Fondo sociale europeo (FSE) 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Aiuto alimentare 
Altri trasferimenti 
TOTALE (I + II) 
CAPITALI 
Totale delle attività 
Attività a lungo termine 
d.11 Investimenti diretti 
d. 1 2 Investimenti di portafoglio 
d.1 3 Altre attività (prestiti) 
Attività a breve termine 
Totale delle passività 
Passività a lungo termine 
e.11 Investimenti diretti 
e.1 2 Investimenti di portafoglio 
e.1 3 Altre passività (prestiti) 
Passività a breve termine 














































































































































































































































Parlamento, Corte di giustizia. Consiglio dei ministri e Commissione delle Comunità europee (CEE, CECA, CEEA). A queste quattro istituzioni comunitarie si affiancano la Banca 
europea per gli investimenti e le Scuole europee. 
Sono egualmente presi in considerazione gli organi — quali il Comitato economico e sociale, la Commissione di controllo o il Revisore dei conti — emananti da una delle quattro 
istituzioni comunitarie, nonché i vari Fondi europei : il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), il Fondo europeo di sviluppo 
(FES) o il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 
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A. INTRODUZIONE Β. COMMENTO 
La bilancia dei pagamenti delle istituzioni comunita­
rie europee registra da un lato i flussi di risorse reali e 
finanziarie intercorsi fra le istituzioni comunitarie e il 
resto del mondo, dall'altro le contropartite — 
effettive o f i t t izie— di tali flussi. 
Le informazioni statistiche necessarie per costruire 
questa bilancia sono ottenute mediante spoglio dei 
documenti contabili delle diverse istituzioni. 
Per la parte quantitativamente più importante delle 
operazioni, le fonti d'informazione sono i «Conti di 
gestione e bilanci finanziari», documenti che 
coprono tutte le operazioni effettuate dalle istituzio­
ni comunitarie salvo quelle effettuate dalla Commis­
sione nell'ambito del FES e in quello delle attività 
finanziarie della CECA. Per queste operazioni, come 
pure per quelle concernenti la Banca europea per gli 
investimenti e le Scuole europee, le informazioni 
provengono da documenti specifici a tali organismi. 
Il criterio generale adottato per elaborare la bilancia 
delle istituzioni comunitarie prevede che siano 
contabilizzati come crediti gli incassi effettuati e 
come debiti i pagamenti contabilizzati, vale a dire le 
operazioni che i documenti contabili delle istituzioni 
comunitarie registrano come introiti percepiti e 
spese sostenute dalle istituzioni stesse. 
Ciò non significa, tuttavia, che la bilancia dei 
pagamenti delle istituzioni comunitarie sia stabilita 
«su base di cassa». In effetti, le caratteristiche di 
certe operazioni che essa registra — per esempio, le 
operazioni fittizie concernenti l'imposta comunitaria 
sullo stipendio dei funzionari, oppure il contributo di 
questi ultimi al regime pensionistico— le danno il 
carattere di bilancia stabilita «sulla base delle 
transazioni», poiché essa cerca di contabilizzare — 
nel momento in cui hanno avuto luogo — tutte le 
operazioni economiche e finanziarie effettuate dalle 
istituzioni comunitarie, e non già solo quelle che 
hanno fatto registrare un movimento di cassa, e nel 
momento in cui tale movimento si è verificato. 
Le bilance dei pagamenti delle istituzioni comunita­
rie europee che figurano nel presente annuario si 
riferiscono agli anni 1 975 e 1 976, e sono espresse in 
unità di conto europee (UCE). 
I «Conti di gestione e bilanci finanziari» della 
maggior parte delle istituzioni comunitarie — 
documenti dai quali è tratta l'informazione di base 
utilizzata per elaborare la bilancia dei pagamenti — 
sono tuttavia espressi in unità di conto di bilancio. 
Poiché tali unità sono ancora basate sulle parità 
monetarie in vigore fino agli «Smithsonian Agree­
ments» del 1971, i dati sono stati convertiti in UCE 
sulla base di tassi medi annuali. I pochi scarti dovuti 
all'attuazione del calcolo sulla base di tali tassi medi, 
sono stati contabilizzati alla voce Errori e omissioni. 
Nel 1976 il saldo delle «transazioni correnti» della 
bilancia dei pagamenti delle istituzioni comunitarie, 
che è strutturalmente caratterizzato da una prepon­
deranza dei trasferimenti, fa apparire una eccedenza 
di 1 99 Mio UCE: nel 1 975, tale eccedenza era stata 
di soli 76 Mio UCE. 
La tabella che segue mette in evidenza ι principali 
aggregati della bilancia nei due anni considerati, 
nonché le variazioni prodottesi da un anno all'altro : 
I. Beni e servizi 
II. Trasferimenti unilaterali 
III. Totale (I + II) (Bilancia delle 
«transazioni correnti») 
IV. Capitali 
V. Errori e omissioni 
Saldi in Mio UCE 
796 974 178 
872 - 1 173 + 301 
76 + 199 Η 123 
47 - 171 - 124 
29 2 8 - 1 
Beni e servizi 
(in Mio UCE, 1975: 796; 1976: - 974) 
Come di consueto, il saldo delle operazioni su merci 
resta di scarsa entità : nel 1 975, ­ 28 Mio UCE e, nel 
1976, ­ 3 3 . Gli scambi di servizi, la cui entità, 
invece, era già abbastanza considerevole, sono 
ancora aumentati. Poiché l'aumento è stato maggio­
re dal lato spese che dal lato introiti, il saldo, già 
negativo nel 1975 ( ­ 768 Mio UCE), si è ulterior­
mente deteriorato nel 1976 passando a ­ 941 Mio 
UCE. 
A tale deterioramento hanno contribuito tutte le 
rubriche della voce Servizi salvo la rubrica Redditi di 
capitale (nel 1975: + 1 3 3 Mio UCE; nel 1976: 
+ 186) i cui importi si riferiscono essenzialmente 
all'utile prodotto dalle operazioni finanziarie della 
BEI e della CECA. Per quest'ultima è il caso di 
segnalare che gli introiti registrati a questa rubrica 
comprendono la totalità degli interessi sui prestiti 
concessi, e che di tali interessi è contabilizzato 
l'ammontare lordo, vale a dire l'ammontare dal quale 
non sono dedotte le riduzioni di interessi accordate 
al debitore. L'ammontare di tali riduzioni è contabi­
lizzato come spesa alla voce Altri trasferimenti. 
La tabella che segue mostra il forte aumento 
registrato dagli introiti e dalle spese che figurano alla 







• Saldi 133 186 
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Per le altre rubriche della voce Servizi, 
ammontano a : 
saldi 
• Redditi di lavoro 
• Rimborso forfettario agli Stati 
membri 
• Ricerca scientifica e tecnica 










• Prelievi, effettuati nell'ambito 
della politica agricola comunita-
ria, sugli scambi con i paesi terzi 
• Contributi e diritti (organizzazio-
ne comune dei mercati nel setto-
re dello zucchero) 








3 600 4 750 
La rubrica Rimborso forfettario agli Stati membri 
espone l'ammontare dei ristorni accordati per la 
copertura delle spese sostenute da ciascuno Stato 
per la riscossione delle «risorse proprie» della 
Comunità. Poiché tale ammontare è stato fissato 
forfettariamente nella misura del 1 0 % delle «risorse 
proprie» riscosse (art. 3 della decisione del 21 aprile 
1970 relativa alla sostituzione dei contributi finan-
ziari), detti rimborsi evolvono nello stesso senso 
degli introiti corrispondenti. 
La rubrica Ricerca scientifica e tecnica concerne sia 
operazioni che figurano nel bilancio di ricerca e 
investimento, sia operazioni che figurano nel 
bilancio della CECA. Come introiti sono state 
contabilizzate a questa rubrica le partecipazioni di 
taluni Stati membri o paesi terzi al finanziamento 
delle spese di ricerca e investimento effettuate dalle 
istituzioni comunitarie. 
La forte progressione degli introiti relativi agli 
scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi è in gran 
parte attribuibile a due fattori: da un lato, come 
conseguenza della tendenza al ribasso dei prezzi del 
grano sui mercati mondiali, l'ammontare del prelievo 
per tonnellata importata è aumentato; dall'altro, a 
causa della siccità avutasi nell'estate 1 976, l'impor-
tazione di grano è stata superiore alla norma. 
Inoltre, le risorse proprie delle Comunità hanno 
progredito anche perché nel 1976 i tre nuovi Stati 
membri hanno versato il 79,5 % della loro partecipa-
zione finale alle risorse proprie e contributi finanziari 
che è previsto siano versati alla fine del periodo 
transitorio. Nel 1975 tale partecipazione era stata del 
67,5 %. 
I Trasferimenti unilaterali 
(in Mio UCE, 1975: + 872; 1976: + 1 173) 
II saldo eccedentario che era stato contabilizzato a 
questo titolo nella bilancia del 1975 ( + 8 7 2 Mio 
UCE) è ancora aumentato nel 1976 ( + 1 173 Mio 
UCE). Tale risultato è in massima parte attribuibile al 
forte incremento delle risorse proprie delle Comunità 
prodottosi nel 1 976. 
Poiché le rubriche del titolo Trasferimenti unilaterali 
sono generalmente di natura diversa a seconda che 
siano destinate a registrare introiti o spese, esse sono 
qui di seguito presentate in due categorie separate. 
a) Introiti 
(in Mio UCE, 1975: 6 396; 1976: 7 768) 
'. RISORSE PROPRIE (in Mio UCE, 1 975: 3 600; 1 976: 4 750) 
Le risorse proprie, che spettano alle Comunità in 
base alla decisione del Consiglio del 21 aprile 1 970 
intesa a sostituire progressivamente i contributi 
finanziari degli Stati membri, hanno subito nel 1 976 
un notevole incremento rispetto al 1975. Esse si 
ripartiscono come segue: 
2. PRELIEVI CECA (in Mio UCE, 1975: 72; 1976: 79) 
Nel 1 976 l'ammontare dei prelievi effettuati, in virtù 
dell'articolo 49 del trattato CECA, sul valore della 
produzione di carbone e acciaio negli Stati membri è 
aumentato. Tale aumento è essenzialmente dovuto 
alla parziale ripresa della produzione d'acciaio che 
ha fatto seguito alla diminuzione congiunturale 
verificatasi nel 1975. Il tasso del prelievo è rimasto 
immutato: 0,29 %. 
3. CONTRIBUTI (in Mio UCE, 1975: 2 687; 1976: 2 895) 
A questa rubrica sono esposti gli importi che la 
Commissione, il Fondo europeo di sviluppo e le 
Scuole europee hanno ricevuto dagli Stati membri a 
titolo di contributi di bilancio. 
La rubrica si decompone come segue: 
1975 1976 
• Commissione 
•Fondo europeo di sviluppo 
•Scuole europee 
Mio UCE 
2 476 2 495 
204 392 
7 8 
2 687 2 895 
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Malgrado un sensibile aumento delle spese, nel 
1 976 i contributi degli Stati membri al bilancio della 
Commissione sono rimasti praticamente immutati 
rispetto al 1 975; ciò è stato reso possibile dal forte 
incremento registrato negli incassi di risorse proprie. 
Per contro, in concomitanza con l'inizio delle 
operazioni previste nell'ambito del 4° FES (Accordo 
di Lomé), i contributi degli Stati membri al Fondo 
europeo di sviluppo sono fortemente aumentati. 
4. ALTRI INTROITI (in Mio UCE, 1975: 37; 1976: 44) 
Di minore importanza, questi introiti comprendono 
essenzialmente il gettito d'imposta sugli stipendi, 
salari e indennità del personale (funzionari e altri 
agenti) delle istituzioni comunitarie europee, non-
ché i contributi di tale personale al proprio regime 
pensionistico. 
b) Spese (in Mio UCE, 1975: 5 524; 1976: 6 595) 
I trasferimenti unilaterali effettuati dalle istituzioni 
comunitarie sono fortemente aumentati nel 1976 
+ 1 071 Mio UCE). Gli importi più rilevanti riguar-
dano i contributi concessi dal Fondo europeo 
agricolo di orientamento e garanzia. 
1. CONTRIBUTI FEAOG 
(in Mio UCE, 1975: 4 772; 1976: 5 663) 
Gli interventi del FEAOG hanno di nuovo — e 
sensibilmente— progredito nel 1976 a causa 
dell'aumento delle spese della sezione « Garanzia » le 
quali costituiscono la massima parte degli interventi 
del Fondo. I pagamenti effettuati dalla sezione 
«Orientamento» sono anch'essi aumentati, ma in 
minor misura. 
1.1. Sezione «Garanzia» 
L'ammontare più importante concerne il latte e i 
prodotti derivati (nel 1975 e 1 976 rispettivamente il 
26 e il 4 2 % della spesa globale). Nel 1976 tale 
ammontare, essendo aumentati gli stocks d'inter-
vento — e di conseguenza il costo delle azioni 
effettuate per ridurli — è praticamente raddoppiato 
rispetto al 1975. 
Dopo quella relativa al latte e ai prodotti derivati, le 
più importanti categorie di spese concernono il 
settore della carne bovina (con il 20 e il 1 2 % delle 
spese globali rispettivamente nel 1975 e 1976), 
nonché il settore dei cereali con, nel 1975 e nel 
1976, rispettivamente il 15 e il 1 2 % delle spese 
globali. 
Nella tabella che segue le spese della sezione 
«Garanzia» sono state ripartite per oggetto; appare 
evidente che l'aumento globale registrato da un 
anno all'altro è dovuto esclusivamente al settore del 
latte e suoi derivati. 
•Cereali 
• Riso 
•Latte e suoi derivati 
• Grassi 
•Zucchero 
• Carni bovine 
•Carni suine 








•Bachi da seta 
• Foraggi disidratati 
•Restituzioni su prodotti trasfor-
mati 
•Importi compensativi d'adesione 
















































1.2. Sezione «Orientamento» 
Le operazioni della sezione «Orientamento» hanno 
lo scopo di partecipare al finanziamento delle azioni 
intraprese per migliorare le strutture agricole e 
accrescerne la produttività; gli interventi hanno 
luogo sotto forma di : 
— singoli progetti d'investimento approvati dalla 
Commissione; 
— azioni comuni intraprese dagli Stati membri; 
— misure collettive speciali. 
Le spese della sezione «Orientamento» si sono 
ripartite come segue: 
1975 1976 
• Progetti d'investimento 
• Finanziamento di azioni comuni: 
— ammodernamento di culture 
agricole 
— informazione e qualificazio-
ne professionali 
— agricoltura di montagna 
— aiuti a raggruppamenti di 
produttori di luppolo 
— aiuti alla riconversione del 
settore della pesca del mer-
luzzo 
— inchieste statistiche sulla 
struttura delle culture agri-
cole 
— aiuti alla riconversione verso 
il settore della carne bovina 












2. FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
(in Mio UCE, 1975. 191 ; 1976: 242) 
A questa rubrica sono stati contabilizzati i pagamen­
ti che, nel corso dei due esercizi considerati, le 
Comunità hanno effettuato, a titolo di aiuti da non 
rimborsarsi, in favore dei paesi beneficiari del FES. 
Questi pagamenti non riguardano soltanto i crediti 
previsti dal Fondo in vigore, ma anche quelli relativi 
ai tre FES precedenti. 
1975 1976 
1975 1976 
1° FES (art. 136 del trattato CEE, 
1958­1962) 
2o FES (convenzione d'associa­
zione del 20.7.1963, 
1.6.1964­1.6.1969) 
3° FES (convenzione di Yaoundé 
del 29.7.1969, 1.1.1971­
31.1.1975) 
4° FES (convenzione di Lomé del 
1°.2.1975, 1°.2.1975­
31.1.1980) 
3. FONDO SOCIALE EUROPEO 






Il Fondo sociale europeo, previsto dall'articolo 1 25 
del trattato CEE, è stato oggetto di una riforma 
decisa dal Consiglio il 1° febbraio 1971 (nuovo 
Fondo sociale) ed entrata in vigore ¡I 1° maggio 
1972. 
A partire da tale data e fino all'esaurimento del primo 
Fondo sociale, i pagamenti contabilizzati metteran­
no in evidenza non solo gli interventi della Commis­
sione a favore del riaddestramento professionale, 
della risistemazione e della riconversione, ma anche : 
— le azioni svolte in base a decisioni specifiche del 
Consiglio (art. 4 della decisione dell'I .2.1 971 ) 
per i casi in cui la situazione occupazionale sia 
pregiudicata da misure o azioni comunitarie, o 
renda manifesta la necessità di meglio assicurare 
la compensazione tra offerta e domanda di 
manodopera; 
— le azioni strutturali (art. 5 della decisione 
dell 'I .2.1 971 ) decise senza intervento del 
Consiglio, nel caso in cui la situazione dell'oc­
cupazione sia pregiudicata da difficoltà derivan­
ti (anche indirettamente) dal funzionamento del 
mercato comune, o che ostacolino lo sviluppo 
armonioso della Comunità. 
Su tali basi, gli esborsi contabilizzati nella bilancia 
dei pagamenti possono essere riassunti come 
segue: 





— azione nell'ambito dell'art. 4 
de l la d e c i s i o n e del 
1°.2.1971 
— azione nell'ambito dell'art. 5 
de l la d e c i s i o n e del 
10.2.1971 














4. FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
(in Mio UCE, 1975: 75; 1976: 213) 
Questo Fondo è stato creato per decisione dei capi 
di Stato e di governo riuniti a Parigi il 9 e 
10 dicembre 1974. Esso si propone di correggere i 
principali squilibri regionali esistenti in seno alla 
Comunità. I suoi interventi possono prendere la 
forma di : 
— investimenti in attività industriali, artigianali o di 
servizi che siano economicamente sane, benefi­
cino di aiuti da parte dello Stato, abbiano finalità 
regionali e diano luogo alla creazione o al 
mantenimento di almeno dieci posti di lavoro; 
— investimenti nelle infrastrutture citate all'art. 3, 
paragr. 2 della direttiva 75/268/CEE del Consi­
glio circa l'agricoltura di montagna e di certe 
zone sfavorite; 
— finanziamento di studi in stretta relazione con 
operazioni intraprese dal Fondo su richiesta di 
uno Stato membro. 
Per realizzare i propri obiettivi il Fondo europeo di 
sviluppo regionale poteva assumere impegni fino a 
300 Mio UCE per il 1 975 e fino a 500 Mio UCE per i 
due anni seguenti. I massimali di impegno per il 
1975 e il 1976 sono stati raggiunti, ma i relativi 
pagamenti hanno mostrato un considerevole ritar­
do. 
5. AIUTO ALIMENTARE 
(in Mio UCE, 1975: 311 ; 1976: 125) 
Anche se, espresso in volume, l'aiuto alimentare 
della Comunità si accrescedi anno in anno, nel 1 976 
si constata una diminuzione dell'importo di questa 
rubrica. 
Tale diminuzione deriva, da un lato dal fatto che, nel 
1975, figurava a questa rubrica anche l'ammontare 
dell'aiuto d'urgenza convenuto nell'ambito delle 
Nazioni Unite in favore dei paesi in via di sviluppo 
maggiormente colpiti dalla crisi del petrolio (fondo 
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Cheysson), dall'altro dal fatto che, per calcolare 
l'ammontare dell'aiuto alimentare fornito, le merci 
non sono valutate sulla base dei prezzi comunita­
ri (1), ma sulla base dei prezzi mondiali che, nel 
1976, sono sensibilmente diminuiti. 
6 ALTRI TRASFERIMENTI 
(in Mio UCE, 1975: 50; 1976: 112) 
A questa rubrica non figurano che certe categorie di 
spese effettuate dalla Commissione e dalla CECA; 
fra esse le principali sono le riduzioni di interessi sui 
i1) La differenza fra prezzi comunitari e prezzi mondiali è 
considerata come una «restituzione all'esportazione» ed è 
contabilizzata fra le spese del FEAOG, sezione «Garanzia». 
prestiti, gli aiuti alla produzione di carbone da coke e 
le spese di riconversione. 
L'aumento riscontrato nel 1976 concerne solo le 
spese della Commissione; esso è imputabile alle 
spese derivanti da nuove iniziative fra le quali la 
riduzione d'interessi sui prestiti concessi al Porto­
gallo e le sovvenzioni concesse alla ricerca petrolife­
ra. 
III. Capi ta l i 
I flussi netti di attività e di passività fra le istituzioni 
comunitarie europee e il resto del mondo durante i 
due anni considerati si presentano come segue: 
• Lungo termine 
— Investimenti diretti 
— Investimenti di portafoglio 




­ 1 726 
­ 74 






+ 1 382 ­ 2 871 
+ 15 
+ 1 368 16 
1 ­ 2 855 
+ 1 1 2 ­ 502 
Passività 
+ 2 805 
+ 38 
+ 2 579 
+ 188 
+ 398 
Totale delle attività 
(in Mio UCE, 1975: 1 541 ; 1976: ­ 3 373) 
1. ATTIVITÀ A LUNGO TERMINE 
(in Mio UCE, 1975: ­ 1 726; 1976: 
1.1. Investimenti di portafoglio 
(in Mio UCE, 1975: ­ 7 4 ; 1976: ■ 
­ 2 871) 
16) 
Questi importi rappresentano l'ammontare delle 
variazioni constatate alla fine di ognuno degli anni 
considerati nel valore dei titoli detenuti in portafo­
glio dalla BEI e dalla CECA. 
Alla data del 31 dicembre 1976 il valore di tale 






1.2. Altre attività 
(in Mio UCE, 1975: ­ 1 652; 1976: ­ 2 855) 
A questa rubrica figurano non solo i prestiti 
accordati dalla BEI, dalla CECA e dal FES, ma anche 
i prestiti comunitari concessi all'Italia e all'Irlanda 
secondo la decisione del Consiglio del 1 5 febbraio 
1975, nonché i rimborsi su prestiti precedenti 
accordati dalla Comunità europea dell'energia 
atomica. I flussi relativi alle operazioni di prestito si 
scompongono come segue (aumento di attività: 






















































­ 2 855 
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Questa tabella mostra quale considerevole sviluppo 
abbiano avuto, nel corso degli anni considerati, le 
attività finanziarie delle istituzioni comunitarie. Alla 
data del 31 dicembre 1 976, l'ammontare dei prestiti 
in corso concessi dalle suddette istituzioni si elevava 
a 9 636 Mio UCE.Taleammontareera ripartitocome 
segue: 
E il caso di notare che i prestiti della BEI sono stati 
concessi non soltanto agli Stati membri, ma anche 
alla Grecia, al Portogallo e a diversi paesi ACP. 
2. ATTIVITÀ A BREVE TERMINE 
(in Mio UCE, 1975: + 185; 1976: - 502) 
Le più importanti fra le operazioni contabilizzate a 
questa rubrica sono quelle relative alle attività 
liberamente utilizzabili (inclusi i depositi con 
scadenza fino a un anno) e agli anticipi concessi 
dalla Commissione agli Stati membri al fine di 
permettere da un lato il finanziamento delle azioni 
connesse alla politica agricola comune, dall'altro il 
finanziamento dell'aiuto alimentare. Per il 1 976, fra 
le operazioni contabilizzate a questa rubrica figura-
no quelle effettuate nell'ambito del Fondo europeo 
di cooperazione monetaria (FECOM). 
Per i due anni considerati, i flussi di attività a breve 
termine (segno - , aumento; segno +, diminuzione) 
si sono ripartiti come segue: 
1975 1976 
Mio UCE 
•Anticipi agli Stati membri 
• Attività liberamente utilizzabili 















+ 185 - 5 0 2 
Nel corso dei due anni considerati, le attività 
liberamente utilizzabili e i depositi a termine sono 
diminuiti; ma, mentre nel 1 975 la diminuzione delle 
attività a breve termine della BEI, della CECA, del 
FES e delle Scuole europee era quasi compensata 
dall'aumento di quelle della Commissione e altre 
istituzioni comunitarie (1 ), nel 1 976 — come risulta 
dalla tabella seguente (segno - , aumento; se-
gno + , diminuzione) —questa tendenza si è inverti-















• Scuole europee 




+ 148 36 
+ 90 29 
+ 13 - 1 2 4 
+ 1 
- 1 7 1 + 2 3 0 
+ 8 1 + 9 1 
b) Totale delle passività 
(in Mio UCE, 1975: + 1 494; 1976: + 3 203) 
1. PASSIVITÀ A LUNGO TERMINE 
(in Mio UCE, 1975: + 1 382; 1976: + 2 805) 
1.1. Investimenti diretti 
(in Mio UCE, 1975: + 15; 1976: + 38) 
A questa rubrica fu contabilizzato, nel 1975, il 
contributo dei nuovi Stati membri alle riserve della 
CECA in applicazione del protocollo n. 24 dell'atto 
di adesione. Nel 1 976, invece, vi sono stati contabi-
lizzati i versamenti effettuati dagli Stati membri al 
fine di portare il capitale versato dalla BEI da 405 a 
557 Mio UCE (decisionedel Consiglio dei Governa-
tori della BEI del 10 luglio 1975). Per completare 
l'aumento di capitale versato previsto da detta 
decisione, al 31 dicembre 1 976 restavano da versare 
114 Mio UCE in sei rate di cui l'ultima il 31 ottobre 
1979. 
1.2. Investimenti di portafoglio 
(in Mio UCE, 1975: + 1 368; 1976: + 2 579) 
Per i due anni considerati sono stati registrati a 
questa rubrica da un lato gli importi relativi ai prestiti 
che— nell'ambito delle azioni comunitarie in favore 
dell'Italia e dell'Irlanda— la BEI, la CECA e la 
Commissione hanno lanciato sui mercati finanziari 
internazionali, dall'altro gli importi relativi al rimbor-
so di prestiti emessi negli anni precedenti. Tali 
importi si sono ripartiti come segue (aumento di 
passività: segno + ; diminuzione: segno - ) : 

































+ 2 579 
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Alla data del 31 dicembre 1976, l'ammontare dei 
prestiti in corso contratti dalle istituzioni comunita-
rie si elevava a 9 006 Mio UCE ripartiti come segue : 
• BEI 
• CECA 





1.3. A l t re passività 
(in Mio UCE, 1975: 1 ; 1976: 188) 
Dei prestiti comunitari contratti a favore dell'Italia e 
dell'Irlanda è contabilizzata a questa rubrica la parte 
che ha preso la forma di prestiti bancari. Inoltre, vi 
figurano le operazioni relative al prestito che la CEEA 
ha contratto nel 1959 presso l'Export-lmport Bank 
di Washington, nonché l'aumento delle passività del 
fondo pensioni della BEI. 
La ripartizione di questi importi è la seguente 
(aumento di passività: segno + ; diminuzione: 
segno - ) : 
• BEI 
• CEEA 


































Alla data del 31 dicembre 1976, l'ammontare di 
queste passività si elevava a 213 Mio UCE ripartiti 
come segue: 
• BEI 11 
•CEEA 15 
• Prestiti comunitari (1) 187 
213 
2. PASSIVITÀ A BREVETERMINE 
(in Mio UCE, 1975: + 112; 1976: + 398) 
Oltre alle passività del FECOM, di ammontare 
assolutamente identico alle attività, le più importanti 
operazioni contabilizzate a questa rubrica sono le 
passività verso gli Stati membri e i «bonifici in 
attesa»; entrambe queste operazioni riguardano 
solo la Commissione. 
Le passività nei confronti degli Stati membri sono 
dovute al fatto che tali Stati versano in dicembre i 
contributi di bilancio relativi al mese di gennaio 
successivo. Ne consegue che nel bilancio delle 
istituzioni comunitarie chiuso alla data del 31 di-
cembre, gli importi ricevuti anticipatamente non 
possono che essere contabilizzati come passività nei 
confronti degli Stati membri. 
I «bonifici in attesa» appaiono nel bilancio chiuso al 
31 dicembre perché molti ordini di pagamento 
(1)La parte dei prestiti comunitari rappresentata da prestiti 
bancari è contabilizzata a questa rubrica; quella che ha dato 
luogo ad emissioni di obbligazioni è contabilizzata alla voce 
«Investimenti di portafoglio». A causa di arrotondamenti 
differenti, la somma dei due importi non è uguale all'importo 












relativi all'anno precedente sono eseguiti nel corso 
delle due prime settimane di gennaio. 
Per i due anni considerati, la ripartizione di queste 
passività è stata la seguente (aumento: segno +; 
diminuzione: segno - ) : 
1975 1976 
• Passività nei confronti degli Stati 
membri 
•Bonifici in attesa 
•Fondo europeo di cooperazione 
monetaria 
• Altre passività 
IV. Errori e omissioni 
(in Mio UCE, 1975: - 29; 1976: - 28) 
Questo titolo, a carattere residuale, si riferisce in 
massima parte ad operazioni effettuate dalla Com-
missione. Poiché ¡dati contabili di quest'ultima sono 
espressi in unità di conto di bilancio — vale a dire in 
unità di conto ancora basate sulle ultime parità 
monetarie dichiarate dagli Stati membri al Fondo 
monetario internazionale — per poter convertire tali 
dati in UCE è stato necessario effettuare una stima 
della ripartizione delle spese per divisa. I risultati di 
tale stima sono stati poi convertiti in UCE utilizzan-
do, per ciascuno degli anni considerati, il tasso di 
cambio medio fra ogni moneta comunitaria e l'UCE. 
Le differenze contabili dovute all'adozione di questi 
tassi di cambio medi sono state contabilizzate come 
«Errori e omissioni». 
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Note esplicative 
1 ) Segno : aumento netto delle attività (capitali nazionali) o diminuzio­
ne netta delle passività (capitali esteri). 
2) Compresi ι crediti commerciali non identificabili. 
3) Esclusi gli investimenti di portafoglio. 
4) Benché l'Australia e la Nuova Zelanda siano attualmente membri 
dell'OCSE, le transazioni con questi paesi sono ancora riprese 
congiuntamente a quelle concernenti la Repubblica del Sudafrica. 
R.F. di GERMANIA 
cj 
di 
Repubblica Federale ¡vi compresa Berlino Occidentale. 
La messa in evidenza degli investimenti diretti rispetto agli altri capitali 
privati a lungo termine è incompleta ; infatti taluni prestiti, che sarebbe 
più appropriato considerare come investimenti diretti, non possono 
essere separati dagli importi delle rubriche D.1.11 3 «Altre attività» e 
D.2.113 «Altre passività» (a lungo termine del settore privato). 
I crediti commerciali a lungo termine del settore privato non monetario 
non sono compresi alle rubriche D.1.11 3 e D.2.11 3, bensì rispettiva­
mente alle rubriche D.1.21 e D.2.21. 
I crediti commerciali a breve termine del settore privato non monetario, 
che sono inclusi rispettivamente nelle rubriche D.1.21 e D 2.21. sono 
calcolati sulla base di stime. 
FRANCIA 
a) Bilancia dei pagamenti fra la Francia e l'estero (ivi compresi i paesi 
d'oltremare appartenenti alla zona del franco). 
b) L'ammontare delle assicurazioni­trasporto è compreso in parte alla 
rubrica A.2.1 «Trasporti» e, in parte, alla rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
ITALIA 
a) Per l'anno 1976, la rubrica E.1.25 «Altre attività», comprende anche 
l'ammontare della rivalutazione dell'oro. 
b) Compresi gli aggiustamenti di cambio [1976: Lit ­912 Mrd ( ­980 
Mio UCE): 1975: Lit ­ 9 7 Mrd ( ­120 Mio UCE); 1974: Lit 118 Mrd 
(1 52 Mio UCE) ; 1973: Lit 54.2 Mrd (76 Mio UCE) ; 1972: Ut 0.7 Mrd 
(1 Mio UCE)]. 
— dall'altro, gli importi delle rubriche A.2.1 «Trasporti» e A.2.2 
«Assicurazioni­trasporto» non ricoprono che una parte dei valori 
dei servizi di questi categorie scambiati fra l'U.E.B.L ed il resto del 
mondo. 
L'importo che figura al titolo «Errori ed omissioni» non comprende, in 
linea di massima, alcun credito commerciale. 
b) Non comprese le transazioni riferentisi a contratti di assicurazioni­vita, 
di assicurazioni­capitalizzazione e assicurazioni­credito. L'ammontare 
di tali transazioni è contenuto nell'importo globale che figura alle 
rubriche D.1.113 Altre attività» e D.2.11 3 «Altre passività» a lungo 
termine del settore privato 
e) Per gli anni dal 1 972 al 1975 gli importi delle passività a breve termine 
del settore privato sono compresi in quelli delle «Altre passività» a 
lungo termine dello stesso settore (rubrica D.2.113). 
d) Compresi i capitali provenienti dal rifinanziamento di crediti commer­
ciali sull'estero effettuato al di fuori degli organismi monetari. 
REGNO UNiTO 
a) La zona «Paesi della zona cino­sovietica» comprende solamente 
l'URSS e I Paesi dell'Europa orientale. 
b) Le operazioni effettuate dalle banche commerciali britanniche con il 
Canada e con la zona «Grecia, Spagna, Turchia» sono comprese 
rispettivamente nelle zone «Stati Uniti» e 'Altri Paesi dell'OCSE». 
e) Importi contabilizzati nella rubrica A.2 7 «Altri servizi». 
d) Cfr. nota e). 
e) Per gli anni 1973 e 1974, compresi i trasferimenti di capitali risultanti 
dall'applicazione della clausola di garanzia nel quadro degli «Sterling 
Agreements». 
f) Gli investimenti diretti effettuati nel settore petrolifero sono ripresi alle 
rubriche D.1.113 e D.2.113. 
g) Comprese le attività della Banca d'Inghilterra. 
h) Comprese le passività della Banca d'Inghilterra rappresentate da 
depositi e da conti correnti. 
i) Comprese le passività della Banca d'Inghilterra non rappresentate da 
buoni del Tesoro e da titoli del Governo britannico. 
j) Gli importi che figurano alle rubriche E.1.21 e E.1.22 sono calcolati per 
differenza fra gli ammontari a fine periodo. Gli aggiustamenti necessari 
per effettuare la valutazione di questi importi ai tassi di cambio 
effettivamente utilizzati per le transazioni sono inclusi nell'importo 





Le operazioni d'arbitraggio su merci e quelle concernenti le merci 
sottoposte a «lavorazioni per conto» sono riprese alla voce A.2 
«Servizi» (rubrica A.2.7 «Altri servizi»). 
Salcio dei crediti e dei debiti. 
La ripartizione geografica della rubrica A.2.3 «Viaggi» è effettuata 
essenzialmente sulla base degli importi in divise estere che vi figurano. 
a) Le operazioni effettuate con il Canada sono contabilizzate unitamente 
a quelle effettuate con gli Stati Uniti. 
b) Il Giappone e la zona «Grecia, Spagna e Turchia», sono compresi nella 
zona «Altri paesi dell'OCSE». 
e) Per gli anni dal 1971 al 1975 le zone «Australia, Nuova Zelanda e 
Repubblica del Sudafrica», «Paesi della zona cino­sovietica» e 
«Organizzazioni internazionali» sono riprese nella zona «Altri paesi». 
d) Importi contabilizzati alla rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
U.E.Β L. 
a) Gli importi che figurano alla voce «Merci» ricoprono essenzialmente il 
valere delle esportazioni ed importazioni regolate tramite il sistema 
bancario belga e lussemburghese. Poiché in tali importi è spesso 
compresa una parte dei costi di nolo e di assicurazione, ne consegue 
che: 
— da un lato, ι valori delle esportazioni ed importazioni che figurano 
alla voce « Merci » non possono essere considerati come uniforme­
mente espressi su base «f.o.b.»; 
DANIMARCA 
a) La bilancia dei pagamenti della Danimarca descrive le operazioni 
effettuate dai residenti del territorio metropolitano, delle isole Feroe e 
della Groenlandia con il resto del mondo. Le autorità danesi avvertono 
che la ripartizione geografica di questa bilancia presenta un 
considerevole grado di incertezza. 
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b) Le operazioni effettuate con il Canada sono contabilizzate unitamente STATI UNITI 
a quelle effettuate con gli Stati Uniti. 
ο ι ­ i n ­ io 1 0 l i . . . . ■ J n r­ ■·· a) Per 'anno 1972 escluse la Danimarca e l'Irlanda che sono incluse nella 
Per gli anni 1973 e 1974 le Istituzioni delle Comunità europee sono zona «Altri paesi dell'OCSE». comprese neiid ¿una « c u n z». 
,, „ ι ­ m , ­ i m e . ι­ c T U ­ ­ι " / La zona «Grecia, Spagna e Turchia» è ripresa nella zona «Altri paesi 
e/; Perghanni 1974e 1975 lazona«Grecia, Spagna, Turchia»comprende dell'OCSE» u ' » « n » " i » o i 
la Iugoslavia. 
, ,­ . ·< L· . . , . , . e) Per gli anni dal 1974 al 1976 comprese le Istituzioni comunitarie 
e) Esportazioni f o b . , importazioni principalmente f.o.b. europee 
f) Le operazioni d'arbitraggio su merci, sono contabilizzate alla voce A.2 .. „ , . . . 
«Servizi» (rubrica A.2.7 «Altri servizi»). ' ' ' 
g) I dati della rubrica A.2.1 «Trasporti» si riferiscono unicamente alle 
spese di trasporto marittimo. Le spese di trasporto terrestre ed aereo GIAPPONE 
sono contabilizzate in partealla voce A.1 « Merci »e in parte alla rubrica 
A 2.7 «Altri servizi». a) " valore delle merci vendute da residenti al personale delle Nazioni , . „ . . „ „,. . . « τ ­, , . . . ■ , . ■ Unite e al personale militare degli Stati Uniti in servizio in Giappone hi Dato ine uso ne a rubrea A.2.7 «Altri servizi». ,. "\. . . . , a . . ,. , . . „ c T MH. ' , non figura alla voce A.1 «Merci», bensì alla rubrica A.2.6 «Transazioni 
i) Cfr. note f), g) e h). governative n.c.a.» della voce A.2 «Servizi». 
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Ende des Berichtzeitraums 
Prozentuale Veränderung des Durchschnittswertes der betreffenden 
Währungen gegenüber dem Durchschnitt von 1970 
In Japan wird die Zahlungsbilanz in US $ erstellt 
A Media 
B Fine periodo 
C Variazione percentuale del valore medio della moneta considerata 
rispetto al valore medio di tale moneta nel 1970 
In Giappone la bilancia dei pagamenti è calcolata in dollari USA 
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Wichtigste nationale Veröffentl ichungen zu Zahlungsbilanzangaben 
Principali pubblicazioni nazionali in materia di bilancia dei pagamenti 
BR Deutschland: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten 







Statistiques et études financières 
Balance des paiements de l'année... entre la 
France et l'extérieur 
Relazione annuale 
Verslag over het boekjaar... 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin de la Banque Nationale de Belgique 
Tijdschrift van de Nationale Bank van België 
United Kingdom: Economie Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Ireland: Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Danmark: Statistiske Efterretninger 
Monetary Review 
United States: Survey of Current Business 
Japan: Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministère de l'Économie et des Finances 
Ministère de l'Économie et des Finances et 
Banque de France 
Banca d'Italia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van België 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Danmarks Statistik 
Danmarks Nationalbank 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 













































( + ) Einnahmen 
(—) Ausgaben 
( = ) Saldo 






Insgesamt (A + B) 
Kapitalleistungen der Nichtwährungssektoren (1) 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Kapitalleistungen und Gold des Währungssektors (1) 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Gegenposten zu den Netto­Zuteilungen an SZR 
Fehler und Auslassungen (2) 
Multilaterale Zahlungen 






Insgesamt (A + B) 
Kapitalleistungen der Nichtwährungssektoren (1) 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Kapitalleistungen und Gold des Währungssektors (1) 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Gegenposten zu den Netto­Zuteilungen an SZR 
Fehler und Auslassungen (2) 
Multilaterale Zahlungen 




( + ) Crediti 
(—) Saldo 
( = ) Saldo 






Totale {A + B) 
Capitali dei settori non monetari (1) 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Capitali e oro del settore monetano (1) 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Contropartita assegnazioni nette di DSP 
Errori ed omissioni (2) 
Regolamenti multilaterali 






Totale (A + B) 
Capitali dei settori non monetari (1) 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Capitati e oro del settore monetario (1) 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Contropartita assegnazioni nette di DSP 
Errori ed omissioni (2) 
Regolamenti multilaterali 
















































Insgesamt (A + Β) 
Kapitalleistungen der Nichtwährungssektoren (1) 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Kapitalleistungen und Gold des Währungssektors (1) 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Gegenposten zu den Netto­Zuteilungen an SZR 




Totale (A + B) 
Capitali dei settori non monetari (1) 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Capitali e oro del settore monetario (1) 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Contropartita assegnazioni nette di DSP 


















( + ) (—) ( = ) 
1973 
( + ) (—) ( = ) 
1974 
( + ) ( = ) 
1975 
( + ) (—) ( = ) 
1976 
( + ) ( ­ ) 
181209 170387 
131959 124106 






































­ 7 249 
­ 3 507 
­ 3 741 
1265 
7148 










224864 227 824 
75641 73684 
7272 15853 








­ 4 871 






























































­ 1 8 675* 
24 230* 
1163* 
























­ 2 358 



























­ 4 056 
­4849 
































































­ 4 708 
5231 
­3794 





















­ 5 549 
­6317 






­ 2 441 





























































































































































Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.1 Mondo 
1972 1973 1974 1975 1976 



















- 1 7 0 
1786 
- 2 4 0 0 
- 3 370 
970 
1041 
- 5 2 1 0 
6 251 
102 
















- 2 252 




- 3 1 4 
- 2 0 5 5 
2 424 
- 2 073 
4 497 
214 
- 5 4 1 7 
5 631 
0 









































































































































- 7 1 1 7 
427 
- 2 9 
479 
- 5 0 8 
- 6 7 1 9 
2010 














37 421 - 6 6 8 








- 2 7 3 
- 4 6 6 




- 1 134 
2911 
0 
- 6 6 0 
0 
42 530 45 361 



























































- 2 098 
1421 
-706 




























- 2 020 
-170 
264 






28423 27 337 
21000 20250 

































































































1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LÄNDERN Mio ERE 
1.1 Welt 
1972 1973 1974 1975 1976 













































































































































- 1 2 7 4 
- 2 260 
1298 






















































































































































































DANMARK a) e) υ 
9088 9 983 















































































Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.1 Mondo 
1972 1973 1974 1975 1976 




















- 2 624 





































127903 119496 8407 
82426 86928 - 4 502 






















39137 27 666 





















102 589 110 833 






























- 1 8 1 2 
2137 
-6941 






a) 29 442 
















































- 3 935 
- 2 566 
- 3 081 
516 
6 531 




































a) 59 055 




















- 4 401 
3 096 
- 2 088 






- 8 244 
17 324 
- 4 782 
-848 
- 3 935 
4 298 
- 2 691 
- 24 363 
21672 
-10339 






1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LANDERN Mio ERE 
1.2 Mitgl iedsländer der Europäischen Gemeinschaften 
1972 1973 1974 1975 1976 
+ ) (-) ( = ) ( + ) (—) ( = ) + ) (-) ( = ) ( + ) ( + ) (—) ( = ) 
83 923' 83 368* 
66619' 66221* 

































- 22 467 
21384 
EUR 9 




















































































28 080 28410 
24 188 21675 




















36985 34 795 
32079 26487 













































45 831 46 005 









































































































































































- 3 023 
















Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.2 Paesi delle Comunità europee 
1972 1973 1974 1975 1976 





8485 7 961 




























































11597 14 359 







- 1 9 3 4 











- 4 639 
15510 14822 
12751 .. 12896 










































































































































































































- 6 3 
- 5 0 
- 1 4 
- 1 4 6 




















- 5 0 






- 1 3 1 3 
2 6 6 8 
17749 17823 
13573 13676 







- 7 5 
103 
29 
- 6 1 
- 8 6 
24 
- 6 8 















21 280 21 457 
16591 16830 

















- 2 3 9 
62 
- 75 










1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LANDERN Mio ERE 
1.2 Mi tg l iedsländer der Europäischen Gemeinschaf ten 
1972 1973 1974 1975 1976 







































































































- 8 0 
258 






































































































































- 4 1 
-4 469 
1462 





































- 3 4 3 0 
- 3 2 9 0 
- 1 4 0 
11 
56 
- 4 5 
-3419 







Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.2 Paesi delle Comunità europee 
1972 1973 1974 1975 1976 
+ ) ( - ) ( + ) + ) (—) + ) ( - ) 























































26 580 26121 
18270 16135 


























































- 1 0 






























































- 2 893 
198 
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1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LÄNDERN Mio ERE 
1.3 Drittländer 
1972 1973 1974 1975 1976 
( + ) (—) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) ( = ) 
29 201 22 733 
21704 14 557 
7 497 8 177 
882 4 278 
91 2 089 
792 2188 







































- 6 923 
-3127 





- 7 706 
- 37 654 
29 948 
EUR 9 
161719 162718 -999 
113192 116490 -3298 
48 527 46 227 2 300 
5693 13876 -8184 
2441 5859 -3417 
3 251 8 018 - 4 767 
176 594 - 9 1 8 2 






















- 8 8 9 5 
- 3 331 
- 5 5 6 5 
2148 
1906 
- 9 629 
11535 
- 6 292 





























37 437 28 739 























BR DEUTSCHLAND a) 
52 252 40993 11260 
41299 28273 13026 
10954 12720 - 1 7 6 6 
1243 5 919 
139 2 827 
1104 3 092 



































- 2 085 
- 4 336 
2 251 
0 
- 3 284 




150 2 797 















- 5 9 1 0 
- 2 6 4 6 
- 3 263 
3 584 
-1130 
- 6 9 7 1 
5 841 



























































































































































Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.3 Paesi terzi 
1972 












































( = ) 
497 








































































































































( + ) (—) 
ITALIA 
19 930 24 685 
13602 17957 




20 716 25 686 
( = ) 
- 4 756 



























- 5 2 
- 3 634 
-560 
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-3119 
-3024 

































- 7 8 
-287 






















































1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LÄNDERN Mio ERE 
1.3 Drittländer 
1972 1973 1974 1975 1976 































- 7 3 
336 
- 6 7 







- 3 6 
27 998 27 500 
16468 18602 




















































- 3 7 
74 




35 614 38 321 - 2 7 0 7 
21746 27 705 -5959 
13868 10616 3252 




- 9 4 9 
- 2 2 0 
- 7 3 0 


























































































- 1 100 
3 373 
-841 
- 2 0 5 
- 6 3 6 
1432 
532 
- 2 275 
2 807 



































































2360 - 1 3 9 0 
727 - 1 6 1 
1 633 - 1 229 
42 592 1158 
23 
- 3 909 
3 932 
2698 
- 26 748 
29446 
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Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.3 Paesi terzi 
1972 1973 1974 1975 1976 































68 530 58659 
44 358 44 334 











- 3 256 
- 1 118 



















- 6 637 
14 584 
- 6 230 
- 1 0 5 6 








99 083 83 258 












- 4 022 
- 1 0 3 6 
- 2 985 
11803 
- 7 278 






80 260 94 964 









a) 39 687 





























a) 52 762 













- 14 703 
18644 
-4815 


























1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LANDERN Mio ERE 
1.4 Vere in ig te Staaten 
1972 1973 1974 1975 1976 




















































































































































































­ 4 681 
3 378 
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­ 5 466 
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Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.4 Stati Uniti 
1972 1973 1974 1975 1976 































- 1 6 
992 
745 














































- 7 5 7 
- 5 3 9 
- 2 1 7 
111 
145 


























- 5 1 9 
- 65 

























































- 1 1 
- 1 1 
- 1 























































































































































- 6 9 
179 
- 9 9 
278 
1170 
- 9 3 5 









































































1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LÄNDERN Mio ERE 
1.4 Vereinigte Staaten 
1972 
( + ) (—) 
1973 
( + ) (—) ( = ) 
1974 
(-) (—) ( = ) 
1975 1976 

































































- 1 1 
- 2 9 
19 









































































































Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.4 Stati Uniti 
1972 1973 1974 1975 1976 




















- 5 9 
33 




























- 8 0 
- 1 9 




























- 6 5 
- 1 0 




























- 5 9 
- 5 




























- 8 5 
- 1 2 










- 8 0 
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1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LÄNDERN Mio ERE 
1.5 Japan 
1972 1973 1974 1975 1976 
















































































































































































































































































Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.5 G i a p p o n e 
1972 1973 1974 1975 1976 








































- 9 7 



























- 7 5 




- 1 5 
3 






























































































































































































- 5 6 























































































- 2 4 5 
- 1 9 7 





- 5 0 
0 
- 5 0 
- 1 6 6 
-101 













1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LÄNDERN Mio ERE 
1.5 Japan 
1972 1973 1974 1975 1976 



























- 8 0 



















































- 1 0 







Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.5 Giappone 
1972 1973 1974 1975 1976 



















- 3 7 
- 2 6 









6 785 7 847 











- 3 3 
- 2 2 

















- 3 9 
- 2 6 
























- 3 5 
- 2 3 




















- 4 773 
245 
- 4 4 










1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LANDERN Mio ERE 
1.6 Kanada 
1972 1973 1974 1975 1976 
















- 3 9 
- 1 3 
-25 
EUR 9 














































































































































































































































Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.6 Canada 
1972 1973 1974 1975 1976 







































































































































































































































































- 1 8 
- 1 5 
- 2 















- 5 0 






















































































1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LÄNDERN Mio ERE 
1.6 Kanada 
1972 1973 1974 1975 1976 
( + ) (—) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (—) ( = ) ( + ) ( - ) (-) ( = ) 
UNITED KINGDOM b) 
10 - 1 0 14 - 1 4 
IRELAND a) 
DANMARK a) b) e) f) 
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Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.6 Canada 
1972 1973 1974 1975 1976 



































































- 4 6 3 
3473 
-146 
- 6 5 
- 8 1 
2 864 
- 3 350 






















- 4 943 






23 555 23 564 

























































































- 4 2 
-27 
- 1 5 
-55 










































































- 2 8 2 
77B 
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1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LÄNDERN Mio ERE 
1.7 Griechenland, Spanien, Türkei 
1972 1973 1974 1975 1976 



















- 1 041 























- 4 3 2 
-1362 
-1310 





































































































- 1 1 3 




- 1 0 3 
- 1 4 3 
40 
- 6 3 





















- 1 9 8 
- 2 3 6 
- 2 3 1 
- 5 
36 
- 7 2 
- 1 5 0 
78 
- 4 
- 7 0 
66 
0 












- 1 8 2 
- 2 3 1 
- 2 3 0 
- 1 
258 
- 2 7 
- 2 3 7 
211 
- 1 6 7 
- 1 4 6 
- 2 0 
0 
18 
- 8 3 













2 1 9 2 
337 
615 
- 2 7 8 
- 3 0 1 




- 6 6 
146 
- 1 9 6 





















- 2 9 7 
- 3 2 2 
- 3 2 0 
- 2 
- 1 9 4 
- 1 3 7 
- 3 7 1 
234 
- 1 3 8 
- 1 1 8 





Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.7 Grecia, Spagna, Turchia 
1972 1973 1974 1975 1976 



















































- 5 6 
- 2 7 


































































































































































































































































- 6 2 




















- 6 4 
- 6 4 
0 
- 2 6 





































- 8 6 
- 0 
- 3 9 







1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LANDERN Mio EP 
1.7 Griechenland, Spanien, Türkei 
1972 1973 1974 1975 1976 
( + ) (—) ( = ) (-) (-) ( = ) ( + ) (—) ( = ) + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = 
UNITED KINGDOM 
0 2 - 2 0 2 - 2 
IRELAND b) 


























































































- 5 7 
20 
- 2 0 
0 
68 
Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.7 Grecia, Spagna, Turchia 
1972 1973 1974 1975 1976 
+ ) (-) ( = ) ( + ) (—) ( = ) ( + ) ( (-) ( ( + ) ( — ) ( = ) 

























































































































































1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LÄNDERN Mio EF 
1.8 Sonstige O E C D - L ä n d e r (4) 
1972 1973 1974 1975 1976 











































































12 623 10 322 
10699 5 252 




























































- 1 1 4 
- 3 7 9 




- 1 4 4 
339 
311 




- 7 2 3 
















- 1 1 9 
- 4 4 1 




- 7 6 
282 
537 
- 6 5 9 
1196 
0 
- 1 4 



















- 2 4 5 
- 4 8 6 




- 2 6 3 
492 
- 2 8 7 
204 
- 4 9 1 
0 
137 

















- 2 1 1 
- 4 0 8 





- 3 6 9 
- 5 5 4 





















- 2 3 I 
- 50 












Mio UCE 1. BILANCE PER ZONE GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.8 Altri Paesi de l l 'OCSE (4) 
1972 1973 1974 1975 1976 





























































































- 5 3 
192 
-244 
- 1 3 
- 1 3 
0 
-25 























- 9 4 
122 






- 1 2 
- 1 9 
7 
- 7 















































































































































































































- 2 4 
- 2 6 
2 
-280 
- 1 5 3 
-119 



















- 2 0 




























- 1 4 3 






1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LÄNDERN Mio EF 
1.8 Sonstige OECD-Länder 
1972 1973 1974 1975 1976 






























































- 3 5 
162 




































- 1 5 


































































- 2 3 









Mio UCE 1. BILANCE PER ZONE GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.8 A l t r i P a e s i d e l l ' O C S E (4) 
1972 1973 1974 1975 1976 
(+) (-: (=) (+) (=) ) (= (+) (—) (=) (+) (—) (=) 







































































































- 2 7 9 2 
- 2 3 9 












































































































































































- 6 5 7 






1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LÄNDERN Mio EF 
1.9 Austra l ien , N e u s e e l a n d , Republ ik Südafr ika 
1972 1973 1974 1975 1976 






































































































































- 1 6 
- 3 3 
18 
- 13 

















































- 7 0 
55 






























- 1 3 
203 
- 6 8 
- 4 5 































- 4 , 
74 
Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.9 Australia, Nuova Zelanda, Repubblica del Sudafrica 
1972 1973 1974 1975 1976 




























































































































































































































































































- 2 8 









- 9 0 



















- 1 5 
- 1 1 
- 4 
- 1 6 7 













































1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LÄNDERN Mio E 
1.9 Australien, Neuseeland, Republik Südafrika 
1972 1973 1974 1975 1976 













































































































­ 3 4 
76 
Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.9 Australia, Nuova Zelanda, Repubblica del Sudafrica 
1972 1973 1974 1975 1976 




























- 2 1 























- 2 3 









- 9 7 4 





- 9 7 3 
- 7 0 
- 6 7 
- 4 
- 2 5 




- 7 3 














- 1 3 5 3 





- 1 3 5 3 
- 8 5 
- 9 3 
7 
- 2 8 


























































































- 6 1 
- 9 5 
34 
- 2 5 



















- 1 2 0 8 





- 1 2 0 9 
- 8 4 






















- 1 8 1 2 





- 1 8 1 7 
- 7 5 
- 1 0 4 
29 
- 2 1 

















1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LANDERN Mio E 
1.10 Länder der Sino­Sowjetischen Zone 
1972 1973 1974 1975 1976 

































































­ 1 2 7 
­ 6 9 
­ 2 2 


























­ 1 8 4 
­ 8 4 
­ 3 1 
­ 5 3 
1165 
­ 5 3 
­ 5 7 
4 
­ 1 8 3 
­ 141 
­ 4 2 
0 

















­ 1 5 0 
­ 7 5 
­ 3 8 





­ 3 6 4 
­ 4 0 8 
43 
0 
­ 1 9 2 3 
















­ 1 4 8 
­ 6 1 
­ 3 1 
­ 3 0 
2 794 
­ 1 1 7 
­ 1 2 0 
3 
­ 1 4 5 8 
­ 1 4 7 8 
20 
0 















































­ 3 3 

























­ 1 2 
­ 1 2 
0 
377 
­ 7 2 
­ 1 3 2 
60 
­ 1 3 3 























­ 2 1 





























­ 1 3 
­ 1 0 
­ 3 
1074 
­ 1 6 9 
­ 4 2 9 
260 
­ 4 9 9 































Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.10 Paesi del la zona cino-sovietica 
1972 












































( = ) 
- 2 4 7 
- 1 9 7 








- 2 0 7 














- 3 5 































































( = ) 
- 3 8 4 
- 3 2 6 








- 8 5 














- 9 3 
- 6 5 
- 2 7 
0 
8 











- 3 3 9 





( + ) (-) 
ITALIA 
1 574 1 796 





1 574 1 797 
( = ) 
- 2 2 2 
- 144 




- 2 2 4 
- 1 5 2 
- 1 5 4 
1 
- 2 8 
644 





















- 1 5 1 























- 1 4 4 
- 3 3 2 
187 
0 
- 2 0 3 
1975 












































( = ) 
174 
271 





- 3 5 
- 3 9 
3 
- 3 9 2 











- 7 2 
3 
- 7 4 
- 3 1 3 















- 4 4 5 

















































( = ) 
- 4 8 0 
- 3 7 1 




- 4 8 1 
- 1 1 1 
- 112 
0 
- 1 0 3 9 




- 3 2 






- 7 1 
- 1 7 

















- 1 4 2 6 



















































1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LÄNDERN Mio 
1.10 Länder der S ino­Sowjet ischen Z o n e 
1972 1973 1974 1975 1976 















































































0 0 0 
IRELAND c) 














































Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.10 Paesi della zona cino-sovietica 
1972 1973 1974 1975 1976 







































































































- 2 3 





















































- 7 2 

































































































































1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LANDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LÄNDERN Mio ER 
1.11 „Sonstige Länder" 
(einschl. der erdölproduzierenden Länder) 
1972 1973 1974 1975 1976 
(­) ( — ) ( = ) ( + ) ( + ) ( — ) [ = ) ( + ) (­) ( = ) ( + ) ( ­ ) ( = ) 
EUR 9 

















­ 5 1 8 
­ 1 1 0 4 
­ 7 0 5 
­ 4 0 0 
­ 1 1 1 3 
­ 55 
­ 3 7 4 
319 
313 
















­ 3 0 9 
541 
­ 8 5 0 
­ 1 3 3 2 
­ 8 6 9 
­ 4 6 3 
­ 1 6 4 2 
­ 3 3 3 






























































































­ 9 3 5 
­ 2 9 2 
­ 6 4 3 
154 
­ 2 3 1 
­ 1 1 4 
­ 1 1 7 
­ 6 5 






















­ 7 6 9 
­ 3 2 1 
­ 4 4 9 
228 
­ 2 5 4 
­ 6 9 2 
438 
­ 3 5 6 
­ 8 4 4 
488 
0 

















­ 2 9 1 9 
­ 3 8 4 1 
922 
­ 8 9 4 
­ 3 4 8 
­ 5 4 6 
­ 3 8 1 3 
62 
­ 1 149 
1211 
­ 3 9 4 




















­ 3 0 3 
1286 
­ 1 1 0 0 
­ 4 7 3 
­ 6 2 8 
­ 1 1 7 
111 
­ 8 3 0 
941 
­ 6 8 3 




















­ 1 8 2 ! 
154' 
­ 1 1 8 1 
­ 4 8 f 
­ 6 9 t 
­ 1 463 
1133 
­ 1 ose 
2 22E 
­ 1 6 8 S 






Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.11 « A l t r i Paes i » 
(compresi i Paesi produttori di petrolio) 
1972 1973 1974 1975 1976 


























( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) ( - ) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( 
- 5 4 7 
- 5 2 6 
- 2 2 
21 
38 






















- 3 2 
17 
33 
- 1 6 
361 
- 7 3 
433 
404 
- 7 1 
474 
ITALIA 





























































- 2 902 























































































- 2 861 



























































- 3 363 









































- 1 2 
104 
469 















































































1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LANDERN Mio EF 
1.11 „Sonstige Länder" 
(einschl. der erdölproduzierenden Länder) 
1972 1973 1974 1975 1976 
























































































































- 2 5 
- 9 





































- 5 4 
-161 
107 
- 3 6 
- 1 4 








Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.11 « A l t r i Paes i » 
(compresi I Paesi produttori di petrolio) 
1972 1973 1974 1975 1976 












































- 6 3 
6 381 





- 4 786 
1772 
245 
- 2 035 
2280 
48249 46 319 
26 899 34 882 
21351 11439 
1 5 322 
1 797 
0 4 524 
48250 51641 
1930 
- 7 984 
9912 
- 5 321 
- 7 9 7 
- 4 524 
-3391 
3 470 
- 3 796 
7 266 
-1210 
- 7 748 
6 538 















- 8 869 
6967 




55 043 58 868 
34 217 49 527 






















































- 4 7 





























- 4 7 





























- 5 8 








































- 8 0 
- 3 825 
- 15311 
11489 
- 3 726 
- 929 
- 2 797 
- 7 551 
5414 
- 7 031 
12445 
9 256 
- 1 4 9 9 2 
5 736 
85 
1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LANDERN Mio E 
1.111 Erdölproduzierende Länder 
1972 1973 1974 1975 1976 

























































































































- 3 654 




































































































3 281 7 961 





3 374 8207 
- 4 680 











































































ilio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.111 Paesi produttor i di petrol io 
1972 1973 1974 1975 1976 













- 7 6 4 
- 7 7 0 
6 
- 3 9 
- 3 
- 3 5 
-168 
- 2 4 3 
75 
147 


























































































- 3 034 
- 2 865 
- 1 7 0 
- 3 0 
- 7 
- 2 2 
- 3 0 6 4 
- 1 0 2 
- 2 6 0 
158 
166 












































































- 2 234 
- 1 4 2 
- 2 3 
- 9 
- 1 4 
-2399 
200 
- 2 2 4 
424 
- 3 4 
























































- 2 383 












- 3 308 
- 2 2 9 
- 3 3 
- 1 2 
- 2 1 
- 7 
- 1 6 2 
155 
727 












- 6 0 
219 
143 
- 6 3 8 
781 
87 
1. ZAHLUNGSBILANZEN NACH LÄNDERGRUPPEN UND BERICHTENDEN LÄNDERN Mio ERE 
1.111 Erdölproduzierende Länder 
1972 1973 1974 1975 1976 






































































































































































Mio UCE 1. BILANCE PER ZONA GEOGRAFICA E PER PAESI DICHIARANTI 
1.111 Paesi produttor i di petrol io 
1972 1973 1974 1975 1976 


































































Tabellen nach Ländern 
(Ausführliches Schema) 















Nichts oder weniger als 0.5 Mio 
ERE 
Kein Nachweis vorhanden 
Schätzung vom EUROSTAT 
Million Europaische Rechnungs­
einheiten 
Gesamtheit der Mitgliedslander 
der Europäischen Gemeinschaf­
ten (BR Deutschland. Frankreich. 
Italien. Niederlande, Belgien. Lu­
xemburg, Vereinigtes Königreich, 
Irland und Danemark) 
Sämtliche Länder der Welt (ein­
schl. internationale Organisatio­
nen und nicht ermittelte Länder) 
außer den Mitgliedsländern der 
Europäischen Gemeinschaften 
Finnland. island, Norwegen. 
Osterreich. Portugal. Schweden, 
Schweiz 
Obwohl Australien und Neusee­
land gegenwärtig Mitglieder der 
OECD sind, werden Transaktionen 
mit diesen Landern noch gemein­
sam mit denen Sud­Afrikas erfaßt 
Sowjetunion, Deutsche Demokra­
tische Republik, Polen, Tsche­
choslowakei. Ungarn. Rumänien 
Bulgarien, Albanien, Vietnam. 
Mongolei, Volksrepublik China, 
Nordkorea 
Sämtliche Länder der Welt außer. 
— OECD­Lander 
— Republik Südafrika 
— Ostblockländer 
— Internationale Organisatio­
nen und nicht ermittelte Län­
der 
Algerien. Bahrein. Kuwait, Indo­
nesien, Irak, Iran, Libyen. Nieder­
ländische Antillen, Nigeria, Oman. 
Katar, Saudi­Arabien, Trinidad 
und Tobago, Vereinigte Arabische 
Emirate, Venezuela 
0 Zero o datomferioreaO.ÕMioUCE 
: Dato non disponibile 
■ Stima EUROSTAT 
Mio UCE Milione di unità di conto europee 
UEBL­BLEU Unione Economica Beigo­Lus­
semburghese 
EUR 9 Insieme dei nove Stati membri 
delle Comunità europee (R.F. di 
Germania, Francia. Italia, Paesi 
Bassi. Belgio, Lussemburgo. Re­
gno Unito, Irlanda e Danimarca) 
Paesi terzi Insieme di tutti i paesi (comprese 
le organizzazioni internazionali e 
le ­transazioni non localizzate») 
non membri delle Comunità euro­
pee 
Austria, Finlandia. Islanda, Norve­
gia, Portogallo, Svezia, Svizzera. 
Benché l'Australia e la Nuova 
Zelanda siano attualmente mem­
bri dell'OCSE, le transazioni con 
questi paesi sono ancora riprese 
congiuntamente a quelle concer­
nenti la Repubblica del Sudafrica 
URSS. Repubblica democratica 
tedesca, Polonia, Cecoslovacchia. 
Ungheria, Romania, Bulgaria, Al­
bania. Vietnam, Mongolia. Repub­
blica popolare di Cina, Corea del 
Nord 
Tutti i paesi del mondo eccetto. 
— gli Stati membri dell'OCSE 
— la Repubblica del Sudafrica 
— i paesi della zona cino­sovie­
tica 
— le organizzazioni internazio­
nali e le ­ transazioni non 
localizzate » 
Paesi Algeria. Antille olandesi. Arabia 
produttori di saudita. Bahrein. Emirati arabi 
petrolio uniti. Indonesia, Irak. Kuwait. Li­
bia. Nigeria, Oman. Oatar. Trini­























( ­ ) Einnahmen 
( — ) Ausgaben 
1 ì Saldo 








2.6 Regierungs­Transaktionen, n.a.e. 








1.1 Langfristige Forderungen 
1 1 1 Privater Sektor 
1111 Dnekt'nvestilionen 
1 112 Porttolioinvestittonen 
1 113 Sonstige Forderungen 
1 12 Öffentlicher Sektor 
1.2 Kurzfristige Forderungen 
ι 21 Private: Sekior 
1 22 Öffentlicher Sekior 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Langfristige Verbindlichkeiten 
2 1 1 Pr valer Sekfor 
2 111 Direktinvestitionen 
2 112 Poittotiomvestitionen 
2 113 Sonstige Verbindlichkeiten 
2 12 Öffentlicher Sektor 
2 2 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
3 21 Privater Sektor 
?22 Öffentlicher Sekior 
KAPITALLEISTUNGEN UND GOLD 
DES WÄHRUNGSSEKTORS (') 
Forderungen, insgesamt 
11 Forderungen der Geschäftsbanken 
l 11 Langfristige Forderungen 
1 12 Kurzfristige Forderungen 
1.2 Forderungen der Währungsbehörden 
1 ?1 Gold 
1 22 Sonderziehungsrechte (SZR) 
1 23 IWF­Reserveposition 
1 24 Frei verwendbare Forderungen 
125 Sonstige Forderungen 
Verbindlichkelten, insgesamt 
2.1 Verbindlichkeiten der Geschäftsbanke 
2 11 Langfristige Verbindlichkeiten 
2 12 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2 2 Verbindlichkeiten der Währungsbehör' 
2 21 Inanspruchnahme des IWF­KreditE 
2 22 Sonstige Verbindlichkeiten 
GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO­
ZUTEILUNGEN AN SZR 


















(■i ) Crediti 
(—) Debiti 
(= ) Saldo 






2.4 Redditi di capitale 
2.5 Redditi di lavoro 
2.6 Transazioni governative n.c.a. 




TOTALE (A · B) 
CAPITALI DEI SETTORI NON 
MONETARI (i) 
Totale delle attività 
1.1 Attività a lungo termine 
111 Settore privalo 
liti Investimenti diretti 
1 112 Investimenti di poitaloqlio 
1 113 Altre attività 
f 12 Settore pubDlico 
1.2 Attività a breve termine 
l 21 Settore privato 
1.22 Settore pubblico 
Totale delle passivita 
2.1 Passività a lungo termine 
2 11 Settore privato 
2 111 Investimenti duetti 
2.112 Investimenti di portatoglio 
2.113 Altie passivita 
2 12 Settore pubblico 
2.2 Passività a breve termine 
2 21 Settore privalo 
2 22 Settore pubblico 
CAPITALI E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO (') 
Totale delle attività 
1.1 Attività deile banche commerciali 
111 Attivila a lungo fermine 
112 Attivila a breve termine 
1.2 Attività delle autorità monetarie 
1 21 Oro 
1 22 Diruti speciali di prelievo (DSP) 
1 23 Posizione di riserva presso il FM 
I 24 Attivila liberamente utilizzabili 
1 25 Altre attività 
Totale delle passività 
2.1 Passività delle banche commerciali 
2 11 Passivita a lungo termine 
2 12 Passivita a breve termine 
2.2 Passività delle autorità monetarie 
221 Ricorso al credito del FMI 
2 22 Altri passivita 
CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE DI DSP 
ERRORI ED OMISSIONI 1?) 
REGOLAMENTI MULTILATERALI 
0) Vui ¿vichen —. Nuttuzutìahme dei Forderungen 
leigene Kapitalanlagen) bzw. ­Verminderung der 
Verbindlichkeiten (ausländische Kapitalanlagen). 
(2) Einschließlich der nicht identifizierbaren Handels­
kredite. 
{') Segno —. aumento netto delle attività (capitali 
nazionali) o diminuzione netta delle passività 
(capitali esteri). 














Nicnts oder weniger als 0,5 Mio 
ERE 
Kein Nachweis vorhanden 
Schätzung vom EUROSTAT 
Mil l ion Europaische Rechnungs­
einheiten 
Gesamtheit oer Mitgl iedslander 
der Europaischen Gemeinschaf­
ten IBR Deutschland. Frankreich, 
Italien. Niederlande, Belgien. Lu­
xemburg, Vereinigtes Königreich. 
Irland und Danemark) 
Samtliche Lander der Welt (ein­
schl. internationale Organisatio­
nen und nicht ermittelte Lander) 
außer den Mitgl iedsländern der 
Europaischen Gemeinschaften 
Finnland, Island, Norwegen. 
Osterreich. Portugal, Schweden. 
Schweiz 
Obwohl Austral ien und Neusee­
land gegenwart ig Mitglieder der 
OECD sind, werden Transaktionen 
mit diesen Landern noch gemein­
sam mit denen Sud­Afrikas erfaßt 
Sowjetunion. Deutsche Demokra­
tische Republik. Polen. Tsche­
choslowakei. Ungarn, Rumänien. 
Bulgarien. Albanien. Vietnam. 
Mongolei . VolksreDublik China. 
Nordkorea 
Sämtliche Lander der Welt außer 
— OECD­Lander 
— Republik Sudafrika 
Ostblocklander 
Internationale Organisatio­
nen und nicht ermittelte Lan­
der 
Algerien. Bahrein. Kuwait. Indo­
nesien, Irak. Iran. Libyen. Nieder­
ländische Anti l len. Nigeria. Oman. 
Katar. Saudi ­Arab ien. Tr in idad 
und Tobago, Vereinigte Arabische 
Emirate. Venezuela 
0 Zero o dato inferiore a0 .5MioUCE 
; Dato non disponibi le 
■ Stima EUROSTAT 
Mio UCE Mil ione di unita di conto europee 
UEBL­BLEU Unione Economica Beigo­Lus­
semburghese 
EUR 9 Insieme dei nove Stati membri 
delle Comunità europee {R.F. di 
Germania. Francia. Italia, Paesi 
Bassi. Belgio. Lussemburgo. Re­
gno Unito. Irlanda e Danimarca! 
Paesi terzi Insieme di tutti ι paesi (comprese 
le organizzazioni internazionali e 
le ' t ransaz ion i non local izzate­) 
non membri delle Comunità euro­
pee 
Austria. Finlandia, Islanda. Norve­
gia. Portogallo, Svezia. Svizzera. 
Benché l 'Austral ia e la Nuova 
Zelanda siano attualmente mem­
bri del lOCSE, le transazioni con 
questi paesi sono ancora riprese 
congiuntamente a quelle concer­
nenti la Repubblica del Sudafrica 
URSS. Repubbl ica democrat ica 
tedesca. Polonia, Cecoslovacchia. 
Ungheria. Romania, Bulgaria. Al­
bania. Vietnam, Mongolia, Repub­
blica popolare di Cina, Corea del 
Nord 
Tutti i paesi del mondo eccetto 
— gh Stati membri dell 'OCSE 
— la Repubblica del Sudafrica 
ι paesi della zona cino­sovie­
tica 
— le organizzazioni internazio­
nali e le « transazioni non 
localizzate ■■ 
Paesi Algeria. Antil le olandesi. Arabia 
produttori di saudita. Bahrein. Emirati arabi 
petrolio uniti Indonesia, Irak, Kuwait. Li­
bia. Nigeria. Oman, Qatar. Trini 























• ι Einnahmen 
ι—) Ausgaben 
ι ι Saldo 




2 2 Transportversicherung 
2 3 Reiseverkehr 
2 4 Kapitalertrage 
2 5 Arbeitsentgelte 
2 6 Regierungs­Transaktionen, n.a.e. 








11 Langfristige Forderungen 
1 1 ' °r .ale­ Sektor 
i m Direktinvestitionen 
1 1 12 Podtoliotnveslilionen 
t 113 Sonstiae Forderungen 
1 12 Öffentlicher Sektor 
12 Kurzfristige Forderungen 
1 21 P'ivatei Sektor 
1 ?2 Öffentlicher Sektor 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
2 1 Langfristige Verbindl ichkeiten 
? ι · Pr.vat'"·' Sekte 
2 ! 11 Direktinvestitionen 
? 112 Portlonoinvestttionen 
? 113 Sonstige Verbindlichkeiten 
­, :? Often'tirher Sektor 
2 2 Kurzfristige Verbindl ichkeiten 
? ? ! Pnvatei Sektor 
? 22 Öffentlicher Sekloi 
KAPITALLEISTUNGEN UND GOLD 
DES WÄHRUNGSSEKTORS !*> 
Forderungen, insgesamt 
1 1 Forderungen der Geschäftsbanken 
l ' i 1 'ìri'.ifi slige Forderungen 
1 1? Kurztr sliqe Forderungen 
12 Forderungen der Wahrungsbehorden 
ι 32 Sn­gerziehungsrechte (S/R) 
ι 23 IWF­Reserveposition 
ι 24 Fro· ver .vondbare Forderungen 
ι 25 Sonstige Forderungen 
Verbindlichkelten, insgesamt 
2 1 Verbindlichkeiten der Geschaftsbanke 
2 ' t l anqfnsiige Verbindlichkeiten 
2 12 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2 2 Verbindlichkeiten der Währungsbehör· 
3 ?l Inanspruchnahme des IWF­Krnrf tr­
2 22 Sonstige Verbindlichkeiten 
GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO­
ZUTEILUNGEN AN SZR 


















ι ­ ) Credil i 
(—) Debiti 
f ) Saldo 




2 2 Assicurazioni­trasporto 
2 3 Viaggi 
2 4 Redditi di capitale 
2.5 Redditi di lavoro 
2.6 Transazioni governative π e.a 




TOTALE (A B) 
CAPITALI DEI SETTORI NON 
MONETARI (i) 
Totale delle attività 
1.1 Attività a lungo termine 
1 1 1 Settore privato 
1111 Investimenti duelli 
1 11? Investimenti di por intonilo 
ì 113 Altre attivila 
1 1? Selloin pubblico 
12 Attività a breve termine 
I 21 Solforo privato 
1 22 Settore pubblico 
Totale delle passività 
2.1 Passività a lungo termine 
2 1 ' Settore privalo 
2 ! 1 1 Investimenti diretti 
2 1 12 Investimenti di poitatouno 
3 113 Altre passivila 
?1? Settore pubblico 
2.2 Passività a breve termine 
??1 Settore privato 
??? Solforo pubblico 
CAPITALI E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO (') 
Totale delle attività 
1.1 Attività delle banche commercial i 
1 1 1 Alt .ila a lungo termine 
1 12 ΛΠ vita ti breve terrn.ne 
12 Attività delle autorità monetane 
1 21 Oro 
1 ?? Diritti speciali di prelievo (DSP) 1 23 Posizione di riserva presso il Ffvll 
i 24 Attivila liberamente utilizzabili 
1 25 Altre attività 
Totale delle passività 
2 1 Passività delle banche commercial i 
2 1 1 Passivila a lungo termine 
2 12 Passività a breve termine 
2.2 Passività delle autorità monetarie 
? 21 Ricorso al credilo del FMI 
? 3? Altri passivita 
CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE DI DSP 
ERRORI ED OMISSIONI ( I 
REGOLAMENTI MULTILATERALI 
(') Vor¿vichen —. Nettozunahme der Forderungen 
(eigene Kapitalanlagen) bzw. ­Verminderung der 
Verbindlichkeiten (ausländische Kapitalanlagen). 
(2) Einschließlich der nicht identtfizierbaren Handels­
kredtte 
( Ί Segno — aumento netto dello attività 'capitali 
nazionali) o diminuzione netta delle passività 
(capitali eston). 
(2) Compresi ι crediti commerciali non identificabili. 
2. ZAHLUNGSBILANZEN NACH BERICHTENDEM LAND UND LÄNDERGRUPPEN — Salden Mio ERE 




































































­ 5 838 





­ 9 572 
­ 8 71S 
­ 4 626 

















3 8 5 5 2 










­ 4 8 3 
600 
890 












3 5 0 7 
­ 3 741 
1265 
7148 
­ 1 4 564 
­ 11 768 
­ 10487 
­ 6 4 ) 6 




­ 2 702 






































































































1 1 583 






























2 680 * 
1415* 
1823* 





1 8 6 7 5 ' 
24 230* 
1163 ­









66 7 6 2 ' 
















M i t g l i e d s l ä n d e r 
der Eu ropä i schen Geme inscha f t e 

















­ 3 950 








































- 3 950 
- 2 576 
- 35 






















































































Dr i t t l ander 







2 4 1 6 ' 
311V 
4 741 















































































































































Mio UCE 2. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Saldi 
2.1 EUR 9 








821 745 797 
1 432 1 506 1 543 
- 254 - 428 
-1050 -I3I6 -f 106 
1653 1824 1 507 
-10201 -3554 -3679 
7 533 3753 9573 
93 
2. ZAHLUNGSBILANZEN NACH BERICHTENDEM LAND UND LÄNDERGRUPPEN Salden Mio ERE 
2.1 EUR 9 
(Fo r t se tzung / Segue) 
darunter / di cui : 
Griechenland, Spanien, Türkei 
Grecia. Spagna. Turchia 
Sonstige OECD-Länder (4) 
Altri Paesi dell'OCSE (4) 
Australien Neuseeland. 
Republik Südafrika 
Australia. Nuova Zelanda. 
Repubblica del Sudafrica 
1 435 - 1 503 
562 
4 083 2146 5 393 
9111 4 206 7 091 
94 
Mio UCE 2. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Saldi 
2.1 EUR 9 
(Fortsetzung / Segue) 
darunter / di cui : 
Länder der Sino-Sowjetischen Zone 
Paesi della zona cino-sovietica 
„Sonstige Länder" 
"Altri Paesi « 
darunter / di cui. 
Erdölproduzierende Länder 







1 503 1 763 
11440 - 16 958 
















































2. ZAHLUNGSBILANZEN NACH BERICHTENDEM LAND UND LÄNDERGRUPPEN Salden Mio ERE 




























































































c)d) ­ 739 
157 






­ 3 C 
­ 365 
­ 5 6 





























­ 1 349 















­ 8 361 
9 071 
­ 1 297 
I 13? 











































b ) 2 138 
­ 6 3 6 
b)c| ­ 2 5 9 
210 
3 652 


































­ 2 8 1 5 











c ) d ) ­ 1 2 9 8 
5 231 
1 728 
1 03 ' 
b) 10 /8 
­ 96 







­ 8 7 1 7 
­ 4 442 





























­ 2 930 





­ 2 797 
b) 2 195 
325 
b)c) ■­ 277 
■ 656 
­ 4 709 





b) / 368 
590 
b )c )477 
2616 
2 703 




­ 4 395 


















M i t g l i e d s l ä n d e r 
der E u r o p ä i s c h e n Geme inscha f t en 




















b) ­ 5/7 
235 









b)c) ­ 2 1 3 
292 
­ 815 










































b )c )27 
­ 2 
13 






/ 0 5 2 
b)c) ­ 44 
235 
­ 544 
c)d) ­ 5 4 4 
0 




































­ 9 7 5 
­ 669 
­ 6 6 8 
b) ­ 530 
­ 5 4 
b)c) ­ 83 
­ 2 







­ 4 4 5 






­ 4 507 
­ 2 374 
­ 1 7 5 
­ 2 199 

































­ 6 8 C 
b) ­ 5 0 6 
­ 76 
b)c) ­ 98 
­ 1 2 










c)d) 1 029 
0 
­ 1 7 1 0 
­ 3 544 
­ 3 920 
­ I 341 



















­ 3 840 
354 
68 













b) ­ 585 
­ 2 5 
b)c) ­ 70 
­ 18 
­ 495 
C)d) ­ 4 1 2 









c )d )249 
0 
789 
­ 1 3 6 1 
­ 1 143 
­ 1 584 
442 














































b) 1 055 
879 
b ) c ) 2 / 2 
313 
233 






­ 2 0 8 
­ 4 533 
­ 30 
­ 3 6 5 
­ 56 




























­ 1 1 1 5 
b) ­ / 030 
48 
b)c) ­ /33 
­ 669 
­ 9 9 1 





b) 1 192 
614 
b)c) 1 104 
88 
3183 
c ) d ) 3 0 5 8 
124 




­ 4 6 6 
­ 7 773 
9 
­­552 
­ 5 5 






­ 2 9 8 
0 
­ 2 9 8 
0 
















­ 4 597 
­ 8 6 1 1 
2 244 
­ 1 571 
b) ­ 1077 
­ 300 
b)c) ­ 193 
­ 673 
6 368 







b)c) ­ 2 6 8 
158 
2 637 




­ 2 354 
­ 6 6 1 



























­ 5 265 
­ 2 548 
­ 2 717 
5 094 
274 
­ 4 011 
­2 782 
­ 2 052 
b) ­ 1 1 14 
­786 
b)c) ­ /52 
­ 7 3 0 
1 229 














­ 4 797 
­ 3 1 0 1 













­ 8 4 
0 


















­ 2 757 
­ 2 l i ­
b i ­ /61C 
b)c) : " 
4214 











­ 3 230 
­ 6 4 6 7 
­ 3 252 
­ 1 85­1 
­ 1 39t? 
­ 3 2 1 5 
­ 3C5 
­ 5 8 1 












Mio UCE 2. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Saldi 
2.2 BR Deutschland a) 










































­ 1 9 8 


























­ 2 5 9 
­ 38 
­ 2 2 1 
2 574 
48 
­ 2 5 0 
­ 2 2 8 
­ 230 
b) ­ 195 
­ 26 










b)c) ­ 4 7 
­ 11 
­ 66 
c)d) ­ 66 
0 
­ 6 783 
­ 6 907 
21 
151 
­ 1 3 0 












­ 2 6 
0 
4 1 6 0 
1974 









­ 3 4 6 
­ 4 2 3 
­ 3 8 
­ 3 8 5 
2656 
­ 1 9 3 
­ 4 4 4 
­ 2 9 4 
­ 3 0 6 
b) ­ 163 
­ Í25 
b)c) ­ 18 
12 
­ 1 5 0 
c)d) ­ 120 




b ) 3 8 0 
­ IO 
b)c) ­ 115 
19 
22 












­ 5 4 7 






­ 1 9 
0 
­ 5 0 1 8 
1975 
1415 








­ 4 4 4 
­ 3 7 5 
­ 5 1 
­ 3 2 5 
1040 
­ 1 2 3 
­ 4 6 3 
­ 4 5 4 
­ 4 7 3 
b) ­ 232 
­222 
b)c) ­ 20 
19 
­ 10 






b)c) ­ 2 8 
13 
­ 10 




­ 1 8 7 
































­ 7 4 
­ 5 6 3 
­ 5 4 1 
­ 5 4 9 
b) ­ 595 
65 
b)c) ­ ' 8 
8 
­ 2 2 












­ 2 055 
­ 2 2 0 6 
­ 1 7 0 
103 
­ 2 7 2 







































b ) c ) 0 
0 
­ 3 

































­ 1 8 4 

















b) ­ 9 
50 
b ) c ) 3 
0 
23 





b ) 2 4 
2 
b)c) ­ 0 
1 
0 











































b)c) ­ 2 
0 
­ 10 














































­ 5 4 2 
50 
­ 8 2 
­ 90 
­ 9 0 












b ) c ) ­ 2 
2 
­ 7 
O d ) ­ 7 
0 
­ 1 0 3 
­ 58 
­ 5 8 
9 





























­ 8 0 9 
51 
­ 2 5 
­ 3 
­ 3 
b) ­ 3 
16 
b)c) ­ 15 
0 
­ 2 2 







b )c )2 
10 
­ 13 
c)d) ­ 13 
0 
101 

















































b ) 4 
3 
b ) c ) 3 
3 
­ 1 3 








































­ 3 5 
b) ­ 13 
19 
b)c) ­ 4 / 
0 
20 






b)c) ­ Il 
0 
4 






































­ 2 1 
b ) 8 
b)c) ­ 26 
0 
20 





b ) 3 / 
­ 4 
b ) c ) ­ 6 
3 
6 
c ) d ) 6 
0 
81 
­ 1 0 4 
­ 1 0 4 
­ 9 


































b) ­ 6 9 
­ 45 
b)c) ­ 15 
28 



















































b) ­ 83 
­ 140 










b)c) ­ / 
0 
9 















































































2. ZAHLUNGSBILANZEN NACH BERICHTENDEM LAND UND LÄNDERGRUPPEN — Salden Mio ERE 
2.2 BR Deutschland 




















































2 2 1 














































































b) 2 / 5 
­ 2 
b)c) ­ 74 
28 
9 
















































b) ­ 117 
b)c) 46 
­ 9 


















































b) - 85 


































































c )d )20 
0 







































































































b)c) - 28 
48 
167 




















e OECD­Lände r Ι4) 
aesi dell'OCSE (4) 
1974 1975 
3 593 2 301 
6 546 5 447 
2 953 3 145 
0 11 
13 16 












­ 345 ­ 361 
b) 161 b) 76 
­ 107 215 
b)c) 77 b)c) 68 
8 1 
43 154 
c)d) ­ 12 O d ) 163 
373 156 
92 71 
36 ­ 35 
b )314 b )38 
­ 227 4 
b)c) 51 b)c) 69 
56 107 
280 84 














428 1 239 































































Aus t ra l i en Neusee land . 
Repub l ik Süda f r i ka 
Australia. Nuova Zelanda. 




























































































































1 048 607 
109 166 
108 166 
101 ­ 141 
64 133 
b) 39 b) JO 
21 88 
b)c) 3 b)c) 5 
38 7 
7 25 





b ) ! b ) 0 
0 ­ 0 
b)c) ­ ' b)c) / 
0 0 
2 1 





82 ' 102 
6 219 
0 0 o o o o o 
























































Mio UCE 2. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Saldi 
2.2 BR Deutschland a) 























































.ände r der S i n o ­ S o w j e t i s c h e n Z o n e 





















Oc ) ­ 0 
56 
0 
















































b) ­ 1 
b)c) ­ 0 
0 
­ 5 







b)c) ­ 0 
0 
2 









































b) ­ 0 
­8 
b)c) ­0 
­ 1 1­1 
3 




b ) J 
0 
b)c) ­ / 
0 
0 









































b ) 0 
­ 18 
b)c) ­ 0 
­ 120 
0 










O d ) 2 
0 
­ 457 
­ 6 3 5 
­ 630 
­ 562 
















darun te r / di cui ι 
„Sons t i ge Lände r 












­ 1 104 
­ 705 
­ 400 
­ 1 113 
­ 5 5 





b ) c ) 6 
343 
­ 14 









































­ 1 3 3 2 
869 
463 
1 6 4 2 
­ 3 3 3 
­ 5 6 7 
­ 5 5 2 
­ i o ; 
b) 118 
24 
b)0 ­ 8 
­ 451 
­ 15 













































­ 2 795 
119 
­ 7 8 4 
735 
­ 226 
b) ­ 206 
­ 5 
b)c) ­ 15 
­ 509 
­ 4 8 













­ 8 7 4 
874 
­ 17' 
























­ 1 503 
952 
­ 5 5 1 




­ 2 5 7 
b) 239 
­ /O 
b ) 0 8 
­ 4 3 2 
­ 139 


















































b) ­ 366 
­ 116 
b ) 0 ­ 35 
D 2 8 
116 










O d ) ­ 80 
0 
27 
















































b ) / 3 
34 
O c ) 2? 
­ 1 
1 






















E r d ö l p r o d u z i e r e n d e 
Paesi produttori di 
1973 1974 
789 3 654 
















59 ­ 4^ 
b )39 b) ­ 39 
19 ­ 8 
b)c) / b )c )2 
­ 18 ­ 6 0 
31 ­ 3 





b ) 2 b )396 
34 94 
b )c )99 b)c) 0 
­ 3 114 
7 97 











































b) ­ 3 4 









































































­ 1 72 















































2 2 1 





















































2 I J f 
2 Í 1 2 
2 Í Í 3 
2 12 
2.2 
2 2 1 









































­ 1 375 
­ 1 391 
­ 5 1 9 
­ 476 














­ 1 0 0 3 
­ 7 037 
­ 5 444 
788 
­ 4 656 
1 592 ­ ' 
­ 228 
­ 2 3 






























­ 1 675 
­ 715 
­ 4 / 6 














­ 3 7 
550 
­ 7 403 
­ 8771 
­ ! 546 































­ 5 0 1 4 
3510 
1 642 
­ 1 8 4 7 
­ 1 259 
­ 6 / 9 
­ 192 
­ 448 
­ 5 8 8 
205 
238 












­ 1 4 0 1 
­ 1476 






























­ 1 1 9 8 




­ 2 390 
­ 2 1 94 
­ 806 













­ 2 304 
­ 2 124 
­ 180 
­ 4 8 5 8 
­ 1 1 4 0 1 
­ 8219 
­ 2423 


















­ 4 247 
973 









­ 9 3 1 
­ 5 453 
2 841 
­ 7 7 5 
­ 3 311 
­ 3 042 


















­ 10 248 
­ 3 7 1 4 

















M i t g l i e d s l ä n d e r 
der E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n 

















­ 8 9 3 
­ 4 2 7 
­ 427 

















­ 1 3 9 0 
­ 1 337 
­ 189 

















492 ­ 9 9 9 
213 580 
279 ­ 418 
b) ­ 303 b) ­ 4 6 6 
b) . b) : 
199 217 
­ 2 4 19 
­83 ­ 8 7 
­ 36 ­ 76 
b) ­ 3 2 b) ­ 2 5 
197 ­ 169 
­ 195 ­ 169 
­ 2 0 
­ 6 8 9 ­ 1 1 6 8 
933 1 075 
155 ­ 334 
­ 393 ­ 758 
­ 3 9 3 ­ 3 7 7 
­ 2 6 2 ­318 
­ 59 ­ 12 
­ 7 1 ­ 4 7 




493 1 032 
514 1029 
442 6 0 ! 







­ 1 303 799 
­ 1408 816 
­ 325 ­ 416 
­ 1 083 1 232 




106 ­ 8 
­ 1 ­ 9 
1 736 901 
1735 ­ 9 2 9 
7 ­ 8 











b) ­ 425 0 
280 
12 
­ 1 0 2 
­ 78 







­ 2 8 6 
­ 2 8 9 
­271 
60 

















­ 1 585 
­ 298 











­ 3 3 
0 
­ 3 3 
0 
151 
­ 1 9 7 1 
1976 
3 023 
­ 2 2 4 4 
779 










­ 2 982 
413 
152 
­ 7 0 5 
­ 7 0 7 













­ 8 7 3 
­ 8 7 4 
2 



















­ 6 3 
3174 


















­ 4 7 8 
­ 9 4 9 
­ 965 




















­ 5 9 9 
­ 3 5 0 8 
­ 1 540 
­ 1 
­ 228 




















­ 1 6 3 









­ 1 28? 
■457 
­ 356 
­ 4 6 9 













­ 3 7 
983 
6100 
­ 7 363 
­ 1 220 


















­ 1 9 0 1 
­ 2 688 
786 
b) ­ 148 
b ) : 
21 
655 
­ 1 8 4 




­ 9 3 6 
­ 3 847 
2 434 
­ 1 3 0 9 
1088 
■ 882 
­ 3 0 1 
­ 180 
­401 
­ 2 0 6 
­ 2 2 0 
­ 179 













­ 2 292 























b ) : 
47 
482 
­ 2 5 0 
­235 








­ 1 904 
­ 5 3 5 
­ 3 9 4 
­ 9 7 5 
­ 2 0 0 
2 584 
2 634 








­ 6 8 9 
­ 509 
­ 180 
­ 5 2 1 2 
­ 9 713 
­ 6 634 
­ 2 125 
­ 4 509 
­ 3 079 
0 
­ 2 3 
­ 189 






















b) 1 504 
­ 2 2 1 9 
­ 1 287 
932 
­ 2 471 
2 423 
926 
­ 2 60E 
















­ 6 3 7 4 
­ 8921 
­ 3 4 2 ' 
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b) - 147 












- 2 9 2 
- 3 0 8 
- 3 6 












- 3 9 
- 1 5 2 
- 1 5 2 
0 
- 1 0 8 2 
- 4 503 
- 3 236 
9 

















V e r e i n i g t e S taa ten 
Stati Uniti 
1973 
- 8 6 3 
- 8 7 3 
10 
b) - 238 









- 8 0 7 
185 
- 1 3 3 
- 4 7 9 
- 4 9 5 
- 108 
















- 1 3 0 3 
- 4 6 8 1 
- 5 6 3 4 
- 1 9 0 







3 3 7 8 








1 9 9 7 
1974 1975 
- 1 1 0 0 - 1 3 0 2 
- 1 1 5 1 - 1 4 4 3 
51 142 
b) - 3 1 0 b) - 1 1 2 
b) : b) ' 
176 212 
302 172 
- 6 - 7 
- 1 6 - 2 1 
b) - 9 5 b) - 1 0 2 
62 9 
62 9 
0 - 0 
- 1038 - 1293 
2055 1 1 0 7 
934 1513 
- 3 0 8 - 4 5 6 
- 3 3 1 - 4 7 0 
-91 -167 
-231 -238 
-9 - 6 4 
23 15 
1242 1 968 
1242 1987 
- 0 - 1 9 




- 36 328 
895 338 
149 - 36 
- 8 7 - 1 2 2 5 
- 8 7 - 1 2 2 5 
0 0 
1719 - 2 7 8 3 
- 1 1 5 3 - 6 9 8 1 
- 1 1 5 5 - 4 1 1 2 
- 58 - 92 
- 1 0 9 6 - 4 0 2 0 




9 - 2 8 6 8 
- 7 - 1 
2 8 7 2 4 1 9 8 
2 628 3823 
68 251 






- 3 2 1 9 2540 
1976 
- 1 3 1 0 
- 1 4 9 7 
186 
b) - 1 6 2 
b ) : 
256 
255 
- 1 1 
- 2 5 




- 1 2 7 8 
927 
1241 
- 5 8 6 
- 5 6 4 
-249 
-271 
- 4 5 










- 2 6 
- 1 5 3 1 
- 1 531 
0 
5 957 
- 2 383 
- 4 979 
- 1 3 















- 1 4 0 
- 5 4 6 6 
da run te r / di cui : 




- 5 2 
27 
b) 13 






































































- 4 2 




- 3 2 














































- 2 3 6 
75 




14 - ! 
0 













- 1 2 
- 2 4 
- 2 4 




















- 4 4 7 
0 










- 4 4 5 
285 
- 4 2 
- 1 2 4 
- 1 2 4 
- 5 
- 108 















- 5 0 
- 4 4 
- 4 4 




















- 6 0 8 
29 
b) - 2 9 









- 5 7 8 
286 
- 6 2 
- 3 3 

















- 2 0 
- 2 6 




































- 2 7 
- 6 6 
- 5 3 



















































- 7 1 
- 77 
- 58 





















































- 1 5 0 
- 4 1 

















- 4 2 
- 4 1 
- 9 


































- 5 7 
- 5 7 
- J9 
















- 6 4 
64 
- 18 


































- 6 8 
- 6 8 
















- 4 4 
- 1 3 6 
137 











































































2. ZAHLUNGSBILANZEN NACH BERICHTENDEM LAND UND LÄNDERGRUPPEN Salden Mio EF 
2.3 France o 






























































































­ 9 1 






















b ) 5 











­ 1 5 0 
­ 48 
­ 4 7 


















­ 7 0 

















and , S p a n i e n , Tü rke i 




­ 1 8 2 
b) 4 
b) 










­ 2 3 7 
­ 9 0 















­ 1 6 7 
­ 1 4 6 
­ 146 









­ 1 4 
4 











b) ­ 6 
b ) : 
­ 3 0 6 
42 








­ 6 6 
­ 19 
­ 2 9 


















































­ 1 9 4 
­ 1 3 7 
­ 3 7 1 
­ 4 4 







































Sons t ige OECD­Lände r (4) 




­ 1 1 4 


































­ 2 4 0 
­ 33 
­ 2 0 7 















­ 7 2 3 
1973 1974 1975 
809 1 037 885 
928 1282 1096 
­119 ­ 2 4 5 ­ 2 1 1 
b) ­ 122 b) ­ 2 7 1 b) ­ 3 4 5 
b) b ) : b) 
99 108 217 
­ 7 4 ­ 1 0 1 ­ 1 1 1 
­ 19 ­ 17 ­ 3 4 
­ 3 ­ 2 2 
b ) 1 b) 38 b) 60 
­ 441 ­ 486 408 
­ 4 4 1 ­ 485 411 
­ 1 ­ 1 3 
368 551 477 
206 229 103 
­ 76 ­ 263 472 
125 ­ 71 207 
­ 125 ­ 71 ­ 210 
64 ­ 74 ­ 90 
/ 17 ­ 1 9 
63 ­ 14 ­ 102 
0 0 3 
49 ­ 1 9 2 679 
49 ­ 1 8 8 676 
0 ­ 3 3 
282 492 ­ 369 
142 476 356 
142 477 357 
66 236 97 
12 /5 49 
64 226 211 
­ 0 ­ 1 ­ 0 
140 16 ­ 7 2 5 
140 16 ­ 7 2 5 
0 0 0 
537 287 ­ 554 
­ 659 204 589 
­ 686 206 ­ 589 
­ 105 ­ 110 ­ 2 7 1 
­ 5 8 1 316 ­ 3 1 8 
27 ­ 2 ­ 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
27 ­ 2 ­ 1 
0 ­ 1 1 
1 196 ­ 491 35 
1 203 ­ 494 41 
36 2 ­ 4 9 
l 167 ­ 496 90 
­ 7 4 ­ 6 
0 0 0 
­ 7 4 ­ 6 
0 0 0 
­ 14 137 100 





b) ­ 317 
b) 
150 























4 / 6 
285 
42 














­ 5 7 
­ 50 
196 





















­ 1 1 6 
­ 1 6 
­ 3 3 
­ 3 3 



















­ 3 2 
­ 3 2 


















Aus t ra l i en N e u s e e l a n d , 
Repub l ik Süda f r i ka 
Australia. Nuova Zelanda. 
Repubblica del Sudafrica 
1973 1974 1975 
228 73 70 
235 ­ 1 0 5 26 
7 32 44 
b) ­ 6 b ) 8 b) 11 
O ' b ) ' b ) : 
­ 7 0 ­ 2 
25 23 22 
­ 1 0 ­ o 
­ 5 ­ 2 ­ 2 
b ) 1 b ) 3 b ) 1 5 
0 3 1 
­ 0 3 1 
0 0 0 
228 ­ 7 0 71 
49 55 190 
­ 1 58 13 
16 18 90 
16 18 90 
­ 10 43 ­ 26 
29 53 ­ '3 
­ 3 8 ­ 5 2 
3 0 0 
­ 1 7 ­ 7 6 77 
­ 1 8 ­ 7 6 77 
0 0 0 
51 112 203 
10 7 3 
10 7 3 
0 1 2 
0 0 0 
10 6 1 
0 0 0 
40 105 200 
40 105 200 
0 0 0 
32 20 68 
27 4 ­ 45 
27 4 ­ 45 
36 5 ' ­ 54 
­ 9 ­ 1 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 16 ­ 23 
5 15 ­ 2 2 
0 0 0 
5 15 ­ 2 2 
­ 0 1 ­ 1 
0 0 0 
­ 0 1 ­ 1 
0 0 0 
­ 6 ­ 1 0 21 





b ) i ; 
b) ( 



































Mio UCE 2. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Said 
2.3 France a 
(Fortsetzung / Segue) 
darunter / dì cui : 












b)44 b) 70 
14 - 12 









-28 - 108 
0 1 
22 - 25 
21 - 25 











105 - 133 
109 - 144 
109 - 144 
- 81 1-18 























b) 2 b)16 
b) : b) 
-12 -17 






- 2 -3 
431 1 074 
102 -169 
- 232 - 429 
-147 -231 
- 144 -230 
- 1 - 1 
0 - 1 
- 144 - 228 
... 2 - i 
-86 -198 
-85 -197 























- 12 17 
-9 2 
-3 | 16 
1 -1 
0 0 
































































































































- 113 - 122 
- 219 - 187 
b) 436 b) 530 
- 769 894 
- 321 348 
- 449 546 
228 -3813 
- 254 62 
-692 -1149 
- 540 380 
- 432 - 208 
- 184 - 34 
10 13 
-258 - 187 
-108 -172 
- 153 - 769 
- 96 - 731 








360 1 078 
468 976 
- 108 102 
356 - 394 
- 844 - 788 
- 835 - 767 
- 726 - 761 
-109 -6 
9 21 











97 - 127 
0 0 
-12 88 

































































































- 2 009 


















darunter / di cui : 
Erdölproduzierende Länder 
Paesi produttori di petrolio 
1972 1973 1974 1975 
578 4 680 2 623 
-825 -4 927 3 069 
248 246 445 
b)74 b)84 b)202 
b) b) b) 
4 1 7 
165 57 10 
96 98 124 
38 31 33 
b)139 b)235 b)397 
157 153 216 
113 110 167 
- 44 42 49 
735 4 833 2839 
129 379 538 
-200 416 24 
-156 -93 -375 
: -122 -62 -346 
: - 32 49 - 92 
: 0 7 8 
: -90 118 -262 
- 34 - 31 29 
- 44 - 323 399 
: -26 -336 390 
-18 13 9 
329 795 514 
15 108 430 
: 15 96 3"3 
1 12 26 
: 1 0 6 58 
4 78 289 
: 0 12 57 
314 687 84 
: 356 687 81 
-42 0 3 
137 242 60 
-121 78 -271 
- 121 56 273 
: -106 l. 203 
: -15 44 --70 
0 22 2 
: 0 0 0 
: 0 0 0 
: 0 0 0 
0 0 0 
: 0 22 2 
258 320 331 
190 438 288 
98 407 97 
92 31 19' 
68 118 43 
0 0 0 
: 68 118 43 
0 0 0 
10 113 141 






























































































































































































­ 2 400 
3 370 
­ 1 160 
­ 1 150 
­ 191 












­ 1 4 1 
­ 4 9 2 
­ 4 9 2 
0 
1041 
­ 5 2 1 0 
5 866 
0 
­ 5 866 
656 
1 




























­ 2 055 
2 424 
­ 2 0 7 3 
­ 8 2 0 
­ 7 8 2 
­ 2 0 8 
­ 583 
9 
­ 3 8 
­ 1253 













­ 5 4 1 7 
­ 5 338 
0 
­ 5 336 




­ 4 2 
























­ 5 0 8 
­ 6 7 1 9 
2010 
2435 
­ 3 5 




­ 2 4 0 0 





















­ 95 / 
3 

















­ 9 4 4 
511 
39 




­ 4 6 6 
­ 651 
­ 1 4 7 9 
2 
­ 7 




­ 1 4 8 1 














­ 2 5 5 4 
0 



















­ 3 612 
780 

































­ 3 410 
­ 1073 
0 
­ 1 073 
­ 2 337 













b) ­ 1 067 
0 
M i t g l i e d s l ä n d e r 
der E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n 
















­ 2 5 6 
­ 306 
­ 2 7 3 
­ 2 7 3 
­42 
­ 145 
­ 8 6 
0 
­ 34 












­ 3 3 5 
­ 4 631 
­ 4 672 
0 






























­ 7 7 7 
2783 
­ 2 7 4 
­ 2 7 4 


















­ 1 1 9 
­ 4 190 
­ 4181 
0 















­ 1 8 8 6 
1974 
1934 
­ 2 762 
828 











































­ 4 639 
­ 6 073 
0 





­ 3 071 
1975 
688 



































­ 1 5 6 3 
­ 1635 
0 













­ 2 6 1 
0 







































­ 3 6 6 
0 















­ 1 0 9 9 























­ 2 4 5 
­ 10 
­ 2177 






­ 8 6 
950 
151 




­ 5 7 9 
­ 1 194 
0 















b) ­ 4 2 
1973 
1282 
­ 1 503 
222 
­ 1 1 0 
9 
605 
­ 1 4 9 
244 
­ 10 
­ 3 4 9 
3 
317 
­ 3 1 4 
­ 1 2 7 8 
­ 358 
­ 1 7 9 9 
­ 5 4 6 
­ 508 
­ 8 5 
­ 4 3 2 
8 
­ 3 8 
­ 1 2 5 3 













­ 1 227 
­ 1 158 
0 
­ 1 158 




­ 2 5 









b) 1 303 
1974 
­ 4 756 
4 355 
­ 4 0 1 






­ 3 3 7 
215 
294 
­ 5 0 8 
­ 4 970 
191 
­ 2 468 
­ 68 





­ 2 400 































b) 3 307 
1975 
­ 1 3 5 6 
­ 796 
­ 5 6 0 
­ 3 2 8 
­ 11 
758 
­ 8 9 8 
207 
4 
­ 2 9 3 
51 
325 
­ 2 7 3 
­ 1 3 0 5 
­ 914 






















­ 9 1 8 
0 














































­ 3 03 
­ 70 
­ 7 0 
­ 2 32 
­ 6 8 2 
­ 2 0­





























- 6 3 
1 


















- 7 1 3 
0 
























- 7 1 
4 
1 






- 5 5 
- 5 5 
- 5 5 
- 8 

















- 1 1 7 
- 1 2 9 
0 















- 3 1 7 
re in ig te S taa ten 
Stati Uniti 
1974 1975 
- 757 - 1 301 
- 539 - 685 




- 5 4 3 - 7 5 6 
- 7 - 4 
39 32 
- 208 - 365 
111 112 
145 161 
- 34 - 49 
- 6 4 5 - 1 1 8 9 
259 - 5 1 9 
46 - 6 5 
46 - 6 5 
46 - 6 5 







213 - 4 5 4 
213 - 4 5 4 
222 - 4 4 5 
68 92 
- 1 14 
155 - 5 5 1 




- 697 1566 
- 539 1354 
353 - 81 
0 0 
353 - 81 




- 8 9 3 1435 
0 0 
- 1 5 8 212 
- 1 5 8 212 
0 0 







- 7 7 6 
- 7 7 9 




- 4 7 8 
16 
- 3 1 


























- 1 7 4 0 
- 1 9 0 4 
- 2 9 9 
0 
- 2 9 9 
















- 9 9 
- 7 3 
- 2 7 


































- 1 9 
0 



















- 6 3 
- 34 































- 1 9 9 
-207 
- 2 0 7 
0 














- 4 6 
run te r / di cui : 
J a p a n 
Giappone 
1974 













- 1 1 5 








































- 2 7 
1975 
























































- 2 4 5 












- 2 4 5 











- 5 0 
- 5 0 








- 1 6 6 
-101 
- 9 5 
0 







- 6 6 
- 6 6 
0 





















- 1 5 
- 2 1 
- 2 1 


















- 6 4 
- 7 7 
- 7 7 
0 




















































- 5 7 
- 1 6 1 
- 1 6 1 
0 



















































































































































































































































2. ZAHLUNGSBILANZEN NACH BERICHTENDEM LAND UND LÄNDERGRUPPEN Salden Mio EF 
2.4 Italia 

























































da run te r / di cui : 
G r i e c h e n l a n d , S p a n i e n , Türke i 



























































­ 1 0 6 




































































































­ 5 7 7 
0 



































































































­ 2 2 6 
­ 2 1 1 
0 















Sons t ige OECD­Lände r (4) 




















­ 7 4 



































­ 9 2 1 
1973 1974 1975 
299 506 572 
152 440 558 
146 67 14 
­ 12 ­ 56 130 
0 0 0 
181 214 259 
­ 47 ­ 84 63 
114 81 71 
­ 1 1 ­ 5 
­ 8 8 ­ 89 ­ 118 
88 37 38 
88 37 38 
0 0 0 
387 544 610 
28 441 551 
94 ­ 103 34 
­ 94 ­ 103 34 
­ 9 4 103 34 
­ 3 8 ­ 104 21 
­ 2 4 ­14 24 
­32 15 37 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
122 543 518 
122 543 518 
124 548 518 
263 285 297 
­241 ­ 7 5 95 
101 339 316 
­ 2 ­ 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
­ 21 ­ 461 333 
­ 6 5 1 629 47 
­ 6 1 9 629 47 
0 0 0 
­ 6 1 9 629 47 
­ 3 2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
­ 32 0 0 
­ 0 0 0 
630 1090 286 
629 1090 286 
0 0 0 
629 ­ 1 090 286 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 








­ 4 7 
74 













































­ 3 590 
Aus t ra l i en N e u s e e l a n d , 
Repub l ik Süda f r i ka 
Australia, Nuova Zelanda. 
Repubblica del Sudafrica 
1972 















­ 3 4 
­ 3 4 




































1973 1974 1975 
28 224 33 
17 148 ­ 1 1 4 
45 75 81 
39 73 78 
0 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
3 2 2 
0 0 0 
0 0 0 
3 33 31 
3 33 31 
0 0 0 
31 256 2 
­ 11 5 18 
­ 1 1 7 9 
­ 1 1 7 9 
­ I l 7 9 
0 ­ 1 ­ 1 
­11 9 8 
0 ­ 1 3 
0 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
0 ­ 2 9 
0 ­ 2 9 
0 ­ 2 9 
9 0 0 
9 0 9 
­0 ­2 ­0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
47 39 0 
6 13 0 
­ 6 13 D 
0 0 ' 3 
6 13 3 
0 0 0 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
41 ­ 52 0 
­ 41 ­ 52 0 
0 0 0 
­ 4 1 ­ 5 2 0 
o o o 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 























































Mio UCE 2. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Saldi 
2.4 Italia 
(Fortsetzung / Segue) 
darun te r / di cui : 
1972 























































änder der S ino -Sow je t i s chen Z o n e 
Paesi della zona cino-sovietica 
1973 
- 3 8 4 
- 3 2 6 
58 

































- 1 6 7 



















- 222 174 
- 144 271 
- 78 - 98 







- 2 - 2 
0 0 
- 2 - 2 
- 2 2 4 172 
- 152 - 3 5 
- 1 5 4 - 3 9 
- 1 5 4 - 3 9 
- 1 5 4 - 3 9 
1 0 
1 1 















- 28 - 392 
644 - 1 025 
644 - 830 
0 0 
644 - 830 





0 - 195 
- 672 634 
- 672 634 
0 0 







- 4 8 0 












- 4 8 1 
- 1 1 1 
- 1 1 2 
- 1 1 2 


















- 1 039 
- 9 7 5 
- 7 6 6 
0 
- 7 6 6 





- 2 0 3 
- 6 3 
- 6 3 
0 







- 5 4 7 








- 2 1 
21 
38 
- 1 7 
527 
- 3 5 3 
- 3 6 0 
- 2 8 7 
- 2 7 6 
- 6 7 
- 6 7 
- 143 
- 10 













- 1 5 0 


















„Sons t i ge Länd 
» Altri Paesi > 
1973 1974 
- 1 6 1 3 - 4 870 
- 1 581 - 4 759 
32 - 112 




- 1 3 
- 3 - 3 
- 5 - 6 
17 30 
33 42 
- 1 6 -12 
- 1 5 9 6 - 4 8 4 0 
361 218 
- 73 157 
- 7 3 157 












- 9 49 
429 4 




404 - 222 
- 71 - 1 388 
- 28 - 1 376 
0 0 
- 28 - 1 376 





- 4 3 - 1 2 
474 1 167 
473 1 167 
0 0 
































































- 2 902 

























- 4 5 








- 3 1 3 
- 8 2 3 
- 8 4 8 
0 
















darun te r / di cui : 
E r d ö l p r o d u z i e r e n d e Länder 
Paesi produttori di petrolio 
1972 1973 1974 1975 
4 860 2 255 
4 860 2 255 
: : 0 0 
o o o o o o o 
o o o o o o o 
: : 0 0 
0 0 
: : 0 0 
4 860 - 2 255 
: 0 53 
0 53 
: 0 53 
: : 0 53 
: : 0 0 
: : 0 0 
: : 0 53 
: : 0 0 
: : 0 0 
: : 0 0 
: : 0 0 
. 0 0 
: : 0 0 
: : 0 0 
- . - . o o 
: : 0 0 
: : 0 0 
0 0 
: : 0 0 
: : 0 0 
: : 0 0 
: 0 0 
. 0 0 
: : 0 0 
: : 0 0 
: : 0 0 
: : 0 0 
o o o o o 
o o o o o 
. 0 0 
0 0 
: : 0 0 
: : 0 0 
: : 0 0 
: : 0 0 
: : 0 0 
: : 0 0 
4 8 8 0 2202 
1976 
- 2 383 









































































































































































































































































- 2 321 
-534 
































- 2 090 
- 2 054 












































































- 4 035 
























































- 4 036 
- 3 832 
- 1469 


















der Europäischen Gemeinschaften 
Paesi delie Comunità europee 
1972 
2 355 













































































































































































































- 2 109 
-80 




















































- 2 369 
- 2 356 
-634 






































































































































- 3 387 



































- 1 549 
-1292 
-257 


















- 3 287 











































































































Mio UCE 2. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE — Saldi 
2.5 Nederland 
Vere in i g te S taa ten 
Staf/ Uniti 
1972 
- 4 6 6 
a) - 448 
18 
42 













- 5 4 1 





- 4 1 
0 
- 1 4 6 
- 1 5 1 
- 1 5 1 
148 






- 1 0 0 2 
- 995 
31 
- 4 6 
16 







- 2 5 
27 








- 7 6 4 - 1 1 2 1 
a) - 754 a) -1001 
-11 -121 
- 9 - 70 
- 1 5 - 1 4 
41 31 
10 - 1 5 
- 1 0 
- 1 2 - 1 4 
a) - 2 4 a) - 3 8 
- 1 1 - 0 
- 1 2 
- 1 0 - 2 
- 7 7 6 - 1 1 2 2 
- 6 5 2 - 7 1 8 
- 323 - 474 
- 3 0 6 - 4 8 1 
- 3 0 6 - 4 8 1 
14 - 195 
- 334 - 284 
13 - 1 
0 0 
- 1 7 7 
- 17 7 
0 0 
- 329 - 244 
- 3 1 6 - 2 6 3 
- 3 1 6 - 2 6 3 
144 123 
-90 - 59 
- 370 - 328 
0 0 
- 1 2 19 
- 1 2 19 
0 0 
- 1 771 - 194 
- 2 2 5 5 - 6 0 3 
- 682 - 497 
- 2 9 - 1 9 
- 6 5 3 - 4 7 8 










- 1 9 - 3 7 
0 0 
- 1 9 - 3 7 
0 0 
32 22 
3168 2 0 1 2 
1975 
- 1 7 4 4 
a) - 1 394 
- 351 
- 6 3 
- 1 7 
30 
- 1 5 7 
- 1 
- 1 4 




- 1 7 4 8 
- 6 0 3 
- 5 8 3 
- 5 1 6 
- 4 9 9 
- 2 4 7 
-290 
38 
- 1 7 
- 6 7 
- 6 7 
0 
- 2 0 
- 1 4 
- 1 4 
291 
- 4 0 






- 1 3 4 5 
- 1 3 7 0 



















- 1 9 2 4 
a) - 1 463 
- 4 6 1 
- 1 7 4 
22 
10 
- 1 3 0 
5 
- 44 




- 1 9 3 3 
- 2 9 4 
- 1 4 7 
- 5 9 




- 2 5 
- 8 9 
- 8 9 
0 
- 1 4 7 
- 1 5 9 
- 1 5 9 
254 
54 






- 5 9 3 
- 5 7 3 
- 3 3 
- 5 4 0 
















darun te r / di cui : 
J a p a n 
Giappone 
1972 
- 1 0 1 






















































- 1 9 
1973 1974 
6 - 53 
a) - 1 3 2 a) - 1 8 3 
126 130 
54 49 
0 - o 
7 4 
48 62 
- 0 - 0 
0 0 
a) 17 a ) 1 5 
0 - 0 
0 - 0 
0 0 
- 6 - 5 4 
38 - 1 3 
- 16 - 24 
- 1 6 - 2 8 
- 16 - 2 8 
-0 -3 
-15 -20 
- 1 0 
0 0 
- 1 4 






4 - 2 





- 2 - 6 
- 9 - 1 3 
- 9 - 1 3 
0 0 





















- 3 3 71 
1975 
- 1 7 0 












- 1 6 9 
- 1 2 2 




















- 4 2 
- 4 1 
- 4 1 
- 5 


















- 2 6 2 












- 2 6 2 
39 
-29 
- 3 3 
- 3 3 
- 4 






































- 1 4 












- 1 7 
- 9 
- 2 7 
- 2 6 





















































- 1 3 
95 
51 
- 5 1 








- 4 5 
- 4 5 








- 9 7 
- 7 4 
- 75 
1 




































- 2 7 
- 2 7 
2 





- 2 6 
- 2 6 
- 2 2 
0 
- 1 





- 1 2 
- 2 8 
- 2 8 
- 3 
































- 3 8 
- 51 
- 4 8 
- 4 8 
- 9 















































a) - 2 
12 
- 1 1 
- 1 
- 6 7 
37 
- 6 0 
- 6 0 
- 6 0 
10 













- 1 2 
- 1 2 
0 
135 
- 2 2 7 
- 2 2 7 
2 










































































2. ZAHLUNGSBILANZEN NACH BERICHTENDEM LAND UND LÄNDERGRUPPEN — Salden Mio ERE 
2.5 Nederland 
( F o r t s e t z u n g / S e g u e ) 
da run te r / di cui : 
G r i e c h e n l a n d , Span ien , Tü rke i 
Grecia. Spagna, Turchia 
Sons t ige OECD­Lände r (4) 
Altri Paesi dell'OCSE (4) 
Aus t ra l i en Neusee land 
Repub l i k Süda f r i ka 
Australia, Nuova Zelanda 





























































































































































­ 3 4 


















- 2 6 9 
­ 2 
­ 3 






























































­ 4 0 








­ 6 0 2 
60 
a) 537 























































































­ 4 2 7 





















































































































­ 5 2 










































­ 7 1 
­ 7 ' 
0 
­ 6 7 
27 
­ 1 6 
















Mio UCE 2. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Saldi 
2.5 Nederland 
(Fortsetzung / Segue) 
darunter / di cui : 
Länder der Sino­Sowjetischen Zone 
Paesi della zona cino­sovietica 
„Sonstige Länder" 
«Altri Paesi·' 
darunter / di cui 
Erdölproduzierende Länder 





































































































































































































































­892 -2 861 2006 ­3363 
a) ­643 a) ­831 a) ­2627 a) ­1954 a) ­3520 






























































































































































































































a) ­770 a) 857 a) 2 865 a) 2 234 a) 3 308 




























































































































der Europäischen Gemeinschaften 




































































b) - 60 










- 4 6 9 
­ 1041 
­1041 
­ 1 oie 
­ 140 
- 6 5 7 
b) ­213 























­ 6 2 
b)c)50 
­32 




















­ 3 3 
13 
551 
­4437 ­8327 ­5744 ­7369 














b) ­ 5 2 


































































d) - 372 





























- 1 0 5 





















- 4 9 7 









































­ 2 8 
b)c) 19 






- 5 0 5 
- 5 0 5 
- 6 6 











­ 1 1 
391 
­4229 ­1313 ­3873 

































































































- 4 5 7 
-424 
- 5 7 


































D) ­ 119 










­ 2 1 













- 2 6 5 
209 





- 3 6 2 
- 129 
­93 
b) ­ 140 



















­ 5 5 
­397 
b) - 9 2 















­ 2 2 
c): 
13 










- 3 6 5 
- 78 






































































Mio UCE 2. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Saldi 
2.6 UEBL/BLEU a) 
da run te r / di cui. 
1972 ' 
64 













- 1 8 8 
- 211 
- 2 1 1 
- 2 1 1 
- 2 
- 2 1 7 











- 1 8 
0 
e ) : 
0 
- 6 3 4 
0 
744 
V e r e i n i g t e S taa ten 
1973 














- 1 0 0 
- 1 8 4 














b ) c ) 4 
- 1 1 
0 
c ) : 
0 
- 1 3 9 
- 1 3 6 9 
d) - 1 031 
- 1 0 3 1 














Sfat i Uniti 
1974 1975 
- 78 - 201 
- 334 - 582 
256 301 





- 11 - 9 
b )37 b) 94 
9 0 
6 - 2 
2 2 
- 6 9 281 
179 53 
- 9 9 - 1 4 0 
- 9 9 - 1 4 0 
- 9 9 - 1 4 0 
- 6 5 29 
- 30 - 125 










b)c) 24 b )c )26 
- 9 - 9 
0 0 
c ) : c ) : 
0 0 
- 1 1 7 0 - 1 7 6 
- 935 - 202 
d ) - 4 0 5 d ) 9 9 
- 405 99 




- 528 - 303 
- 2 2 
- 235 26 
- 235 26 








- 5 2 7 




- 1 2 
164 
0 




- 1 2 
- 5 3 6 
30 





b) - 8 
0 
































- 5 8 3 
1972 
- 7 3 





























b ) c ) 0 
0 
0 
c ) : 
0 


































b)c) - 2 
0 
0 
c ) : 
0 
- 8 0 
- 1 5 3 
d) - 1 5 3 
















































b ) c ) 2 
0 
0 
c ) : 
0 
- 4 2 7 
- 4 4 0 
d) - 4 4 0 





























- 1 4 0 
- 2 6 
- 24 
24 













b ) c ) - 2 
0 
0 
c ) : 
0 
- 2 0 0 
- 1 6 2 
d) - 162 







- 3 7 
- 3 7 





























































- 5 4 
1972 














- 1 9 
- 1 9 














b ) c ) 0 
- 2 
0 




































b ) c ) 0 
- 2 
0 
c ) : 
0 
- 8 4 
- 1 8 4 

































































- 6 0 


























- 9 7 






















































b) - 2 
0 
- 20 













- 2 5 5 
- 2 5 5 
d ) 0 









































































2. ZAHLUNGSBILANZEN NACH BERICHTENDEM LAND UND LÄNDERGRUPPEN — Salden Mio ER 
2.6 UEBL/BLEU 


































2 2 1 




























































­ 6 7 




















­ 4 2 
­ 2 
0 








b )c )2 
0 
0 


















­ 1 8 7 
and , Span ien , Türke i 




















­ 2 4 
­ 2 


















































­ 2 6 
­ 2 
0 















­ 2 1 7 





















































­ 4 2 2 
423 

































­ 4 2 
­ S 
­24 

















­ 2 5 8 
Sons t ige OECD­Lände r f4) 
Altri Paesi dell'OCSE (4) 
1973 1974 1975 
203 256 241 
110 312 287 
313 569 529 
11 ­ 19 13 
0 0 2 
­ 129 ­ 136 125 
140 ­ 358 369 
0 0 0 
0 0 2 
b) 33 b) ­ 56 b) 22 
12 24 20 
19 26 ­ 24 
7 2 4 
216 280 261 
7 ­ 153 48 
­ 4 5 ­ 1 1 9 ­ 5 7 
­ 45 ­ 119 57 
­ 45 ­ 119 ­ 57 
­ 2 ­13 ­24 
8 ­28 ­31 
b) ­ 50 b) ­ 78 b) ­ 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
37 34 9 
37 34 9 
41 30 13 
8 15 4 
19 ­47 0 
b)c) 15 b ) c ) 2 b ) c ) 9 
­ 4 ­ 4 ­ 4 
0 0 0 
e ) : e) : e) : 
0 0 0 
565 1256 1 222 
­ 988 ­ 323 843 
d) 994 d) ­ 321 d) ­ 845 
­ 9 9 4 ­ 321 ­ 8 4 6 
6 2 2 
0 0 0 
fi 0 0 
0 0 0 
2 2 2 
4 0 0 
1553 1580 2 065 
1 550 1 584 2 067 
1550 1584 2 067 
2 ­ 4 ­ 2 
0 0 0 
2 ­ 4 ­ 2 
0 0 0 
























­ 5 8 














­ 1 555 
d ) 0 






















































Aus t ra l i en Neusee land . 
Repub l ik Süda f r i ka 
Australia. Nuova Zelanda 
Repubblica del Sudafrica 
1973 1974 1975 
110 28 57 
132 ­ 7 8 18 
22 50 75 
7 13 18 
0 0 0 
0 0 0 
14 34 46 
0 0 0 
2 0 4 
b ) 0 b ) 2 b )7 
0 2 4 
0 2 4 
0 0 0 
110 ­ 30 53 
2 4 ­ 1 5 
2 2 11 
2 2 11 
2 ? 11 
0 0 0 
2 2 ­ t i 
b)0 b) 0 b) 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 ­ 4 
0 2 ­ 4 
0 2 ­ 4 
0 0 0 
0 0 ­2 
b ) c ) 0 b ) c ) 2 b)c) ­ 2 
0 0 0 
0 0 0 
e) : e) e) 
0 0 C 
80 103 167 
94 90 237 
d) 94 d) ­ 90 d) ­ 2 3 7 
­ 94 ­ 90 ­ 237 
0 0 0 
D O C 
0 0 C 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
15 13 70 
15 13 70 
15 ­ 13 70 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 










































- 4 9 
0 







Mio UCE 2. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Saldi 
2.6 UEBL/BLEU a) 










































.ände r der S ino ­Sowje t i 





































­ 3 3 9 
­ 3 3 0 


















































­ 1 4 4 
­ 3 3 2 
d) ­ 3 3 8 














­ 2 0 3 






































­ 4 4 5 
­ 6 0 1 
d) ­ 6 0 3 


















































­ 1 4 2 6 
­ 1 435 
­ 1 412 
d ) 0 
­ 1 412 





























­ 5 8 
329 
­ 2 6 
­ 4 8 
­ 48 
­ 44 
­ 3 8 










b)c) ­ 4 
0 
0 




­ 8 7 3 




­ 55 ­ 37 
102 97 
26 37 
­ 2 ­ 2 
7 ­ 4 
­ 9 ­ 34 
0 0 
11 6 
b )69 b ) 9 5 
39 34 
139 140 




­ 12 ­ 4 1 
6 ­ 13 
3 0 
b) ­ 2 b) ­ ­9 








b)c) 15 b)c) ­ 13 
0 0 
0 0 
e ) : e) : 
0 0 
469 ­ 1 353 
­ 685 ­ 2 220 
d ) ­ 6 8 8 d ) ­ 2 274 








1 144 849 




















­ 1 3 6 
393 
26 
­ 4 6 
­ 46 
­ 20 
­ 2 6 
c 
b) ­ 2 








b)c) ­ 2 
0 
0 
c ) : 
0 
­ 9 1 9 
­ 9 4 1 
d) ­ 926 



















































­ 1 9 4 1 
­ 1 9 2 2 
d ) 0 















­ 7 2 8 
da run te r / di cui. 
E r d ö l p r o d u z i e r e n d e Länder 
Paesi produttori di petrolio 
1972 1973 1974 1975 
99 202 37 
105 166 77 
6 36 40 
2 9 15 
0 0 0 
0 0 2 
12 47 83 
0 0 0 
2 0 2 
b) b) 2 b) 2 b) 24 
2 2 2 
2 2 2 
0 0 0 
101 200 39 
­ 9 6 4 
­11 0 ­7 
: ­ 11 0 ­ 7 
: ­ 4 0 0 
: ­ 4 0 ­2 
­ . 0 0 2 
b ) : b ) 0 b ) 0 b ) 0 
: ­ 7 0 ­ 7 
: 0 0 0 
: 0 0 C 
0 0 0 
2 6 11 
2 6 11 
: 2 D 11 
­ . 2 0 9 
­ . 0 6 2 
b)c) : b ) c ) 0 b ) c ) 0 b ) c ) 0 
: 0 0 0 
0 0 0 
c) : c) ' c) : c) 
: 0 0 0 
15 543 ­ 1 7 
­ 2 2 6 ­ 4 1 ­ 1 4 0 
d) ­ 2 2 2 d) ­ 5 6 d) ­ 140 
­ 222 ­ 56 ­ 140 
4 15 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
■ 4 15 0 
241 584 123 
241 586 114 
241 586 114 
: 0 ­ 2 9 
0 0 0 
0 ­ 2 9 
0 0 0 
­ 1 3 2 ­ 3 4 9 26 
1976 
75 
















­ 5 3 
­ 5 2 
■ 1 
















­ 6 3 8 
­ 634 
d ) 0 








































































2. ZAHLUNGSBILANZEN NACH BERICHTENDEM LAND UND LANDERGRUPPEN — Salden Mio E 






























































c ) : 
42 
1 189 
c ) : 
425 





­ 1 205 
3914 
­3 399 
­ 3 081 
I) ­ 1 642 
­ 1303 
f) ­ 136 
­ 3 1 9 
515 













­ 1 4 8 1 9 
g) ­17 635 
0 
­ 1 7 635 
2816 
j ) 38 
i) ­ 1 6 
­ 7 4 
¡) 2 867 
0 
17029 




­ 4 8 3 
546 
276 




­ 4 421 
3482 
46 
c ) : 
­ 2 
2 634 
c ) : 
440 
d) 1 336 
­ 1 0 1 3 
­ 1 8 1 
e) ­ 8 3 2 
­ 1 953 
4 
­ 4 939 
­ 4 003 
­ 3 679 
!) ­ 3 2 2 7 
583 
f) ­ I 035 
­ 3 2 4 
­ 9 3 6 





f) 1 445 
599 






­ 25 526 
g) ­ 2 5 072 
0 
­ 2 5 0 7 2 
­ 4 5 4 
I) ­ 72 
j) ­ 5 6 
0 
j) ­ 3 2 6 
0 
27108 
h) i )27 604 
0 
27 604 
­ 4 9 6 
0 








­ 9 855 
3 658 




c ) : 
­ 610 
d) 1448 
­ 9 4 4 
­ 1 6 9 
e) ­ 7 7 5 
­ 7 1 4 0 
2 668 
3 8 5 2 
­ 2 630 
­ 2 254 
f) ­ 3 089 
1 4 8 ! 
f) ­ 6 4 5 
­ 3 7 7 
­ 1 2 2 2 





f) 1 642 
920 




­ 2 4 ' 
3837 
­16183 
g) ­ 15977 
0 
­ 1 5 9 7 7 
­ 2 0 6 
i ) 0 
j) ­ 8 8 
■ 88 




















c ) : 
­ 5 8 2 
d) 1 29B 
­ 8 3 4 
­ 157 
­ 6 7 7 
­ 3 037 
1995 
­ 2 739 
­ 2 8 3 6 
­ 2 470 
f) ­ 1 953 
­ 8 7 
f) ­ 429 









f) 2 682 





­ 2 6 2 8 8 
g) ­ 2 7 4 5 8 
0 
­ 2 7 458 
1 170 
i ) 0 
i ) ­ 7 
­ 9 6 
i) 1 273 
0 
27272 










­ 8 8 2 
­ 5 348 
4 466 
460 
c ) : 
997 
1897 
c ) : 
­ 6 9 3 
d) 1 805 
­ 1 3 7 9 
­ 1 0 5 
­ 1 274 
­ 2 260 
1298 
­ 4 8 7 5 
­ 3 6 8 6 
­ 3 465 
f) ­ 3 1 0 2 
265 
f) ­ 629 
­ 2 2 0 
­ 1 189 











­ 2 7 8 
­ 2 4 
­ 3 6 9 2 2 
g) ­ 38 294 
0 

















Mi tg l ieds länc 
der Eu ropä i schen Gem 
er 
e ; nscha f ten 
Paesi delle Comunità europee 
1972 1973 1974 
­ 1 437 ­ 3 490 
­ 2 287 ­ 3 896 
850 406 
319 151 
e) : e) : 
­ 1 3 6 ­ 111 ­ 5 5 
1 105 849 
e ) : e ) : 
­ 567 ­ 702 
d )106 d ) 1 6 3 
12 6 
46 51 
e) ­ 34 e) ­ 4 5 
­ 1 4 2 5 ­ 3 4 8 4 
313 820 
­ 1 752 ­ 1 495 
: ­ 1 521 ­ 1 420 
: ­ 1 459 ­ 1 359 
f ) ­ 5 3 9 f ) ­ » 0 3 3 1) ­ 714 
92 182 
f) ­ 5 1 8 f) ­ 8 2 8 
­ 6 2 ­ 6 1 
­ 2 3 1 ­ 7 5 
­ 223 ­ 69 
­ 8 ­ 6 
2 064 2315 
: 1736 2087 
1519 1934 
f) 37 0 2 1 9 f )141 
334 351 




24 ­ 6 3 
1 7 1 2 ­ 3 9 0 
­ 8 885 698 
g ) ­ 8 849 g ) 6 7 9 
0 0 
­ 8 849 679 
­ 3 6 20 
1)0 »0 
j ) 0 j ) 0 
0 0 
ï) ­ 3 6 j)2C 
0 0 
10 597 ­ 1 0 8 9 
h)i) 10664 h)i) ­ 1 2 4 8 
0 0 
10 664 ­ 1 2 4 8 
­ 6 8 159 
0 0 
­ 6 8 159 
0 0 0 
­ 5 9 9 3 054 
1975 
­ 4 477 
4 786 
­ 2 9 1 
223 
e ) : 
­ 14 
230 
e ) : 
­ 8 0 7 








­ 5 3 0 
f) ­ 2 7 0 
­ 8 6 
f) ­ 175 













­ 2 9 
1416 
­ 5 846 
g) ­ 5 8 3 2 
0 
­ 5 832 




i) ­ 1 4 
0 
7 262 









­ 3 4 3 0 
3 290 





e ) : 
­ 9 4 8 
d ) 1 4 6 
11 
56 
­ 4 5 
­ 3 4 1 9 
1276 
­ 9 6 5 
­ 6 2 7 
­ 6 1 9 
­ 8 
­ 3 3 8 
­ 3 3 1 
­ 6 








­ 2 7 2 2 
­10174 
g) ­ 9 799 
0 
­ 9 799 




j) ­ 375 
0 
7 452 
h ) i ) 7 4 7 1 
0 
7471 







­ 2 1 3 4 
2 632 
­ 364 
e ) : 
178 109 
1529 
c ) : 
127 
d) 1 230 
­ 1 025 
­ 2 2 7 
e) ­ 798 
­ 5 2 8 
­ 3 0 9 
­ 3 1 8 7 
­ 2 482 
: ­ 2 220 
f) ­ 1 103 \)­2 194 
492 
f) ­ 5 1 8 
­ 2 6 3 
­ 7 0 5 




: 2 331 







- 1 2 9 
- 1 6 641 
g) - 1 6 223 
0 
- 1 6 2 2 3 
- 4 1 8 
¡) ­ 7 2 
D ­ 5 6 
0 






­ 4 2 8 
0 
­ 4 2 8 
276 0 
966 
Dr i t t l änder 
Paesi terzi 
1974 
­ 2 707 
­ 5 959 
3 2 5 2 
­ 1 9 4 
c ) : 
357 
1712 
c ) : 
92 
d) 1 285 
­ 9 4 9 
­220 
e) ­730 
­ 3 656 
1848 
­ 2 358 
­ 1 2 1 0 
­ 8 9 4 
f) ­ 2 375 
1299 
f) 182 
­ 3 1 6 
­ 1 148 








­ 2 0 
341 
520 
­ 1 7 9 
4 227 
­ 1 6 881 
g) ­ 1 6 6 5 5 
0 
­ 1 6 6 5 5 
­ 2 2 6 
i ) 0 
i) ­ 8 8 
­ 8 8 
j) ­ 4 9 
0 
21108 













c ) : 
452 
1377 
c ) : 
225 
d) 1 221 
­ 841 
­ 2 0 5 
­ 6 3 6 
1432 
532 
­ 2 275 
­ 2 270 
­ 1 939 
f) ­ 1 684 
­ 2 
f) ­ 254 
­ 3 3 0 
­ 5 












­ 4 3 2 
­ 2 0 4 4 2 
g) ­ 2 1 6 2 6 
0 
­ 2 1 6 2 6 
1 184 
i ) 0 
¡ ) ­7 
­ 9 6 
i) 1 287 
0 
20 010 
h ) i ) 2 0 1 9 9 
0 
20 f 99 
















­ 13 ! 
­ I l 
121 
1 1 ! 
: 
­ 3 9 1 
­ 3 0! 
­ 2 8­
­ 2 ' 
­ 8 ! 
­ 8 í 







­ 3 1 
2 6! 
­ 2 6 7< 
g) ­ 2 8 4 Í 
­ 2 8 4 E 
1 74 
i) 








­ 1 OC 
387 
116 
Mio UCE 2. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Saldi 
2.7 United Kingdom 




















f) -751 f) -781 f) -359 
0400 
■1514 g) 1791 g)-3253 
0 0 0 
■1514 1791 -3253 
h)i) 1 965 h)i)971 h)i)3703 h)i)4183 
0 0 0 0 
1965 971 3703 4 183 
22 
- 2 
f) - 15 f) - 3 3 f ) - 5 
I) 36 f) - 4 3 f) - 2 0 
-2345 g ) - 5 4 5 3 g ) - 3 5 3 2 g ) - 2 8 8 0 
0 0 0 0 
-2 345 - 5 453 - 3 532 - 2 880 
h)i) 1 461 h)i) 282 h)i)409 h)i) 1 038 
0 0 0 0 
1 461 282 409 1038 
f) -265 f) - !67 f) - 191 














































2. ZAHLUNGSBILANZEN NACH BERICHTENDEM LAND UND LÄNDERGRUPPEN Salden Mio E 
2.7 United Kingdom 
(Fortsetzung / Segue) 
darunter / di cui ι 
Griechenland, Spanien, Türkei 
Grecia, Spagna, Turchia 
b) 
Sonstige OECD­Länder f") 
Altri Paesi dell'OCSE (4) 
Australien Neuseeland, 
Republik Südafrika 
Australia, Nuova Zelanda. 
Repubblica del Sudafrica 
















































328 267 337 ­283 







f ) ­ 7 6 f ) ­ 6 1 f ) ­ 4 5 f) ­ 129 f) f) ­ 4 3 
f) io f) io 05 f) 113 f) 226 f) 82 
g) ­ 1 718 g) ­ 1 991 g ) ­ 3 0 8 7 g ) ­ 4 159 
0 0 0 0 
­1718 1991 ­3087 4 159 
157 
- 32 
f) ­ 549 f) ­ 769 f) ­ 509 
I) 2 f) 63 f) 196 
g)159 g) 893 g) ­ 1 118 g) ­ 103 
0 0 ' 0 
159 893 ­ 1 118 ­ 103 
h)i)5548 h)l)2407 h)i)4032 h)i) 4136 h)i)137 h)i) ­122 h)i) 45 h)i) 14 
118 
Mio UCE 2. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Saldi 
2.7 United Kingdom 
(For tsetzung / Segue) 
darunter / df cui 
Länder der Sino-Sowjetischen Zone 




darunter / di cui : 
Erdölproduzierende Länder 
Paesi produttori di petrolio 
1972 1973 1974 1975 
68 155 250 401 
34 12 112 224 
- 229 251 320 468 
g ) - 1 6 6 2 g ) - 1 5 4 2 g ) - 2 3 8 7 g ) - 2 6 2 4 
h)i)293 h)i)826 h)l)523 h)i) 1 277 
f) - 410 f) -426 f) 532 f) - 50 f) -86 f) - 73 
f)243 f) 145 f ) l l l 
g ) - 7 9 1 9 g ) - 5 5 9 6 g) -13319 g ) -14497 g) 655 g) -498 g ) - 1 4 9 3 g ) - 2 7 8 2 
h)i)6802 h)i)16200 h)i) 12174 h)i)17169 h)i)1328 h)i)12856 h)i)6152 h)i) 7 339 
119 









































































­ 1 2 3 
22 
­ 8 9 
­ 8 9 



















­ 3 0 6 
­ 1 9 2 



























­ 1 7 4 
214 
­ 1 1 8 




















­ 9 0 9 
















­ 8 4 2 













- 1 4 3 
- 1 4 4 
- 144 


















- 6 8 9 






























- 1 4 9 
- 1 3 8 : 
- 138 
















- 2 : 
- 2 6 2 
- 5 5 7 
- 235 
- 3 2 2 
0 
- 0 : 
3 : 










M i t g l i e d s l ä n d e r 
der E u r o p ä i s c h e n Geme inscha f t en 
Paesi delle Comunità europee 
1972 
- 9 4 











- 6 4 
- 1 
- 8 8 
- 89 

































1973 1974 1975 1976 
239 - 5 6 9 - 1 1 2 
361 703 - 2 1 8 
122 133 106 
45 62 60 : 
24 30 26 
31 14 - 2 
d ) : d ) : d ) : 
- 0 - 0 - 2 
22 28 23 
30 30 38 
33 33 43 
-3 - 4 - 4 
- 209 - 540 - 74 
177 497 143 
- 8 0 -100 - 1 3 6 
- 8 1 - 1 0 1 - 1 3 7 
- 8 1 - 1 0 1 - 1 3 7 : 
4 - 14 - 11 : 
- 3 2 3 : 
- 82 - 88 - 130 : 
0 0 0 : 
1 1 1 : 
1 1 1 : 
0 0 0 : 
258 597 279 
261 597 279 
233 361 49 
32 78 83 
9 1 5 : 
192 282 -40 : 
27 236 231 
- 3 0 0 : 
0 0 0 : 
- 3 0 0 : 
- 1 7 132 - 1 2 9 
-712 - 4 1 4 - 5 8 5 
- 7 0 8 - 4 9 4 - 4 1 6 
- 4 80 - 1 6 9 
- 1 0 0 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
- 3 80 - 1 6 9 
0 0 0 : 
695 546 456 
695 546 456 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
4 8 - 9 0 59 
Dr i t t l änder 





















































- 1 1 5 














- 3 7 



















- 1 9 7 

















































- 1 7 3 
- 2 7 5 
- 7 5 














- 2 5 6 

































- 1 3 3 
27 
181 






- 1 6 0 








Mio UCE 2. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE — Saldi 
2.8 Ireland 





























































































































































































































2. ZAHLUNGSBILANZEN NACH BERICHTENDEM LAND UND LANDERGRUPPEN Salden Mio E 
2.8 Ireland 
(Fortsetzung / Segue) 
darunter / di cui : 
Griechenland. Spanien Türkei 
Grecia, Spagna, Turchia 
b) 
Sonstige OECD-Länder (4) 
Altri Paesi dell'OCSE [i) 
Australien Neuseeland. 
Republik Südafrika 
Australia, Nuova Zelanda. 
Repubblica del Sudafrica 
1973 1974 1975 1973 1974 1976 























































































































Mio UCE 2. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Saldi 
2.8 Ireland 
(Fortsetzung / Segue) 
darunter / di cui. 
Länder der Sino-Sowjetischen Zone 
Paesi della zona cino-sovietica 
„Sonstige Länder" 
«Altri Paesi" 
darunter / di cui. 
Erdölproduzierende Länder 































































































































































































































































































































­ 4 8 
­ 5 5 









































































h ) : 
­ 7 







­ 3 4 1 
­ 2 8 7 
­ 6 3 
­ 16 

































­ 1 8 9 9 
e)f) ­ 2 522 
623 
g)311 







­ 4 2 
236 
­ 1 7 0 5 
­ 4 8 
­ 4 6 3 















der Europäischen Gemeinschaften 
Paesi delle Comunità europee 
e) 
1973 1974 1975 1976 
238 346 768 583 
e)f) 313 e)f) ­ 438 e)f) ­ 818 e)f) ­ 560 
75 92 50 23 
g)29 g )49 g )70 g)60 
h) h): h): hi­
15 8 25 11 
­ 4 9 ­ 7 1 ­112 145 
h) hi h ) : h) 
­ 2 8 1 
f)i)79 f ) i )108 f ) i )60 f) i )50 
10 264 234 184 
0 2 3 1 : 
­ 10 262 230 182 
­ 2 4 8 ­ 82 534 399 
26 375 554 ­ 2 9 
18 ­ 90 ­ 36 168 
18 ­ 9 0 ­ 3 6 168 
­ I8 ­ 8 2 ­ 3i ­ 164 : 
­ 1 
­­ ( 
­ 27 17 ­ 2 1 : 
­ l ! 2 '1 
­44 ­ I l 132 
­ 6 ­ 5 ­ 4 : 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 : 
279 464 589 139 

















377 502 64 
36 77 21 : 
40 ­ 9 ­ ! 1 
300 434 54 : 
87 88 75 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
0 0 0 
0 0 0 : 
0 0 0 
0 0 0 : 
0 0 0 : 





263 ­ 2 2 2 127 110 
e)f) 73 e ) f ) ­ 5 2 9 e)f) ­ 70S e ) f ) ­ 5 l 1 
336 307 587 621 
g ) 1 5 0 g )143 g) 291 g )304 
h) h) h) h) 
89 57 74 69 







f ) i )154 f ) i )166 f)i) 310 f ) i )372 
67 ­ 75 104 125 
12 11 28 ­30 
­ 55 ­ 65 ­ 77 95 
196 297 232 15 
­ 1 2 3 204 20 213 
32 ­ 3 8 7 ­ 3 6 5 ­ 1 4 0 




­ f 55 ­ 120 ­ 123 
­ 5 1 ­ 73 ­43 
5 ­ 5 
­28 ­ 104 ­52 ­ 75 
­ 32 ­ 4 ­ 8 
­ 132 ­ 185 ­ 16 




0 0 0 0 
198 592 385 352 













­ 3 6 





136 222 194 
37 62 109 
19 ­30 ­5 



































- 4 8 4 
1976 
124 
Mio UCE 2. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Saldi 
2.9 Danmark 














h ) ' 
2 

















































h ) : 
- 5 



































































- 2 : 
- 18 : 
- 2 : 
17 : 



































































21 83 112 
31 













2. ZAHLUNGSBILANZEN NACH BERICHTENDEM LAND UND LÄNDERGRUPPEN Salden Mio 
2.9 Danmark a, 
(Fortsetzung / Segue) 
darun te r / di cui. 
Gr iechen land . S p a n i e n , Türke i 
Grecia. Spagna, Turchia 
d) 
Sons t ige OECD-Lände r f4) 
Altri Paesi dell'OCSE (4) 
Aus t ra l i en Neusee land , 
Repub l i k Südaf r i ka 
Australia. Nuova Zelanda. 
Repubblica del Sudafrica 







































































































e)f) - 84 e)f) - 363 
176 92 





























































































0 0 0 0 
0 0 0 0 
160 51 296 150 
16 















e ) f )21 
1 













e) ( )56 
5 





























Mio UCE 2. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Saldi 
2.9 Danmark a) 
(Fortsetzung / Segue) 
darunter / di cui 
Länder der Sino-Sowjetischen Zone 
Paesi della zona cino-sovietica 
„Sonstige Länder" 
« Altri Paesi » 
darunter / di cui : 
Erdölproduzierende Länder 
















e)l) - 54 e)t) - 121 e)f) 145 


































































































































































































































3. ZAHLUNGSBILANZEN NACH BERICHTENDEM LAND UND LÄNDERGRUPPEN Bruttoströme 1976 Mio E 



























































373182* 370 677· 
279 643" 281129­
93 538 ' 89 547* 
24 869* 23 618* 
14256* 17066* 
23 713* 21032* 
5 304* 3 890* 









10107* 19946* 9841* 
3185* 7154* 3970* 
6 922* 12 792* ­ 5 870* 
383 287* 390623* - 7 335* 
-68559' 
-66640' 
­ 1 920 
­ 6 838 
­ 3 
­ 780 







173 300* 173 700* 
140 700* 139 700* 
32 600* 34 000' 
9 300* 8 600* 
6650* 7 300* 
7 000* 6 550* 
1 450* 1 950* 



















138 943* 141429* 
60 939* 55 547* 





















8 307* 18 246* ­9939* 
2 285* 6154* ­3869 ' 
6 022* 12 092' ­6070" 







Mio UCE 3. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Flussi lordi 1976 
3.1 EUR 9 





( + ) (-) ( = ) 
Sonstige OECD-Länder 
Altri Paesi dell'OCSE 
( + ) 
m 
(-) ( = i 
Australien, Neuseeland, 
Republik Südafrika 
Australia, Nuova Zelanda, 
Repubblica del Sudafrica 





( + ) (-) ( = ) 
„Sonstige Länder" 
«Altri Paesi" 
( + ) (-) ( = ) 













































3. ZAHLUNGSBILANZEN NACH BERICHTENDEM LAND UND LÄNDERGRUPPEN Bruttoströme 1976 Mio E 


















































































2136 8453 6317 
264 3193 -2930 
1873 5 260 -3387 




- 2 797 
2 759 b)-2 195 
: -325 
342 b)c) 277 
-658 






703 b) 1 368 
: 596 


































































: - 680 
114 699 b) - 585 
: - 2 : 
26 96 b)c) - 70 





223 b) 46·; 
146 












































1705 7 615 - 5 910 
150 2 797 2646 
1555 4 818 - 3 263 
65 885 62 301 3 564 
- 6 971 
- 2 757 
: -211 
2060 b)- 1610 
-299 










































































641 b) - 595 
: 65 





213 b) 19! 
-32 




















































7 b) ­ 3 
: 16 
5 b)c) ­ 15 
0 
22 




























































Mio UCE 3. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Flussi lordi 1976 
3.2 BR Deutschland 
Griech 
Gr 























(—> ( = ) 
2 946 784 
1 726 1 546 
1 220 - 763 
182 - 5 8 
4 0 
707 - 606 
30 44 
16 46 
25 - 1 3 
256 - 176 
1 473 - 1 469 
1 184 - 1 182 
289 - 287 





103 b) 15 
: - 25 
27 b)c) - 2 6 
: 39 
- 22 





3 b ) 2 
: 18 
ί b)c) - 6 
29 
: 20 
c ) d ) 2 0 
: 0 
- 6 4 0 
- 3 9 3 
- 3 9 3 
- 2 1 2 








- 2 4 3 
3 




























° a e s i dell'OCSE 
(ï) 
( — ) ( = ) 
12895 3 245 
6895 6 838 
6 000 ­ 3 593 
588 ­ 20 
32 ­ 26 
2 784 ­ 1 984 
878 ­ 608 
312 ­ 74 
38 ­ 27 
1 367 ­ 855 
459 ­ 266 
232 177 
226 ­ 89 





232 b) ­ 110 
: 48 
84 b)c) ­ 6 5 
■ ^ 
51 







359 b ) c ) 2 2 8 
735 
307 
: c )d )307 
0 
576 
­ 5 0 5 
­ 5 2 6 
















­ 5 0 5 7 
da run te r / di cui : 
A u s t r a l i e n , N e u s e e l a n d , 
Repub l i k Süda f r i ka 
Australia, Nuova Zelanda, 
Repubblica del Sudafrica 


















[—) ( = ) 
1 472 808 







7 ­ 2 
76 16 
65 ­ 6 0 
22 ­ 1 8 
43 42 
1 537 748 
49 
­ 70 
­ 4 4 
: ­ 2 6 
44 b) ­ 5 
: ­ 2 
20 b)c) 19 
­ 18 
­ 26 





1 b ) 3 
4 
1 b)c) 1 
0 
12 
c )d )12 
: 0 
38 
­ 6 6 
­ 6 6 
















­ 6 6 1 
Länder der S ino­
Sow je t i s chen Z o n e 
Paes i della 
zona cino­sovietica 





















































­ 1 3 3 
­ 1 3 9 
­ 139 
­ 18 
b ) 0 
­ 18 
b)c) ­ 0 
­ 120 
0 












­ 4 5 7 
­ 6 3 5 
­ 6 3 0 
­ 5 6 2 
















„Sons t i ge Län 
"Altri Paesi 






















































438 b) ­ 366 
­ 116 





­ 5 2 8 
­ 116 







b )c )15 
800 
­ 80 
)d) ­ 8 0 
0 
27 
­ 1 329 
­ 1043 

















da run te r / di cui. 
E r d ö l p r o d u z i e r e n d e Lände r 
Paesi produttori 
di petrolio 



















( — ) ( = ) 
9 394 562 

















113 b) ­ 8 4 
io 
4 b)c) 3 
­ 6 
­ 64 





12 b) ­ 4 
: 210 
18 b )c )38 
374 
­46 
c)d) ­ 4 6 
: 0 
215 




































































2 1 2 
2.2 
2 21 





3. ZAHLUNGSBILANZEN NACH BERICHTENDEM LAND UND LÄNDERGRUPPEN — Bruttoströme 1976 Mio ERE 






























































68 931 74 384 -5 453 
775 
3311 
- 3 042 
- 1067 
529 






































33 089 3023 
26 648 2 244 
6 441 779 












273 233 40 
273 233 40 
0 0 0 
30 339 33 322 2 982 
413 
152 
: : - 705 
: : - 707 
158 601 - 443 
: : - 125 






: 1 134 
: : 1 024 
609 148 461 
: : -10 





















































- 2 003 
1 751 
b) 103 





b) 1 504 
2219 
- 1 287 
-932 
38 591 41062 -2471 
- 2 606 
















































3 755 - 1 4 9 7 
3 931 186 
725 b) - 162 
b): 
523 256 
1 808 255 
37 - 11 
41 - 25 




























































b) - 29 






4 3 1 
4 2 2 









































































































( = ) 
129 
426 
­ 2 9 7 
b) ­ 10 
b ) : 





­ 3 2 2 
­ 3 2 0 
­ 2 
­ 1 9 4 
­ 1 3 7 
­ 3 7 1 
­ 4 4 
­ 3 6 




­ 3 2 8 












­ 1 3 8 
­ 1 1 8 







































ge OECD­Lände r 




















( = ) 
637 
873 
­ 2 3 6 
b) ­ 3 1 7 
b ) : 
150 
­ 7 7 
­ 3 7 
­ 4 
b) 49 
­ 5 0 7 





















­ 8 5 0 
­ 8 5 0 
0 
­ 5 3 0 
­ 4 7 3 
­ 4 7 3 
­ 1 3 7 







­ 5 7 
­ 5 0 
196 






­ 1 3 0 
darun te 
A u s t r a l i e n , N e u s e e l a n d , 
Repub l i k Süda f r i ka 
Australia, Nuova Zelanda, 


















( — ) ( = ) 
913 ­ 2 6 
841 ­ 8 2 
72 56 
36 b ) 1 2 




3 ­ 3 




916 ­ 2 5 
170 
­ 1 2 5 
: ­ 6 5 
: ­65 
8 ­ 7 
: ­8 
80 ­ 50 
: 0 
­ 60 
: ­ 6 0 
­ 1 
295 
: ­ 0 







­ 1 1 9 



















­ 4 4 
/ di cui. 
Lände r der S ino­
Sow je t i s chen Z o n e 
Paesi della 
zona cino­sovietica 
( + ) (­) ( = ) 
3 294 2138 1156 
2 753 1855 898 
541 283 259 
140 130 b )10 
b ) : 
9 29 20 
199 36 164 
2 53 ­ 51 
4 6 ­ 2 
188 29 b )159 
4 10 ­ 5 
4 8 ­ 4 
0 1 ­1 
3298 2147 1151 
­ 605 
: ­ 781 
­ 382 
: : ­ 396 
0 0 0 
: : 2 
346 743 ­ 398 
: : 13 
: : ­ 399 
: : ­ 397 




6 2 4 
: 0 




: : 0 
­ 9 4 5 
­ 9 1 7 
­ 9 1 7 
­ 8 9 6 

















„Sons t i ge L ä n d e r " 
■•Altri Paesi" 





















































­ 1 100 
­ 9 2 2 
­ 2 3 0 
­20 




­ 4 7 

























­ 5 4 
0 




da run te r / di cui 
E r d ö l p r o d u z i e r e n d e Länder 
Paesi produttori 
di petrolio 
( + ) !­) {") 
5792 9806 4014 
4 602 9 094 4 491 
1190 712 477 
275 132 b )142 
b i ■ 
65 63 2 
169 173 ­ 4 
14 157 143 
18 42 24 
650 146 b)504 
30 276 246 
30 217 187 
0 59 59 
5 822 10 082 4 260 
989 
263 
: ­ 556 
: : 547 
30 16­1 ­ 134 
: 0 
331 744 ­ 4 1 3 
: ­ 9 
293 
: : 293 
: : 0 
: 1252 
: 625 
: : 427 
10 0 10 
433 15 4 ) 9 
198 
: 627 
: : 626 
: 1 
­ 3 0 4 
­ 5 6 3 
­ 5 6 3 
­ 5 2 6 











­ 4 3 
0 






















































































































42 530 45 361 




































1 106 316 
104 477 
1002 -155 


















- 2 337 
- 6 826 
- 14 
0 
- 2 058 







b) 1 067 
0 
18 726 18 438 288 
































160 21 139 
160 21 139 
0 0 0 


























































25 066 28 008 - 2 942 
1 238 
- 1 359 
: - 118 















- 2 327 
-6 828 
0 
- 2 048 
























































































































Mio UCE 3. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE Flussi lordi 1976 
3.4 Italia 




( + ) (—) 




















( = ) 
750 
887 
­ 1 3 7 


































­ 2 1 1 
0 
­ 2 1 1 














1 2 8 2 
Sonst i 
Altri 
( + ) 
3608 

















ge O E C D ­ L ä n d e r 
° a e s i dell'OCSE 
(4) 
(—) 

































­ 2 7 2 







































­ 3 590 
da run te 
A u s t r a l i e n , N e u s e e l a n d , 
Repub l i k Süda f r i ka 
Australia, Nuova Zelanda, 
Repubblica del Sudafrica 
( + ) (—) ( = ) 
565 863 298 
499 863 365 
66 0 66 
64 0 64 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
35 0 35 
35 0 35 
0 0 0 
600 863 ­ 263 
­ 1 4 
2 
2 
: . 2 
3 8 ­ 5 
: : 3 
8 5 3 
: : 0 
0 
0 
: : 0 
: ­ 1 5 
: 15 
: : ­ 1 5 
0 0 0 
: ­13 

























/ di cui : 
Lände r de r S ino­
Sow je t i s chen Z o n e 
Paesi della 
zona cino­sovietica 
( + ) (­) ( = ) 
1984 2464 460 
1900 2 271 371 
84 193 109 
84 193 109 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 ­ 1 
0 0 0 
0 1 1 
1984 2465 ­ 4 8 1 
­ 1 1 1 
112 
­ 1 1 2 
: : ­ 112 
0 0 0 
: : 0 
384 496 ­112 
0 
0 




: : 0 
0 0 0 
: 0 
7 7 0 
0 
0 
: : 0 
: : 0 
­ 1 0 3 9 
­ 9 7 5 
­ 766 
0 






­ 2 0 3 
63 








„Sons t i ge L ä n d e r " 
«Altri Paesi­







































































­ 3 1 3 
­ 823 
­ 8 4 8 
0 
















da run te r / cfi cui : 
E r d ö l p r o d u z i e r e n d e Lände r 
Paesi produttori 
di petrolio 
( + ) (—) ( = ) 
3 823 6 206 2 383 
3 819 6 206 2 387 
3 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
34 0 34 
34 0 34 
0 0 0 





7 53 46 
0 
696 635 61 
0 
0 
: : 0 




1 0 1 
­ 1 
4 1 3 
0 
0 
: : 0 








































































































































































1 287 1 606 - 319 
229 484 - 255 
1 058 1122 64 
2 020 
1803 



















- 1 469 





























22 967 7 606 
18 582 a) 5 413 
4 385 2193 
593 1 385 
b)6 - 6 
900 e) -211 
1 179 615 
175 32 
107 -64 




































































































































































































































Mio UCE 3. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE — Flussi lordi 1976 
3.5 Nederland 




























­ 2 0 5 
­ 2 1 
­ 0 




a) ­ 4 
­ 8 8 
­ 8 7 
­ 1 
­ 4 0 
­ 3 1 
­ 3 2 
­ 3 2 


















­ 4 3 
­ 4 3 












­ 2 0 
0 
­ 2 0 
0 
























° a e s i dell'OCSE 
m 
(—) ( = ) 
3174 ­ 6 0 
1628 a) 537 
1546 ­ 5 9 7 
180 193 
b ) 2 ­ 2 
363 e) ­ 297 
746 ­ 584 
7 ­ 0 
5 ­ 3 
242 a )97 
46 ­ 2 1 
36 ­ 1 6 
10 ­ 5 
3 220 ­ 8 1 
­ 5 7 5 
­ 3 2 1 
­ 2 8 0 
: ­ 2 8 0 
88 ­ 5 2 
242 ­ 220 
: 0 
­ 4 2 









­ 1 4 
­ 14 
: 0 
­ 2 7 5 
­ 4 2 7 

















­ 1 1 5 
1046 
da run te r / di cui : 
A u s t r a l i e n , N e u s e e l a n d , 
Repub l i k Süda f r i ka 
Australia, Nuova Zelanda, 
Repubblica del Sudafrica 
( + ) (­) ( = ) 
512 166 345 
347 119 a)228 
165 48 117 
65 . 16 49 
0 b ) 1 ­ 1 
9 6 e) 3 
21 8 13 
1 2 ­ 2 
3 2 1 
65 12 a ) 5 3 
9 23 14 
9 21 ­12 
0 2 ­ 2 
521 189 332 
: ­ 239 
­ 166 
: : ­ 1 6 6 
: : ­ 1 6 7 
8 50 ­42 
: : ­ 124 
5 6 ­ 1 
: : 0 
0 
: : 0 
: : 0 
­ 7 2 
­ 7 1 
: : ­ 7 1 
1 5 ­4 
: : 0 
­60 7 ­ 6 7 
0 
: : ­ 1 
: : ­ 1 
: : 0 
­ 1 3 
­27 
­ 2 7 
­ 16 
















­ 1 1 0 
Lände r der S ino­
Sow je t i s chen Zone 
Paesi della 
zona cino­sovietica 
(+) (—) ( = ) 
812 845 ­ 3 2 
677 722 a) 45 
135 122 13 
41 62 21 
0 b ) 2 2 
1 13 e) ­ 12 
70 16 54 
0 0 0 
2 3 1 
21 26 a) 5 
0 1 ­ 1 
0 1 ­ 1 
0 0 0 
812 846 33 
: ­ 7 1 
: ­ 1 7 
: ­ 17 
: ­ 17 
0 0 0 
: : 0 
36 53 ­ 17 
: : 0 
0 
: : 0 
: : 0 
: ­ 5 4 
: : ­ 5 4 
: : ­ 5 4 
2 0 2 
: : 0 
­ 55 1 ­ 57 
: 0 
0 
: : 0 






















„Sons t i ge Län 
«Altri Paesi 






































( = ) 
3363 












­ 3 641 
247 
314 
­ 3 2 7 
­ 3 2 0 

















­ 4 2 9 
­ 4 2 9 
­ 3 1 8 

















darun te r / di cui : 
E r d ö l p r o d u z i e r e n d e Lände r 
Paesi produttori 
di petrolio 
( + ) (—) ( = ) 
1 696 5 233 3 537 
1624 4 9 3 2 a) 3308 
72 301 229 
180 60 240 
0 b) 5 5 
11 9 e) 2 
127 194 67 
8 6 2 
5 15 10 
259 142 a) 401 
13 46 33 
13 24 12 
0 22 21 




: : ­ 152 
35 246 ­ 16! 
: : 22 
40 52 ­ 15 
: ­ 9 
1 
­ 1 
: : 0 
155 
137 
: : 137 
130 64 66 
: : 31 
41 2 39 
: : 0 
18 
: : 18 
0 
727 

















































































Mi tg l i eds lände r der Euro­
pä ischen Geme inscha f t en 
Paesi delle 
Comunità europee 
darun te r / di cui : 
Dr i t t länder 
Paes i terzi 











































2 1 1 1 








































34 250 34 534 284 
118 



































































21 390 21 643 - 253 
127 
407 





































































































































































































































































50 ­ 35 
1 ­ 1 




41 b ) ­ 8 
90 ­ 8 6 
90 ­ 86 
0 ­ o 
675 16 
­ 3 9 
­ 3 6 
­ 2 1 
: ­ 16 
12 ­ 5 
1 
12 b) ­ 12 
­ 5 





: ­ 3 
2 ­ 2 
: 1 





­ 5 5 5 
­422 
­ 4 2 3 
0 







­ 1 3 3 




























gè OECD­Lände r 
5 a e s i dell'OCSE 
m 
(—) ( = ) 
2 689 485 
1411 91 
( 2 7 8 577 
169 ­ 8 
7 ­ 4 




261 b) ­ 46 
61 ­ 32 
60 34 
1 1 
2750 ­ 5 1 8 
­ 1 4 3 
­ 1 6 6 
­ 1 0 8 
: ­ 108 
32 ­ 3 2 
: ­ 7 0 
/ b) ­ 5 
: 0 
­ 5 8 













­ 1 5 8 0 
­ 1 555 
0 
­ 1 555 














da run te r / di cui : 
A u s t r a l i e n , N e u s e e l a n d , 
Repub l i k Süda f r i ka 
Australia, Nuova Zelanda, 
Repubblica del Sudafrica 
( + ) (—) ( = ) 
325 416 ­ 9 1 
199 373 ­ 174 
726 43 82 
16 7 9 
0 0 ­ 0 
4 4 ­ 0 
82 23 59 
0 0 0 
3 1 3 
20 7 b )12 
2 5 ­ 2 
2 5 ­ 2 
0 0 0 




: : 5 
9 2 7 
: : ­ 2 
0 0 b) ­ l 
: : 0 
0 
: : 0 




0 0 0 
: : 0 
0 0 ­0 
: : 0 
: 0 
: : 0 
: : 0 
­ 3 1 5 
­ 2 6 6 









­ 4 9 
­ 4 9 






Lände r der S inc­
Sow je t i s chen Z o n e 
Paesi della 
zona cino­sovietica 
( + ) (—) ( = ) 
1 061 578 483 
852 487 365 
210 91 118 
41 34 6 
0 0 0 
1 11 ­ 1 0 
140 33 107 
0 0 0 
4 2 3 
23 11 b )11 
1 7 6 
1 7 ­ 6 
0 0 0 





0 0 0 
: . ­0 
0 0 b)0 
0 
­o 





0 0 0 
: : ­0 
0 0 0 
: : 0 
0 
: 0 
: : 0 
­ 1 4 2 6 
­ 1 4 3 5 
­ 1 4 1 2 
0 















„Sons t i ge L ä n d e r " 
« Altri Paesi·· 





























































































da run te r / di cui : 
E r d ö l p r o d u z i e r e n d e L ä n d e r 
Paesi produttori 
di petrolio 
( + ) (­) ( = ) 
1 576 1 651 75 
1282 1451 169 
293 200 94 
40 13 27 
0 1 ­ 1 
10 11 1 
66 140 ­ 74 
0 0 0 
6 3 4 
171 32 b )139 
8 5 3 
8 5 3 
0 0 0 
1 584 1 656 72 
159 
60 
: ­ 60 
: : ­ 53 
0 53 ­ 52 
: : ­ 1 
7 7 b ) 0 
: : ­ 7 
0 
0 




5 0 5 
: 1 
227 14 214 
0 
: 0 














































































3. ZAHLUNGSBILANZEN NACH BERICHTENDEM LAND UND LÄNDERGRUPPEN — Bruttoströme 1976 Mio El 




















































































2 548 d) 1805 
1080 2 458 -1379 
676 780 -105 














f) 1 211 
1339 












































































































1 977 d) 1 659 
2360 - 1390 
727 - 161 
1 633 - 1 229 
- 3 058 















































Mio UCE 3. BILANCE PER PAESE DICHIARANTE E PER ZONE GEOGRAFICHE — Flussi lordi 1976 
3.7 United Kingdom 











Australia, Nuova Zelanda. 






« Altri Paesi » 




ι ■ ( = > ( + ) ( + ) l — ) ( ' ) (­) ( + ) (—) (=) 
129 412 283 238 130 45 185 
34 32 
639 238 
545 322 224 30 
g) 4 159 g) 1 036 
0 
. 159 
g) 2 624 
0 
­ 2 624 
g) 14 497 
0 
































( ­■­ ) E i n n a h m e n 
(—) A u s g a b e n 
( ­ } Sa ldo 
WARENHANDEL U. DIENSTLEISTUNGEN 
Warenhandel (fob) 
Dienstleistungen 
2.1 T ranspo r t 
2.2 T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g 
2.3 R e i s e v e r k e h r 
2.4 Kap i t a l e r t r äge 
2.5 A rbe i t sen tge l t e 
2.6 R e g i e r u n g s ­ T r a n s a k t i o n e n , n.a.e. 




INSGESAMT {A + B) 
KAPITALLEISTUNGEN DER 
NICHTWÄHRUNGSSEKTOREN ( ι ) 
Forderungen, insgesamt 
1.1 Lang f r i s t i ge F o r d e r u n g e n 
1 11 Privater Sektor 
ι.! ï ! Direktinvestitionen 
? 112 Porliolioinvestilionen 
l 113 Sonstige Forderungen 
! 12 Oftenl l icher Sektor 
1 2 Kurz f r i s t i ge F o r d e r u n g e n 
1 21 Privater Sektor 
1 22 Öffent l icher Sektor 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Lang f r i s t i ge V e r b i n d l i c h k e i t e n 
2 1 ! Privater Sekior 
2 i 11 Direktinvestitionen 
2 ! ¡2 Porttolioinvestitionen 
2 113 Sonstige Verbindlichkeiten 
2 1? Öffentl icher Sekior 
2.2 Ku rz f r i s t i ge V e r b i n d l i c h k e i t e n 
2 21 Privater Sektor 
2 22 Öffentl icher Sektor 
KAPITALLEISTUNGEN UND GOLD 
DES WÄHRUNGSSEKTORS (ï) 
Forderungen, insgesamt 
1.1 F o r d e r u n g e n der Geschä f t sbanken 
1.11 Langfr is t ige Forderungen 
l 12 Kurzfr ist ige Forderungen 
1 2 F o r d e r u n g e n der W ä h r u n g s b e h ö r d e n 
Ï 21 Gold 
ι 22 Sonderz iehungsrech te (SZRi 
ι 23 IWF­Reserveposi t ion 
1.24 Frei ve rwendbare Forderungen 
1.25 Sonst ige Forderungen 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
2 1 V e r b i n d l i c h k e i t e n der Geschä f t sbanke 
2 11 1 d ' .g fnst ige Verb ind l ichkei ten 
2.12 Kurzfr ist ige Verb ind l ichkei ten 
2.2 V e r b i n d l i c h k e i t e n der W ä h r u n g s b e h o r 
2 21 I nansp ruchnahme des IWF­Kredit? 
2 22 Sonst ige Verb ind l ichkei ten 
GEGENPOSTEN Z U DEN NETTO­
ZUTEILUNGEN AN SZR 


















(­t­) Cred i t i 
(—) Debi t i 
( ­ ) Sa ldo 
BENI E SERVIZI 
Merci (f.o.b.) 
Servizi 
2.1 Traspor t i 
2.2 Ass i cu raz i on i ­ t r aspo r t o 
2.3 V iagg i 
2.4 Reddi t i di cap i ta le 
2.5 Reddi t i di l avo ro 
2.6 T ransaz ion i gove rna t i ve n e . a . 




TOTALE (A ■ B) 
CAPITALI DEI SETTORI NON 
MONETARI CI 
Totale delle attività 
1.1 At t iv i tà a lungo t e r m i n e 
ι 11 Settore pr ivato 
1111 Investimenti diretti 
1 112 Investimenti di portafoglio 
1 113 Altre attività 
1 ' 2 Settore pubb l i co 
1.2 At t iv i tà a b reve t e r m i n e 
1 21 Settore pr ivato 
ï 22 Settore pubb l i co 
Totale delle passività 
2.1 Pass iv i tà a lungo t e r m i n e 
2 1 ! Settore pr ivato 
2 111 Investimenti diretti 
2 112 Investimenti di portafoglio 
2 113 Altre passività 
2 1? Settore p u b b l i o 
2.2 Pass iv i tà a b r e v e t e r m i n e 
22'· Settore pr ivato 
2 22 Seüore pubb l i co 
CAPITALI E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO V) 
Totale delle attività 
1.1 At t iv i tà de l l e b a n c h e c o m m e r c i a l i 
ι 11 Attività a lungo termine 
1 12 Attività a breve termine 
1.2 At t iv i tà de l le au to r i tà m o n e t a r i e 
121 Oro 
ι 22 Diritti speca i i di prel ievo (DSP) 
1.23 Posiz ione di "se rva presso n FMI 
l 24 Attività l iberamente utmzzabil i 
ι 25 Alt­e att ività 
Totale delle passività 
2.1 Pass iv i tà de l l e b a n c h e c o m m e r c i a l i 
2 ' ' Passi / i ta a lungo termine 
2 12 Passività a breve termine 
2.2 Pass iv i tà de l l e au to r i tà m o n e t a r i e 
2 2 i Ricorso ai credi to del FMI 
2 22 Altri passività 
CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE DI DSP 















Nichts oder wen ige r als 0,5 Mio 
ERE 
Ke in Nachwe is v o r h a n d e n 
Schä tzung v o m EUROSTAT 
M i l l i on Eu ropa i sche Rechnungs ­
e inhe i t en 
Gesamthe i t der M i t g l i e d s l a n d e r 
der E u r o p ä i s c h e n Geme inscha f ­
ten (BR Deu tsch land . F rank re i ch . 
I ta l ien. N i e d e r l a n d e . B e l g i e n . Lu ­
x e m b u r g , Ve re in ig tes K ö n i g r e i c h . 
I r land und D ä n e m a r k ) 
Samt l i che Lände r der Welt (e in ­
sch l . i n te rna t i ona le O rgan i sa t i o ­
nen und nicht e rm i t t e l t e Lander ) 
außer den M i t g l i e d s l ä n d e r n der 
Eu ropa i schen Geme inscha f t en 
F i n n l a n d , i s l a n d , N o r w e g e n . 
Os te r re i ch . Po r tuga l . S c h w e d e n . 
Schwe iz 
Obwoh l Aus t r a l i en und Neusee­
land g e g e n w a r t i g M i tg l i ede r der 
OECD s ind , w e r d e n T ransak t i onen 
mit d iesen L a n d e r n noch gerne in ­
s a m mit d e n e n Sud­A f r i kas er faß l 
Sow je tun i on . Deu tsche D e m o k r a ­
t i sche R e p u b l i k . P o l e n . Tsche ­
c h o s l o w a k e i U n g a r n . R u m ä n i e n 
B u l g a r i e n , A l b a n i e n , V ie tnam 
M o n g o l e i . V o l k s r e p u b l i k C h i n a . 
N o r d k o r e a 
Sämt l i che Länder der Wel t außer 
— OECD­Lände r 
— Repub l ik Süda f r i ka 
— Os tb lock lande r 
In te rna t iona le O rgan i sa t i o ­
nen und nicht e rm i t t e l t e Lan ­
der 
A l g e r i e n , B a h r e i n . Kuwa i t , Indo­
nes ien , I rak, I ran , L i b y e n . N ieder ­
länd ische An t i l l en . N ige r i a , O m a n . 
Ka ta r , S a u d i ­ A r a b i e n , T r i n i d a d 
und T o b a g o . V e r e i n i g t e A r a b i s c h e 
Emi ra te . V e n e z u e l a 
Mio UCE 
UEBL­BLEU 
0 Z e r o o da to i n fe r i o re a 0 . 5 M i o U C E 
: Dato non d i s p o n i b i l e 
• S t ima EUROSTAT 
Mi l i one di un i tà di con to e u r o p e e 
Un ione E c o n o m i c a Be igo ­Lus ­
s e m b u r g h e s e 
I ns i eme dei nove Stati m e m b r i 
de l le C o m u n i t à e u r o p e e (R.F. di 
G e r m a n i a , F ranc ia . I ta l ia, Paesi 
Bass i , Be lg io . L u s s e m b u r g o . Re­
gno Uni to. I r landa e Dan imarca ) 
Ins ieme di tutt i i paes i ( c o m p r e s e 
le o rgan i zzaz ion i i n t e rnaz iona l i e 
le " t r a n s a z i o n i non l o c a l i z z a t e ­ ) 
non m e m b r i de l l e C o m u n i t à euro ­
pee 
Aus t r i a , F in land ia , Is landa. Norve ­
g ia . Por toga l lo , Svez ia , Sv i zze ra . 
B e n c h é l 'Aus t ra l i a e la Nuova 
Z e l a n d a s iano a t tua lmen te m e m ­
br i de l l 'OCSE. le t r ansaz ion i con 
quest i paes i sono anco ra r i p rese 
c o n g i u n t a m e n t e a que l l e concer ­
nent i la Repubb l i ca del Sudaf r i ca 
URSS, R e p u b b l i c a d e m o c r a t i c a 
tedesca. Po lon ia . Cecos lovacch ia , 
Unghe r i a , R o m a n i a , Bu lga r i a , A l ­
ban ia , V i e t n a m , M o n g o l i a . Repub­
b l ica p o p o l a r e di C ina . Co rea de l 
Nord 
Tutt i ι paes i de i m o n d o eccet to 
— gl i Stat i m e m b r i de l l 'OCSE 
— la Repubb l i ca de l Suda f r i ca 
— ι paes i de l la z o n a c i no ­sov ie ­
t ica 
— le o r g a n i z z a z i o n i i n te rnaz io ­
nal i e le ·· t r ansaz ion i non 
loca l i zza te ·· 
Paesi A l g e r i a . An t i l l e o l a n d e s i . A rab ia 
produttori di saud i ta . B a h r e i n , Em i ra t i a rab i 
petrolio un i t i . I ndones ia . Irak, Kuwa i t , Li­
b ia, N ige r ia , O m a n , Qatar . T r in i ­
dad e Tobago . Venezue la 
Altri paesi 




• Altri p a e s i " 
f1) Vorzeichen — . Nettozunahme der Forderungen 
(eigene Kapitalanlagen) bzw. ­Verminderung der 
Verbindlichkeiten (ausländische Kapitalanlagen) 
{'■'■) Einschließlich der nicht identifizierbaren Handels­
kredite. 
( ') Segno — . aumento netto delle attività (capitali 
nazionali) o diminuzione netta delle passività 
(capitali esteri). 

















( ­r ) Einnahmen 
I — ) Ausgaben 
( ­ ) Saldo 








2 6 Regierungs­Transaktionen, n.a.e 








11 Langfristige Forderungen 
l f i Privater Sektor 
1 111 Direktinvestitionen 
1 112 Portlolioinvestttionen 
1113 Sonstige Folderungen 
i 12 Öffentlicher Sekfor 
12 Kurzfristige Forderungen 
1 21 Privater Sekior 
1 22 Öffentlicher Sektoi 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Langfristige Verbindlichkeiten 
? 1 1 Privater Sektor 
2 111 Direktinvestitionen 
2 112 Poittoliomvestitionen 
2 113 Sonstige Verbindlichkeiten 
2 12 Öffentlicher Sektor 
2.2 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2.21 Privater Sekior 
2 22 Öffentlicher Sektoi 
KAPITALLEISTUNGEN UND GOLD 
DES WÄHRUNGSSEKTORS Í') 
Forderungen, insgesamt 
11 Forderungen der Geschäftsbanken 
1 11 Langfristige Forderungen 
1 12 Kurzfristige Forderungen 
1.2 Forderungen der Währungsbehörden 
1 21 Gold 
1 22 Sonderziehungsrechie (SZR) 
123 IWF­Reserveposition 
ι 24 Fre' verwendbare Forderungen 
1.25 Sonstige Forderungen 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Verbindlichkeiten der Geschattsbanke 
2 11 Langfristige Verbindlichkeiten 
2 12 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2.2 Verbindlichkeiten der Währungsbehon 
2 21 Inanspruchnahme des IWF­Kiedn< 
2 22 Sonstige Verbindlichkeiten 
GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO­
ZUTEILUNGEN AN SZR 


















; ■ ι Crediti 
f—) Debiti 
f ­ ι Saldo 






2.4 Redditi di capitale 
2.5 Redditi di lavoro 
2 6 Transazioni governative n.c a 




TOTALE (A B) 
CAPITALI DEI SETTORI NON 
MONETARI (1) 
Totale delle attività 
11 Attività a lungo termine 
! 11 Settore onvato 
till Investimenti duetti 
1 112 Investimenti di poitatogtio 
1 113 Altre attivila 
1 12 Settore pubblico 
1.2 Attività a breve termine 
l 21 Settore privalo 
1 22 Settore pubblico 
Totale delle passività 
2 1 Passività a lungo termine 
2 11 Settore uliveto 
2 ι ! 1 Investimenti duetti 
2 112 'nvesttmenti út portaiogiio 
2 113 Altie passivila 
2 12 Setti,­.­ nublilnv 
2.2 Passività a breve termine 
221 Settore nnvato 
2 22 Setlore pubblico 
CAPITALI E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO ('1 
Totale delle attività 
1,1 Attività delle banche commerciali 
i l i Attività a lungo termine 
1 12 Attivila a breve termine 
12 Attività delle autorità monetarie 
1 2! Oro 
1 22 Diritti speciali di prelievo IDSPI 
1 23 Posizione di riserva presso il FMI 
l 24 Attivila liberamente utilizzabili 
l 25 Altre attività 
Totale delle passività 
2 1 Passività delle banche commerciali 
2 11 Passivila a ungo termine 
2 12 Passivila a breve teon ne 
2.2 Passività delle autorità monetarie 
2 21 Ricorso a! credito oei FMI 
'.'22 Aim passività 
CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE DI DSP 















Nichts oder weniger dis Û 5 Mio 
ERE 
Kein Nachweis vorhanden 
Schätzung vom EUROSTAT 
Million Europäische Rechnuiujs­
emheiten 
Gesamtheit der Mitgliedsländer 
der Europaischen Gemeinschat­
ten (BR Deutschland. Frankreich 
Italien. Niederlande, Belgien. Lu­
xemburg, Vereinigtes Königreich 
Irland und Danemark) 
Sämtliche Lander der Welt ¡em­
schl internationale Organisatio­
nen und flicht ermittelte Landeri 
außer den Mitgliedsländern der 
Europaischen Gemeinschaften 
Finrland, Island. Norwegen 
Osterreich Portugal Schweden 
Schweiz 
Obwohl Australien und Neusee­
land gegenwartig Mitglieder der 
OECD sind, werden Transaktioner 
mit diesen Landern noch gemein­
sam mit denen Sua­Afrikas erfaßl 
Sowjetunion Deutsche Demokra­
tische Republik Polen. Tsche­
choslowakei, Ungarn, Rumänien 
Bulgarien. Albanien Vietnam 
Mongolei, Volksrepublik C tuna 
Nordkorea 
Sämtliche Lander dei Welt außei 
— OECD­Lander 
— Republik Sudafnka 
— Ostblocklander 
— Internationale Organisatio­
nen und nicht ermittelte Lan 
der 
Algerien, Bahrein Kuwait. Indo­
nesien. Irak. Iran. Libyen. Nieder­
ländische Antillen. Nigeria. Oman, 
Katar, Saudi­Arabien, Trinidad 
und Tobago. Vereinigte Arabische 
Emirate. Venezuela 
0 Zero o dato inferi ore a 0.5 M loUCE 
: Dato non disponibile 
Stima EUROSTAT 
Mio UCE Milione di unità di conto europee 
"UEBL­BLEU Unione Economica Beigo­Lus­
semburghese 
EUR 9 Insieme dei nove Stati membri 
delle Comunità europee (R.F di 
Germania. Francia. Italia. Paesi 
Bassi. Belgio. Lussemburgo, Re­
gno Unito, Irlanda e Danimarca! 
Paesi terzi Insieme di tutti i paesi (comprese 
le organizzazioni internazionali e 
le ­transazioni non localizzate­] 
non membri delle Comunità euro­
pee 
Austria, Finlandia, Islanda, Norve­
gia, Portogallo, Svezia. Svizzera 
Benché Γ Australia e la Nuova 
Zelanda siano attualmente mem­
bri dell'OCSE. le transazioni con 
questi paesi sono ancora riprese 
congiuntamente a quelle concer­
nenti la Repubblica del Sudafrica 
URSS. Repubblica democratica 
tedesca. Polonia, Cecoslovacchia 
Ungheria, Romania, Bulgaria. Al­
bania, Vietnam. Mongolia. Repub­
blica popolare di Cina. Corea del 
Nord 
Tutti i paesi del mondo eccetto 
— gli Stati membri dell'OCSE 
— la Repubblica del Sudafrica 
— i paesi della zona cino­sovre­
tica 
— le organizzazioni internazio­
nali e le " transazioni non 
localizzate ■  
Paesi Algeria. Antille olandesi. Arabia 
produttori di saudita Bahrein. Emirati arabi 
petrolio uniti. Indonesia, Irak, Kuwait. Li­
bia. Nigeria, Oman, Qatar. Trini­






» Altri paesi ·> 
(') Vorzeichen —. Nettozunahme der Forderungen 
(eigene Kapitalanlagen) bzw. ­Verminderung der 
Verbindlichkeiten (ausländische Kapitalanlagen). 
(2) Einschließlich der nicht identifizierbaren Handels­
kredite. 
(') Segno —. aumento netto delle attività (capitali 
nazionali) o diminuzione netta delle passività 
(capitali esteri). 
(2) Compresi ι crediti commerciali non identificabili 

Tabellen nach Positionen 
Tabelle per rubriche 
4. ANGABEN NACH BESTIMMTEN POSITIONEN UND LÄNDERGRUPPEN Mio EF 
4.1 Warenhandel und Dienstleistungen 
1972 
( = ) 
1973 
( + ) (—) ( 
1974 
( + ) ( — ) ( = ) 
1975 
( + ) (—) 
1976 
(-) ( 
BR Deutsch land a) 
France a) 
I tal ia 
Neder land 
UEBL /BLEU al 
Uni ted K ingdom 
re land 
D a n m a r k a | 




UEBL /BLEU a) 
Uni ted K ingdom 
re land 
Danmark a) 
BR Deutsch land , 
F rance a) 
Ital ia 
Nede r l and 
UEBL /BLEU a) 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 




UEBL /BLEU a) 
Uni ted K ingdom 
I re land 
D a n m a r k a) 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Ital ia 
Nede r l and 
UEBL /BLEU a) 
Uni ted K i n g d o m 
re land 
D a n m a r k a) 




UEBL /BLEU a) 










































83 923* 83368* 
21672 23 532 
15701 15957 
10 350 9 452 
13344 10989 
10418 9902 
1 466 1 560 
































































































WELT · MONDO 



































































­ 3 3 0 
­ 4 9 2 
­ 9 7 1 
3153 
892 
­ 1 4 3 7 
­ 2 3 9 
­ 3 4 6 


















­ 9 9 9 
­ 1 934 
5 372 
194 
- 3 490 
- 5 6 9 
- 7 6 8 
DRITTLÄNDER · PAESI TERZI 















­ 1 1 5 


















­ 1 9 0 1 
­ 4 756 
­ 3 387 
892 
­ 2 707 










da run te r / di cui : 







- 8 6 3 
105 
- 7 6 4 
- 2 0 
81 
159 
9613 6535 3079 
5200 6 3 0 0 ­ 1 1 0 0 
5019 5776 ­ 7 5 7 
2168 3289 ­ 1 1 2 1 





















































































































































































1031 173300* 173700* 
­ 1 548 























































8 787 781 
7687 ­131C 
5 551 ­ 7 7 Í 
3 997 ­ 1 9 2 1 
2 709 ­52/ 
­ 57E 
­ 2 4 : 
­ 2 6 ; 
­ 3 5 Í 
If 
­ 9 ! 
­ 5 4 
144 
Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.1 Beni e servizi 
EUR 9 





United K ingdom 
Ireland b ) 
Danmark a) d ) 
EUR 9 





United K ingdom 
Ireland b ) 
Danmark a) 
EUR 9 









BR Deutsch land a) 






































































































- 4 1 
69 




- 9 5 
- 5 3 
- 7 5 
86 
A u s t r a l i e 
291 
- 1 1 6 
- 2 0 8 
126 











- 5 4 7 
- 6 6 3 
286 
- 1 2 9 
33 
- 5 1 8 
- 7 6 4 
- 1 2 8 
1973 
( + ) (—) ( = ) 
1974 
( + ) 
Griechenland, Spanien, Türkei 
2189 1750 439 
1 564 1 292 271 
1038 693 346 
493 494 - 1 
400 330 69 







Sonstige OECD-Länder (4) 
10 200 7 908 2 292 
3 648 2 838 809 
2 674 2 375 299 
1 772 1 725 47 
1 325 1 528 - 203 
94 180 - 8 6 








ï, Neuseeland, Republik Südafrika 
1 328 798 530 
388 615 - 2 2 8 
258 229 28 
255 95 160 
156 266 - 1 1 0 







änder der Sino-Sowjetischen Zone 
3 300 2 050 1 249 
1 428 1 040 388 
977 1 360 - 384 
445 385 60 
468 335 133 








7 944 8253 - 3 0 9 
7 693 6 6 9 6 997 
3716 5 3 2 9 - 1 6 1 3 
2 241 3 1 3 3 - 8 9 2 
1 755 1 708 47 
143 253 - 1 1 0 














































da run te r / di 
Erdölproduzierende Länder 
2 0 0 9 2 798 - 7 8 9 
2 1 9 3 2 771 - 5 7 8 
655 1 504 - 849 
416 317 99 














( = ) 
1975 
( + ) (—) 







3138 2 359 
2212 1874 








- 5 5 
- 2 5 6 
- 1 4 5 
176 
12623 10322 
5 228 4 343 
3 046 2 475 
2 377 2 582 
2 089 2 331 
97 219 
2 660 2 569 
Australia, Nuova Zelanda 
1 100 
- 7 3 
224 
325 




















- 1 2 2 
92 
1 9 7 6 





























Paesi della zona cino-sovietica 
2 353 
452 
- 2 2 2 
144 
349 
- 1 2 0 
5769 2915 
2 724 1638 





- 1 2 6 2 
- 2 9 1 9 
- 4 870 
- 2 861 
60 
- 2 0 5 
- 3 7 0 
15370 14 130 
13554 12571 
7 258 8 81B 
3 769 5 775 
3 285 2 881 
324 481 







- 1 4 4 
1240 
983 
- 1 5 6 0 
- 2 006 
404 
- 1 5 6 
- 5 4 
Paesi produttori di petrolio 
- 3 6 5 4 
- 4 680 
- 4 8 6 0 
- 3 0 3 4 
- 2 0 2 
- 4 9 1 
6395 6811 
4 806 7 429 
3015 5270 
1 229 3 605 
1 073 1 036 
321 575 
- 415 
- 2 6 2 3 
- 2 255 
- 2 376 
37 
























































- 9 1 
2 401 
1 156 
- 4 8 0 




- 2 902 
- 3 363 
170 
- 5 6 2 
- 4 0 1 4 




4. ANGABEN NACH BESTIMMTEN POSITIONEN UND LÄNDERGRUPPEN Mio E 
4.11 Warenhandel (fob) 
EUR 9 




U E B L / B L E U a) 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a| ') 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
F rance a) 
Ital ia 
Nede r l and 
UEBL/BLEU a) 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) c)e)f) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 




Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) f) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
F rance a) 
I tal ia 
Neder land 
UEBL/BLEU a) 
Uni ted K i n g d o m 
I re land a) 
Danmark a) b)f) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Ital ia 
Nede r l and 
UEBL /BLEU a) 
Uni ted K i n g d o m 
re land b) 
Danmark a) f) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
I tal ia 
Neder land 
UEBL/BLEU a) 
Uni ted K i n g d o m 
I re land a) 

































































































­ 1 330 
­ 4 2 8 
­ 3 8 6 
398 ' 
318 




­ 2 1 7 




­ 7 8 
­ 9 1 1 
416 
­ 2 1 1 
­ 7 3 
1073 
­ 5 3 7 
415 
­ 4 4 8 
­ 5 4 
2 
31 
­ 2 8 0 
­ 5 2 
­ 7 3 
­ 1 4 5 
­ 8 5 




­ 2 0 
­ 1 2 
1973 














































































­ 3 230 
813 
1011 
­ 4 4 2 1 
­ 5 3 9 
­ 9 6 8 
354 
2514 
­ 2 1 3 
­ 1 726 
1869 
998 
­ 2 287 
­ 3 6 1 
­ 4 3 8 
1 9 7 4 
























­ 1 503 
­ 1 0 5 5 
13 
­ 2 1 3 4 
­ 1 7 8 





















­ 8 7 3 
­ 8 1 
­ 7 5 4 
­ 1 6 9 
27 
­ 2 
­ 2 1 1 
­ 3 
­ 6 3 
­ 1 3 2 
­ 7 1 
­ 8 2 
47 
27 
­ 8 7 
­ 1 8 









































( = ) 
1975 




­ 3 268 
­ 7 1 1 7 
492 
750 
­ 9 855 




­ 5 8 0 
­ 2 762 
3 320 
185 
























­ 2 688 
­ 4 355 
­ 2 827 
565 
­ 5 959 
352 
­708 













































■ 1 151 
­ 5 3 9 





­ 4 1 
­ 2 4 6 
­ 7 5 
­ 1 8 3 
­ 1 1 9 
­ 1 2 4 
Canada 
28 
­ 4 3 
­ 1 5 5 
­ 27 




























































































­ 4 186 
­ 2 1 8 




­ 7 9 6 
­ 2813 
505 




­ 1 4 4 3 
­ 6 8 5 





­ 4 4 7 
­ 9 8 
­ 2 6 6 
­ 2 0 6 
­ 6 4 
109 
20 
­ 9 2 
­ 5 2 
­ 7 7 
1976 
( + ) 















































































3 6 ' 
94 
84 







­ 2 ; 
­ 3 2° 




­ 4 47 
­ 60 

















Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.11 Merci (f.o.b.) 
EUR 9 





United K ingdom 
Ireland b ) 
Danmark a) d ) ' ) 
EUR 9 





United K ingdom 
Ireland b) 
Danmark a) 1) 
EUR 9 





United K ingdom 
Ireland c) 
Danmark a) f) 
EUR 9 





United K ingdom 
Ireland c) 
Danmark a) f) 
EUR 9 





United K ingdom 
Ireland c) 
Danmark a) f) 
EUR 9 





United K ingdom 
Ireland 
Danmark a) f) 
















































































3 3 6 8 








- 1 2 1 
- 2 4 4 
71 











- 5 2 6 
- 6 4 3 
209 
- 1 4 2 
- 3 
- 4 4 6 
- 7 7 0 
- 1 4 2 
1973 
( + ) ( — ) ( = ) ( + ) 
Griechenland, Spanien, Türkei 
1921 1 050 871 
1 254 785 469 
900 448 452 
414 265 149 
329 161 168 







Sonstige OECD-Länder (4) 
8715 3924 4 792 
2 694 1766 928 
1866 1714 152 
1 273 909 364 
908 798 110 
78 153 - 7 4 








n, Neuseeland, Republik Südafrika 
1 143 610 533 
306 540 - 235 
197 214 - 1 7 
178 71 107 
120 251 - 1 3 2 







änder der Sino-Sowjetischen Zone 
3119 1686 1433 
1 183 881 302 
875 1202 - 326 
390 327 63 
402 297 105 








6 9 2 4 6382 541 
5298 5125 173 
3 049 4 630 - 1 5 8 1 
1786 2 617 - 8 3 1 
1361 1415 - 5 5 
115 246 - 1 3 1 
482 571 - 8 9 
11518 
7 443 












































( = ) 
1975 
( + ) ( — ) 







2 796 1 324 
1 766 1 151 












10 699 5 252 
3 640 2 544 
2 345 1787 
1 628 1 258 
1426 1139 
86 172 
1929 2 108 
Australia, Nuova Zelanda 
1061 
- 1 0 5 
148 
262 
- 7 8 
56 
























































- 1 2 1 
5417 2413 
2 350 1 424 





- 3 6 0 
3841 
- 4 759 
- 2 627 
- 3 7 
- 2 4 3 
- 4 6 0 
13 062 11067 
9 9 7 6 10 279 
6612 8162 
3063 5017 
2 491 2 247 
254 452 
816 977 
da run te r / di cui: 
Erdölproduzierende Länder 
1 788 2 438 - 650 
1622 2 4 4 8 - 8 2 5 
547 1404 - 857 
379 274 105 





















- 3 0 3 





Paesi produttori di petrolio 
- 3 524 
- 4 927 
- 4 860 
- 2 8 6 5 
- 1 6 6 
- 536 
5 462 5 892 
3 826 6 894 
3015 5270 
1138 3 372 
937 860 
293 569 
- 4 3 0 
- 3 069 
- 2 255 








































6 2 0 6 
4 932 
1451 





























- 3 3 0 8 
- 169 
147 
4. ANGABEN NACH BESTIMMTEN POSITIONEN UND LÄNDERGRUPPEN Mio ERE 
4.12 Dienst le is tungen 
EUR 9 





Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
I tal ia 
Nede r l and 
UEBL/BLEU a) 
Uni ted K i n g d o m 
re land 
Danmark a) c) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Ital ia 
Nede r l and 
U E 3 L / B L E U a) 
Uni ted K i n g d o m 
re land 
Danmark a l 
EUR 9 




UEBL /BLEU a) 
Un i led K i n g d o m 
I re land a) 
Danmark a) b) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
F rance a) 
I tal ia 
N e d e r l a n d 
U E B L / B L E U a) 
Uni ted K i n g d o m 
I re land b) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Ital ia 
Nede r l and 
UEBL /BLEU a) 
Uni ted K i n g d o m 
re land a) 
Danmark a) b) 

























































































( = ) 
2 969 

















­ 6 7 9 
709 
575 






















1 9 7 3 










































































( = ) 
1 9 7 4 
( + ) 
WELT 
2 794 

















­ 1 2 3 
­ 2 8 4 3 
­ 2 7 9 
756 
1284 















­ 1 2 1 3 
752 
222 













































( = ) 
1 9 7 5 
( + ) 
MONDO 
1957 








­ 3 4 3 
­ 3 403 



























­ 1 7 6 6 
786 
­ 4 0 1 























































































­ 2 1 7 




























































































( = ) 
1349 








­ 1 535 
­ 3 354 




­ 2 9 1 
106 
­ 2 3 
2 884 
­ 2 045 
1315 





































































































( = ) 
3 989' 















­­ 1 709 
1751 




















Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.12 Servizi 
EUR 9 







Danmark a) d) 
EUR 9 































































































( = ) 
-347 
-113 
- 8 1 
-132 
-56 














































- 2 2 








( + ) (-) < = ) 
1974 
( + ) 
Griechenland, Spanien, Türkei 
267 699 -432 
309 507 -198 
138 244 -106 
80 230 -150 
71 169 - 9 8 







Sonstige OECD-Länder (4) 
1484 3984 - 2 500 
954 1072 -119 
808 661 146 
498 816 -318 
417 730 -313 
16 28 - 1 2 








t , Neuseeland, Republik Südafrika 
184 189 - 5 
82 75 7 
60 15 45 
77 24 53 
37 15 22 







änder der Slno-Sowjetischen Zone 
181 365 -184 
244 159 86 
101 159 - 5 8 
56 58 - 3 
66 38 28 








1020 1 870 - 850 
2395 1571 824 
666 699 - 32 
455 516 - 6 0 
395 293 102 
28 7 21 














































( = ) 
1975 
( + ) (—) ( = ) 







342 1034 -692 
446 723 - 278 
128 251 -123 
130 282 -152 
112 259 - 147 
50 107 - 57 
Altri Paesi dell 'OCSE (') 





- 2 5 
271 
1924 5069 - 3 145 
1587 1799 -211 
702 688 14 
749 1 324 575 
663 1 191 529 
11 47 - 36 
731 460 271 
1976 





























321 343 - 22 
102 58 44 
81 0 81 
135 41 95 
103 28 75 
5 12 - 6 
Paesi della zona cino-sovietica 
-150 
70 
- 7 8 
- 1 4 
56 
2 
353 501 - 148 
374 213 161 
75 173 - 9 8 
114 100 14 
169 83 86 









2 308 3 063 - 756 
3 578 2 292 1 286 
645 656 - 1 0 
706 758 - 52 
794 634 160 
71 29 42 
200 93 107 
darunter / cff cui : 
Erdölproduzierende Länder 
221 360 -139 
571 323 248 
108 100 9 
37 43 - 6 



















- 3 6 
45 
933 919 14 
980 535 445 
0 0 0 
91 233 - 142 
136 176 -40 









































































4. ANGABEN NACH BESTIMMTEN POSITIONEN UND LÄNDERGRUPPEN Mio ERE 
4.121 Transport 
1972 
( + ) (—) ( = ) 
1973 
( + ) ( 
1974 
( + ) (—) ( = ) 
1975 
( + ) (-) ( = ) 
1976 
+ ) (—) ( = ) 
BR Deutsch land a') 
F rance a) 
Ital ia 
Nede r l and 
UEBL /BLEU a) 
U r i t e d K i n g d o m 
k e l a n d 
Danmark a) 
BR Deu tsch land a) 
F rance a) 
Halia 
Neder land 
UEBL /BLEU a) 
Uni ted K i n g d o m 
re land 
Danmark a) c)g) 




U E B L / B L E U a) 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
BR Deutsch land ; 
France a) 
Ital ia 
N e d e r l a n d 
U E B L / B L E U a) 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) b ig) 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Ital ia 
Nede r l and 
UEBL /BLEU a) 
Un ted K i n g d o m 
Ire and 
Danmark a} 
BR Deutsch land ; 
France a) 
Ital ia 
Nede r l and 
U E 3 L / B L E U a) 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 




























































































































WELT · MONDO 


































































































DRITTLANDER · PAESI TERZI 

















































da run te r / di cui. 




















































































115 - 3 9 





































































































































































































Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.121 Trasport i 
EUR 9 

























































































































( = ) 
­ 3 7 
12 
­ 5 0 
­ 1 0 
­ 4 
­ 2 





































­ 4 1 
6 















( + ) ( — Ì ( = ) 
1974 
( + ) 
Griechenland, Spanien, Türkei 
73 110 ­ 3 8 
89 84 5 
86 144 ­ 59 
27 38 ­ 11 
8 21 ­ 1 3 







Sonstige OECD­Länder (ι) 
413 465 ­ 5 2 
246 368 ­122 
195 207 ­ 1 2 
230 124 106 
79 89 ­ 1 1 
9 1 7 








ι, Neuseeland, Republik Südafrika 
99 106 ­ 7 
30 36 ­ 6 
51 12 39 
35 7 28 
9 2 7 







änder der Sino­Sowjetischen Zone 
105 119 ­ 1 5 
87 84 2 
92 149 ­ 57 
35 31 4 
23 17 6 








411 598 ­186 
759 411 348 
468 604 ­137 
233 250 ­ 1 7 
84 58 26 
7 1 6 














































darunter / di 
Erdölproduzierende Länder 
63 105 ­ 4 1 
140 66 74 
64 ­ 5 68 
5 2 2 











­ 2 2 
6 
8 
( = ) 
1975 
( + ) (—) (=) 
Grecia, Spagna, Turchia 
­ 2 9 
4 




109 146 ­ 3 7 
114 120 ­ 6 
59 153 ­ 9 4 
47 61 ­ 14 
15 44 ­ 2 9 
17 23 ­ 6 
Altri Paesi dell'OCSE (4) 
­o 
­271 
­ 5 6 
155 
­ 1 9 
1 
41 
506 495 11 
362 707 ­ 345 
88 217 ­130 
314 153 160 
136 149 ­ 1 3 
3 2 1 
124 108 16 
1975 





























160 183 ­ 2 3 
35 24 11 
78 0 78 
63 14 48 
20 2 18 
4 7 ­ 3 




­ 1 2 
6 
10 
169 134 34 
113 97 16 
75 173 ­ 9 8 
52 54 ­ 2 
37 31 7 









867 688 178 
1 133 539 594 
382 586 ­ 203 
437 216 221 
125 88 37 
11 1 9 
71 41 31 
­ui : 







202 125 78 
297 94 202 
0 0 0 
129 40 169 
28 13 15 







































­ 6 0 
13 
































4. ANGABEN NACH BESTIMMTEN POSITIONEN UND LÄNDERGRUPPEN Mio ERE 
4.122 Transportversicherungen 
1972 




) (-) (=) 
1975 
( + ) (—) ( = ) 
1976 
(+) (-) ( = ) 


































































































- 3 8 
0 
- 6 




















darunter / di cui. 





























































Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.122 Assicurazioni­trasporto 
1972 
( + ) (-) ( = ) 
1973 
(+) (-) ( 
1974 
( + ) (-) ( = ) 
1975 
( + ) (—) ( = ) 
1976 
( " ) ( 
EUR 9 


















































Griechenland, Spanien, Türkei 
Sonstige OECD­Länder (4) 
Australien, Neuseeland, Republik Südafrika 
Länder der Sino­Sowjetischen Zone 
„Sonstige Länder" 
Grecia, Spagna, Turchia 




Australia, Nuova Zelanda, Repubbl. del Sudafrica 
Paesi della zona cino­sovietica 
«Altri Paesi» 
darunter / di cui: 














( + ) (­) ( = ) 
1976 
( + ) ­ ) ( = ) 
















































1 6 7 6 
1 7 3 6 


















































































































































WELT · MONDO 






















































































- 1 4 2 











DRITTLÄNDER · PAESI TERZI 









- 2 267 
43 
605 
- 2 6 6 




















■ 2 583 
21 
649 
­ 3 0 4 












darunter / di cui : 























































































































































































































































































Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.123 Viaggi 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
talia 




Danmark a) d ' 
EUR 9 









BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 






















































































- 3 0 
-120 
- 5 5 























































( + ) (-) ( = ) 
1974 
( + ) 
Griechenland, Spanien, Türkei 
68 432 - 365 
132 369 -237 
50 90 - 40 
11 157 -147 
19 100 - 8 1 
54 382 -328 








Sonstige OECD-Länder (4) 
1614 3 049 -1435 
510 1949 -1439 
325 226 99 
339 159 181 
52 199 -147 
98 228 -129 
96 175 - 8 0 
4 15 - 1 1 










Ί , Neuseeland, Republik Südafrika 
10 19 - 9 
13 20 - 7 
6 3 3 
9 7 1 
2 2 0 
143 26 117 








änder der Sino-Sowjetischen Zone 
4 119 -115 
7 16 - 9 
9 9 - 0 
0 7 - 6 
0 4 - 4 
6 22 - 1 6 









718 892 -175 
46 368 - 322 
221 229 - 7 
167 61 106 
21 39 - 1 9 
37 31 7 
223 155 68 
1 1 0 























































darunter / di 
Erdölproduzierende Länder 
10 10 0 
23 19 4 
8 4 4 
2 2 0 














( = ) 
1975 
( + ) (-) ( = ) 
Grecia, Spagna, Turchia 
-420 
-227 
- 2 4 
-150 
- 9 7 
-267 
- 4 6 
85 625 - 539 
201 507 - 306 
63 80 - 1 7 
16 167 -152 
18 127 -110 
89 427 -337 
25 75 - 50 
Altri Paesi dell'OCSE (ï) 
-1503 





- 1 0 
- 1 4 
99 
2064 3611 -1547 
615 2406 -1792 
481 264 217 
395 136 259 
59 276 -217 
99 224 -125 
166 137 29 
4 32 - 27 
244 136 109 
1976 


































23 20 3 
11 13 - 2 
0 0 0 
9 6 3 
4 4 0 
198 41 157 
2 1 2 
Paesi della zona cino-sovietica 
-143 




- 1 6 
- 4 
8 191 -183 
8 26 - 1 7 
0 0 0 
2 11 - 9 
2 11 - 9 
7 29 - 2 1 




- 7 1 
135 





1282 1 332 - 50 
143 497 -353 
342 434 - 92 
249 54 194 
28 54 - 26 
61 77 - 1 5 
454 204 250 
3 1 2 
2 12 - 9 
:ui : 







66 29 37 
44 51 - 7 
0 0 0 
12 5 7 
6 4 2 




















































































4. ANGABEN NACH BESTIMMTEN POSITIONEN UND LÄNDERGRUPPEN Mio ERt 
4.124 Kapi ta le r t räge 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Italia 
Nede r l and 
UEBL/BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 




Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) c) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
I tal ia 
Nede r l and 
UEBL /BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
I tal ia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
I re land a) 
Danmark a) b) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Halia 
Nede r l and 
UEBL /BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
I re land b) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
I tal ia 
N e d e r l a n d 
UEB_ /BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
re land a) 
D a n m a r k a) b) 
1 9 7 2 





























































































- 1 0 8 
- 4 8 8 
0 




- 4 9 
802 
321 
- 2 2 
- 2 0 9 
73 
- 3 




- 1 9 
33 
- 4 






















































































( = ) 
1 9 7 4 





















- 5 7 3 
- 2 4 



















- 1 4 9 










































3 0 4 6 
38 
200 
( = ) 
1975 
( + ) 
MONDO 
2 954 
- 3 5 
675 





- 2 0 2 
724 






























- 6 7 3 




- 8 9 


















































































- 5 4 3 
- 1 5 
220 
- 8 
- 4 4 
Giappor 



























































































- 9 4 4 
- 3 1 8 
360 
1607 
- 1 3 
- 2 6 2 
- 3 3 
- 4 8 3 
12 









- 8 9 8 
- 5 3 6 
178 
1377 
- 1 1 
- 1 1 7 
729 
172 
- 7 5 6 
- 1 5 7 
169 
- 1 7 
- 6 1 











( + ) 





































1 9 7 6 













































































Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.124 Redditi di capitale 
1972 
( + ) (—) ( 
1973 
( + ) (—) ( = ) 
1974 
(+) (-) ( 
1975 
( + ) (-) ( = ) 
1976 
( + ) (—) ( = ) 
EUR 9 




















































































































































































































































































































































































darunter / di cui : 



















































































+ ) (-) ( 
1974 
(+) (-) ( 
1975 
( + ) ) ( = ) 
1976 
( + ) (-) ( = ) 





















































































































































































































darunter / di cui : 






























1271 - 4 9 2 
























- 6 0 2 

























































- 7 3 2 

















Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.125 Redditi di lavoro 
1972 
( + ) (­) ( = ) 
1973 
( + ) ( 
1974 
( + ) ( 
1975 
( + ) (—) ( = ) 
1976 
( + ) (—) ( = ) 
EUR 9 




















































































































































33 - 2 0 
131 -108 
4 2 







































































































































darunter / di cui : 











































































4. ANGABEN NACH BESTIMMTEN POSITIONEN UND LÄNDERGRUPPEN Mio ER] 
4.126 Regierungstransaktionen, nicht anderweitig erfaßt 
1972 
( + ) (-) ( = ) 
1973 
+) (-) (=) 
1974 
( + ) (-) ( = ) 
1975 
(+) (-' ( = ) 
1976 
( + ) (-) ( = ) 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Italia 
Nece r l and 
UEBL /BLEU 
Uni ted K ingdorn 
re land 
Danmark a) 
BR Deutsch land a) 
France a) 
I tal ia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
Uni ted K ingdom 
I re land 
Danmark al 
BR Deutsch land a) 
France a) 
I tal ia 
N e d e r l a n d 
U E B L / B L E U 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
BR Deu tsch land a) 
F rance a) 
Ital ia 
Nede r l and 
UEBL/BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
BR Deu tsch land a) 
F rance a) 
I tal ia 
N e d e r l a n d 
UEBL /BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
BR Deu tsch land a) 
F r a r c e a) 
I tal ia 
Nede r l and 
U E B L / B L E U 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 





























































- 3 0 
- 4 0 




- 2 3 6 
75 



















































WELT · MONDO 










- 2 7 6 
- 4 5 
- 6 8 
152 






















- 5 7 
284 






















- 3 6 
- 3 5 
- 5 0 
- 1 0 5 




















- 7 6 
- 1 9 
- 5 4 
- 1 1 0 










DRITTLANDER · PAESI TERZI 











- 1 0 





































da run te r / dt' cul : 



















































































































































































































- 2 5 
- 3 1 
- 4 4 


















Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.126 Transazioni governative non comprese altrove 
EUR 9 






reland b ' 
Danmark a) d ' 
EUR 9 

















































































































































­ 3 2 
­234 
­ 2 





­ 1 0 
0 
1973 
( + ) (­) ( = ) 
1974 
( + ) 
Griechenland, Spanien, Türkei 
8 17 ­ 9 
2 5 ­ 4 
0 0 0 
1 4 ­ 3 
4 4 0 
0 14 ­ 1 4 








Sonstige OECD­Länder (4) 
46 93 ­ 47 
11 36 ­ 24 
7 10 ­ 3 
10 12 ­ 1 
1 4 ­ 3 
7 7 0 
0 16 ­ 1 6 
1 1 0 










ï , Neuseeland, Republik Südafrika 
2 4 ­ 2 
1 6 ­ 5 
0 0 0 
5 2 3 
4 2 2 
16 32 ­ 1 6 








änder der Sino­Sowjetischen Zone 
2 6 ­ 5 
3 6 ­ 4 
0 0 0 
2 1 1 
4 2 2 
0 4 ­ 4 









523 756 ­ 233 
21 54 ­ 3 4 
113 332 ­219 
0 3 ­ 3 
6 30 ­ 24 
19 7 11 
356 323 34 
4 1 4 























































darunter / di 
Erdölproduzierende Länder 
2 6 ­ 5 
10 48 ­ 38 
3 13 ­ 1 0 
2 0 2 
54 10 44 
















( = ) 
1975 
( + ) (—) ( = ) 








10 21 ­11 
8 12 ­ 5 
0 2 ­ 2 
1 2 ­ 1 
4 2 2 
0 11 ­ 1 1 
0 1 ­ 1 
Altri Paesi dell 'OCSE (­)) 






­ 1 6 
0 
3 
56 103 ­47 
12 33 21 
12 10 2 
13 18 ­5 
2 5 ­3 
7 4 2 
2 21 ­ 2 0 
1 1 0 
7 9 ­ 2 
1976 
































­ 3 7 
0 
4 5 ­ 2 
2 3 ­ 2 
0 0 0 
3 2 2 
4 0 4 
2 34 ­ 32 
1 1 0 








2 9 ­ 7 
2 4 ­ 2 
0 0 0 
2 3 ­ 1 
4 2 2 
0 4 ­ 4 
3 1 2 
«Altri Paesi» 
­230 
­ 4 8 
­187 
­ 3 





701 865 ­164 
29 66 ­ 37 
141 362 ­221 
0 3 ­ 3 
15 45 ­ 30 
26 18 9 
475 362 112 
10 4 7 
4 5 ­ 1 
~ui : 
Paesi produttori di petrolio 
­ 8 






6 11 ­ 5 
11 44 ­ 33 
0 0 0 
10 15 ­ 5 
4 2 2 
29 20 9 























































































4. ANGABEN NACH BESTIMMTEN POSITIONEN UND LÄNDERGRUPPEN Mio ERE 
4.127 Sonstige Dienstleistungen 
1972 
(­ ) (—) !" 
. I 
1973 




( + ) ( = ) 
1976 
( + ) (—) ( = ) 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Ital ia 
N e d e r l a n d 
U E B L / B L E U 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
BR Deutsch land a) 
France a) 
I tal ia 
Nede r l and 
UEBL /BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
BR Deutsch land a) 
France a| 
I tal ia 
Neder land 
UEBL /BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 





Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Ital ia 
Nede r l and 
UEBL/BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
re land 
Danmark a) 
BR Deu tsch land a) 
F rance a) 
i la l ia 
Neder land 
U E B L / B L E U 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
















































































































































































































































































































­ 6 1 1 
613 
­ 2 7 8 
130 
65 
DRITTLÄNDER · PAESI TERZI 

















­ 8 4 7 
503 
























­ 3 3 7 









































da run te r / di cui : 






















­ 2 7 9 
­ 8 5 
­ 1 9 8 
­ 2 4 
85 
2 
­ 1 9 
236 582 
428 523 
















































- 9 5 
-208 




















































































Mio U C E 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.127 Altri servizi 
1972 




( + ) (-) ( = ) 
1975 
+ ) (-) ( = ) 
1976 
(—) ( = 




















































































Griechenland, Spanien, Türkei 







































































































































































































































































































































darunter / di cui : 
















































































4. ANGABEN NACH BESTIMMTEN POSITIONEN UND LÄNDERGRUPPEN Mio ERE 
4.2 Unentgeltliche Leistungen 
1972 
I ( = ) 
1973 




( + ) (—) ( = ) 
1976 
(—) ( = ) 
BR Deutsch land a 
France a) 
I tal ia 
Neder land 
UEBL /BLEU 
Uni ted K ingdom 
Ire land 
Danmark a) 





Uni ted K ingdom 
I re land 
Danmark a) 
BR Deutsch land a] 
France a) 
Italia 
Nede r l and 
UEBL /BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Ital ia 
Nede r l and 
UEBL/BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Ital ia 
Nede r l and 
UEBL /BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
I tal ia 
Neder land 
U E B L / B L E U 
Uni ted K i n g d o m 





































































- 3 9 1 7 
- 1 4 6 2 
391 
- 1 1 2 
- 1 7 8 
- 5 9 5 
111 
- 7 7 
- 5 2 2 
- 1 5 
179 
52 
- 5 0 
30 
- 1 0 
10060 - - 5 5 2 6 
- 3 395 
- 1 4 4 7 
212 
- 1 6 4 
- 1 2 8 
81 















































WELT · MONDO 












- 4 6 
- 2 5 4 



















- 5 302 
- 2 1 1 5 
- 2 9 
-254 
- 3 1 5 













































- 6 2 6 
- 1 6 9 
185 
- 7 












DRITTLANDER · PAESI TERZI 












- 7 3 
- 1 9 0 
- 1 0 2 5 
150 

















- 4 676 
- 1 9 4 5 
- 2 1 5 
- 2 4 7 
- 2 6 5 
- 9 4 9 
218 









darunter / di cui : 






























































































































































































































Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.2 Trasferimenti unilaterali 
1972 
( + ) (—) ( = ) 
1973 
( + ) ( 
1974 
( + ) (-) ( = ) 
1975 
+ ) (—) ( = ) 
1976 
(—) ( = ) 















































































































































































































































































































































- 1 5 3 
34 
136 





























darunter / di cui : 
Erdölproduzierende Länder · Paesi produttori di petrolio 
62 - 5 9 







































































4. ANGABEN NACH BESTIMMTEN POSITIONEN UND LÄNDERGRUPPEN Mio ERE 
4.21 Private Leistungen 
1972 
( + ) (—) 
1973 
( + ) (-I (=) 
1974 
( + ) (—) ( = ) 
1975 
( + ) ) ( = ) 
1976 
( + ) (—) 












































































































- 1 2 
- 3 5 9 
- 1 1 
179 
22 
- 4 4 
33 
0 

































































































































5194 -3127 2441 
EUR 9 









































• PAESI TERZI 

































darunter / di cui : 







































































































































































































































Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.21 Trasfer iment i privati 
1972 




( + ) (-) ( = ) 
1975 
+ ) (—) ( 
1976 
( + ) (—) (=) 
EUR 9 

































































































































































































































































































































































































- 9 5 2 















darunter / di cui : 









































































4. ANGABEN NACH BESTIMMTEN POSITIONEN UND LÄNDERGRUPPEN Mio ER! 
4.22 Öffentliche Leistungen 
1972 
(—) ( = 
1973 




(-) ( = ) 
1976 
( + ) (—) ( = ) 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Ital ia 
Nede r l and 
U E B L / B L E U 
Uni ted K ingdom 
I re land 
Danmark a) 





Uni ted K i n g d o m 
re land 
Danmark a) 





Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
BR Deu tsch land ,· 




Uni ted K i n g d o m 
re land 
Danmark a) 
BR Deu tsch land a) 
F rance a) 
I tal ia 
Neder land 
U E B L / B L E U 
Uni ted K i n g d o m 
re land 
D a n m a r k a) 
BR Deu tsch land a) 
F rance a) 
I ta l ia 
Nede r l and 
U E B L / B L E U 
Uni ted K i n g d o m 
re land 











































­ 1 559 
- 6 5 4 
­ 1 7 0 
- 1 2 
- 3 4 2 









­ 1 0 
■1396 
- 6 5 0 
- 1 7 0 
- 4 2 
- 3 3 6 
­ 2 














































WELT · MONDO 









































































































DRITTLANDER · PAESI TERZI 
















































da run te r / di cui : 



































































­ 8 8 7 
­ 2 7 3 
­ 289 
­ 6 2 8 








­ 4 1 
­ 4 
182 
­ 5 565 
­ 2 7 1 7 
­ 8 8 6 
­ 2 7 3 
­ 3 0 2 
­ 6 5 2 
­ 6 3 6 
­ 4 


































































































- 3 387 
- 9 3 1 
­ 1 5 5 
­ 64 
- 2 9 1 
­ 1 2 7 4 
236 





­ 4 5 
- 3 263 
- 9 3 2 
­ 1 5 5 
­ 6 6 
­ 2 8 7 




























Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.22 Trasfer iment i pubbl ic i 
1972 
( + ) (-) ( = ) 
1973 
( + ) (—) ( = ) 
1974 
( + ) ( 
1975 
( + ) ( ( = ) 
1976 
+ ) (—) 











































































Sonstige OECD­Länder (ι) 

















































































































































Altri Paesi dell 'OCSE (■>) 






















































• «Altri Paesi» 

















































darunter / di cui: 










































































4. ANGABEN NACH BESTIMMTEN POSITIONEN UND LÄNDERGRUPPEN Mio ER 
4.3 Warenhandel, Dienstleistungen und unentgeltliche Leistungen 
(Leistungsbilanz) 
1972 
( + ) (­) ( = ) 
1973 
+ ) (­) ( = ) 
1974 
) (­) ( = ) 
1975 
( + ) (—) ( = ) 
1976 
(­) 




























































































30 083 27 010 
17008 16481 
13870 13161 





















































































































































































































DRITTLÄNDER * PAESI TERZI 







































- 5 4 









darunter / di cui : 















9 665 7 009 2 656 
5372 6409 -1038 
5195 5840 -645 
2185 3307 - 1 1 2 2 









































­81 107 218 ­112 158 




















































































































































































































Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.3 Totale dei beni, servizi e trasferimenti unilaterali 
(bilancia delle operazioni «correnti») 
EUR 9 






























- 3 5 
1973 
( + ) (-) 
Griechenland 
2192 3115 










- 8 3 
34 
- 2 2 
1974 
















( = ) 
1975 














































- 4 0 
16 
EUR 9 










































































































- 6 5 


























Sonstige OECD-Länder (4) 
10310 8225 2085 
3 732 3 364 368 
2 769 2 382 387 
1 784 1 739 45 
1350 1566 -216 
95 180 - 8 6 








n, Neuseeland, Republik Südafrika 
1 332 850 482 
394 621 - 228 
261 229 31 
263 111 153 
156 266 -110 







änder der Sino-Sowjetlschen Zone 
3 301 2136 1165 
1435 1058 377 
977 1 362 - 386 
445 386 60 
468 339 129 








7 967 9 609 · - 1 642 
7 877 7 649 228 
3 759 5 355 - 1 596 
2261 3271 -1010 
1929 1 842 86 
227 268 - 40 















































5 330 4 853 




2 668 2 574 
Australia, Nuova Zelanda, 
1048 
- 7 0 
256 
318 
- 3 0 
61 





































5 770 2 977 
2 729 1 655 







- 4 840 
-3014 
95 





3 794 5986 
3472 3 079 
572 535 
1016 1107 
darunter / di cui: 
Erdölproduzierende Länder 
2012 2859 -846 
2226 2961 -735 
665 1 556 - 890 
420 319 101 














Paesi produttori di petrolio 
- 3 771 
- 4 833 





4 834 7 673 
3015 5270 
1240 3640 














- 9 1 
-536 
-2839 

































































- 4 260 
- 2 349 
- 3 570 
72 
171 
4. ANGABEN NACH BESTIMMTEN POSITIONEN UND LÄNDERGRUPPEN Mio ERE 




ί + ) (—) 
1974 
(—) ( = ) 
1975 
( + ) ) ( = ) 
1976 
( + ) (—) 
































BR Deu tsch land a) 
F rance a) 
I tal ia 
N e d e r l a n d 
U E B L / B L E U 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 


























- 4 626 
- 1 395 
- 5 1 9 
- 1 9 1 
- 6 0 0 
- 1 3 2 
- 1 6 4 2 
- 1 5 














- 1 3 5 2 
- 7 1 9 
- 2 0 8 
- 6 7 8 
- 140 
- 3 227 
- 12 
















- 7 250 
- 1 6 0 8 
- 6 1 9 
- 1 6 8 
- 1 3 0 9 
- 3 1 2 
- 3 089 
-53 













- 5 908 
- 1 620 
- 806 
- 2 8 0 
- 1 0 5 2 
- 1 2 1 















- 2 195 
- 1 067 
- 142 
- 816 
- 2 6 2 














- 5 1 7 
- 2 1 0 
- 4 2 
- 3 2 3 
- 7 5 
-539 














- 3 2 2 
- 2 6 2 
- 1 2 3 























- 1 4 













- 1 3 6 
-471 
66 
- 2 7 0 
- 1 1 



































- 1 0 3 0 
- 4 5 7 
- 8 5 
- 2 5 3 
- 2 
-2194 




















- 3 9 











- 1 114 
-535 
- 1 4 3 
- 5 8 1 




darunter / di cui : 











- 5 7 
- 3 6 
1 














- 1 9 5 




- 7 5 1 




























































- 5 8 5 
- 4 4 3 
- 3 6 
- 3 5 1 
- 8 8 
450 2 060 -1610 
215 839 -624 
216 323 -107 
235 699 - 465 



















- 5 9 5 
- 2 4 9 
25 








BR Deu tsch land a) 
France a) 
Ital ia 
N e d e r l a n d 
U E B L / B L E U 
Uni ted K i n g d o m 































- 1 3 
- 4 4 
1 
- 2 1 
- 2 



























- 6 9 















- 8 3 





Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.4 Investimenti diretti attività 
1972 
+ ) (-) ( = ) 
1973 
( + ) (-) ( = ) 
1974 
( + ) (-) ( 
1975 
(+) (-) ( 
1976 
(—) 




























































­ 2 8 
­ 9 





























































































































































- 1 4 


































Länder der Sino­Sowjetischen Zone Paesi della zona cino­sovietica 
darunter / di cui : 
Erdölproduzierende Länder · Paesi produttori di petrolio 
20 -19 





































































































































































































































- 5 2 
173 
4. ANGABEN NACH BESTIMMTEN POSITIONEN UND LÄNDERGRUPPEN Mio ERE 
4.5 Direktinvestitionen: Verbindlichkeiten 
1972 
( + ) (—) ( = ) 
1973 
( + ) (—) ( = ) 
1974 
( + ) (-) (=) 
1975 
( + ) (-) ( = ) 
1976 
( + ) (-) ( = ) 

























































































































































































































































































darunter / di cui: 


























































































































































































































Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.5 Investimenti diretti — passività 
1972 
+ ) (-) ( = ) 
1973 
(-) ( = ) 
1974 
( + ) (—) ( = ) 
1975 
) (-) ( 
1976 
( + ) (—) 
Griechenland, Spanien, Türkei Grecia, Spagna, Turchia 





















Australien, Neuseeland, Republik Südafrika Australia, Nuova Zelanda, Repubbl. del Sudafrica 













































































































































darunter / di cui : 










































































Sonstige OECD-Länder (4) 
796 
428 127 300 
140 74 66 
471 208 263 
78 53 25 

































































4. ANGABEN NACH BESTIMMTEN POSITIONEN UND LÄNDERGRUPPEN Mio ERE 
4.6 Sonstige langfristige Forderungen des privaten Sektors 
1972 




( + ) 
1975 
( + ) (-) ( = ) 
1976 
+ ) (—) ( = ) 

































































































































































- 2 4 6 
- 3 5 3 
- 6 4 5 
- 9 2 





























- 1 4 9 7 
140 272 











































darunter / di cui : 

























































































- 1 5 2 
- 9 7 5 
36 
- 1 3 9 
- 9 2 
- 2 5 4 
1 
- 7 5 
- 2 0 






















































































Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.6 Altre attività a lungo termine del settore privato 
1972 








( + ) ( ( = ) 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
I tal ia 
Nede r l and 
UEBL /BLEU 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 


















































































Sonstige OECD­Länder (4) 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
I ta l ia 
N e d e r l a n d 
U E B L / B L E U 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
























­ 3 4 
­ 6 3 
­ 3 2 
­ 3 2 
­ 5 0 
­ 1 
­ 1 7 






















































































Grecia, Spagna, Turchia 






























­ 7 7 
­ 1 4 
15 
­ 1 3 













­ 6 8 
­ 1 0 2 
37 








































































































darunter / di cui : 










































































4. ANGABEN NACH BESTIMMTEN POSITIONEN UND LÄNDERGRUPPEN Mio ERE 
4.7 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten des privaten Sektors 
1972 
( + ) (—) ( = ) 
1973 
( + ) (—) ( = 
1974 
( + ) (-) (=) 
1975 
( + ) (-) ( = ) 
1976 
( + ) (-) ( = ) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 




Uni ted K ingdom 
I re land 
Danmark a) 
b)c) 
BR Deu tsch land a) 
F rance a) 
Ital ia 
Nede r l and 
UEBL/BLEU 
Uni ted K ingdom 
I re land 
Danmark a) 
b)c) 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
I tal ia 
N e d e r l a n d 
UEBL/BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
b)c) 
BR Deutsch land ,-
France a) 
i tal ia 
Neder land 
UEBL /BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
b)c) 
BR Deu tsch land ai 
F rance a) 
I tal ia 
N e d e r l a n d 
U E B L / B L E U 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k a) 
b)c) 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
I ta l ia 
Nede r l and 
U E B L / B L E U 



















































































































































































- 4 4 
74 
2 099 




















































da run te r / di cui: 































































































































































































123 - 2 5 
373 485 
158 21 
45 - 467 
7 0 
3 1 2 
2 10 - 8 
92 141 - 4 8 
37 2 36 







Mio UCE 4. DATI PER RUBRICHE E PER ZONE GEOGRAFICHE 
4.7 Altre passività a lungo termine del settore privato 
1972 
( + ) (—) ( 
1973 
( + ) (-) ( 
1974 
+ ) (-) ( = ) 
1975 
( + ) (—) ( = ) 
1976 
( + ) (-) ( = ) 
BR Deu tsch land a) 
F rance a) 
I tal ia 
N e d e r l a n d 
U E B L / B L E U 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 














































































































































































































































































darunter / di cui : 
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Es werden außerdem, soweit wie möglich, Gesamtbeträge für die neun Mitgliedsländer 
(EUR 9) gesondert ausgewiesen. 
Die Angaben werden in Millionen ERE, die neue Rechnungseinheit der Europäischen 
Gemeinschaften (Mio Eur), ausgedrückt, die nach und nach an die Stelle der von den 
verschiedenen Dienststellen und Institutionen der Gemeinschaft verwendeten Rech-
nungseinheit treten soll. Sie werden entsprechend dem Schema der Zahlungsbilanz und 
der geographischen Gliederung des EU ROSTAT für den Berichtszeitraum 1 972 bis 1976 
veröffentlicht. Den Zahlen gehen zwei Erläuterungen voraus, die einerseits die 
Aufstellung sowohl der konsolidierten Zahlungsbilanz der Mitgliedsländer der 
Europäischen Gemeinschaften als auch die der Gemeinschaftsinstitutionen betreffen. 
In questo volume sono presentati — per ciascun paese delle Comunità europee nonché 
per gli Stati Uniti e il Giappone— i più recenti dati disponibili sulla ripartizione geografica 
della bilancia dei pagamenti 
Ogni volta che ciò è stato possibile, i dati relativi ai singoli Stati membri delle Comunità 
europee sono presentati unitamente a quelli concernenti l'insieme di tali Stati. 
I dati sono espressi in milioni di UCE, la nuova unità di conto europea destinata a sostituire 
progressivamente le diverse unità di conto utilizzate dai vari servizi delle istituzioni 
comunitarie. Questi dati sono presentati secondo gli schemi di bilancia dei pagamenti e di 
ripartizione geografica dell'EUROSTAT e si riferiscono al periodo 1 972-1 976. Essi sono 
preceduti da due note concernenti rispettivamente l'evoluzione della bilancia dei 
pagamenti delle istituzioni comunitarie e l'elaborazione della bilancia dei pagamenti 
consolidata degli Stati membri delle Comunità europee. 
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